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TAULUJA.
TABLEAUX.
- # * • « » •
Turk u.
Taulu I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
a) Yhteenveto.
Population le 7 Décembre 1910.
a) Abrégé.
1
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Districts.
A. Kaupungin rajain
sisällä.
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella.
Ensim. kaupunginosa ..
Toinen >
Kolmas »
Neljäs •>
Viides »
Yhteensä
2) Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa . .
Seitsemäs »
Kahdeksas »
Yhdeksäs »
Yhteensä
3) Satamat.
Linjain sisäpuolella
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupungin laitaosat Au-
rajoen eteläpuolella . .
Kaupungin laitaosat Au-
rajoen pohjoispuolella
Ruissalo ja Pukkisaaret
Pikisaari
Linjain ulkopuolella
Kaup. rajain sisällä . . . .
2 3
Väenlas
4
kussa lii
Kaupungissa asuvia.
Domiciliés.
Mp.
2,523
1,232
1,579
1,103
376
6,813
1,674
3,076
4,190
1,207
10,147
22
16,982
754
175
108
12
1,049
18,031
Np.
3,601
2,030
2,236
1,313
378
9,558
2,464
5,056
4,143
1.270
12,933
15
22,506
842
219
109
14
1,184
23,690
Yht.
6,124
3,262
3,815
2,416
754
16,371
4,138
8,132
8,333
2,477
23,080
37
39,488
1,596
394
217
26
2,233
41,721
5 j 6
tsnäolevia
7
ienkil<
Kaupungissa sa-
tunnaisesti oles-
kelevia.
Non domiciliés.
Mp.
73
17
3
3
96
47
100
244
5
396
183
675
5
7
3
15
690
Np.
46
28
12
7
2
95
21
114
58
9
202
33
330
3
1
4
334
Yht.
119
45
15
10
2
191
68
214
302
14
598
216
1,005
8
8
3
19
1,024
8 | 9
iitä. — Présents
10
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp.
2,596
1,249
1,582
1,106
376
6,909
1,721
3,176
4,434
1,212
10,543
205
1 7,657
759
182
108
15
1,064
18,721
Np.
3,647
2,058
2,248
1,320
380
9,653
2,485
5,170
4,201
1,279
13,135
48
22,836
845
220
109
14
1,188
24,024
Yht.
6,243
3,307
3,830
2,426
756
16,562
4,206
8,346
8,635
2,491
23,678
253
40,493
1,604
402
217
29
2,252
42,745
11
Po
kaup
Ab
pop
i
Mp.
76
61
69
37
11
254
45
153
82
23
303
557
18
2
4
24
581
12 ! 13
ssaolevia
ungin asuk-
kaita.
ients de la
ulation do-
niciliée.
Np.
56
47
42
14
3
162
38
112
42
6
198
360
11
5
5
21
381
Yht.
132
108
111
51
14
416
83
265
124
29
501
917
29
2
9
5
45
962
14
Kaupt
väes
Popula
Mp.
2,599
1,293
1,648
1,140
387
7,067
1,719
3,229
4,272
1,230
10,450
22
17,539
772
177
112
12
1,073
18,612
15
mgissa
16
asuvan
tön summa.
tion domiciliée.
Np.
3,657
2,077
2,278
1,327
381
9,720
2,502
5,168
4,185
1,276
13,131
15
22,866
853
219
114
19
1,205
24,071
Yht.
6,256
3,370
3,926
2,467
768
16,787
4,221
8,397
8,457
2,506
23,581
37
40,405
1,625
396
226
31
2,278
42,683
Turku.
1
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Districts.
B. Kaupungin rajain
ulkopuolella.
a) Kaarinan pitäjässä.
Nummi
Vähä-Heikkilä
Muut alueet
Yhteensä
b) Maarian pitäjässä.
Raunistula
Muut alueet
Yhteensä
c) Raision pitäjässä.
Pahaniemi
Kaup. rajain ulkopuolella
Koko väenlaskualueella
2 3 4 5 6
Väenlaskussa läsnäolevia
Kaupungissa asuvia.
Domiciliés.
Mp.
970
949
579
2,498
1 724
1,228
2,952
35
5,485
23,516
Np.
1 134
1025
604
2,763
2 201
1,404
3,605
46
6,414
30,104
Yht.
2,104
1,974
1,183
5,261
3 925
2,632
6,557
81
11.899
53,620
7 8 9
jenkilöitä. — Présents
Kaupungissa sa-
tunnaisesti oles-
kelevia.
Non domiciliés.
Mp.
-
1
4
5
7
6
13
18
708
Np.
3
3
2
8
13
4
17
—
25
359
Yht.
4
7
2
13
20
10
30
—
43
1,067
10
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp.
971
953
579
2,503
1,731
1,234
2,965
35
5,503
24,224
Np.
1 137
1028
606
2,771
2 214
1,408
3,622
46
6,439
30,463
Yht.
2,108
1981
1,185
5,274
3 945
2,642
6,587
81
11,942
54,687
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin asuk-
kaita.
Absents de la
population do-
miciliée.
Mp.
36
11
52
22
14
36
—
88
669
Np.
2
18
5
25
4
2
6
31
412
Yht.
7
54
16
77
26
16
42
—
119
1,081
14 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Population domiciliée.
Mp.
975
985
590
2,550
1 746
1,242
2,988
35
5,573
24,185
Np.
1136
1,043
609
2,788
2,205
1,406
3,611
46
6,445
30,516
Yht.
2111
2,028
1,199
5,338
3 951
2,648
6,599
81
12,018
54,701
Turku.
T a u l u I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
b) Erityisluettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m.
Population le 7 Décembre 1910.
b) Spécification par districts, quartiers etc.
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
I 3 I 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l O
Väonlaskussa läsnäolevia henki lö i tä . — Présents.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp. Np. Yht.
11 | 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht
14 15 16
Kaupungissa
asuvan väestön
sumina.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa.
Kortteli 1
2
3
4
5
6
» 7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 (Venäl. kasarmi)f..
20
21
22
21
23
47
96
44
64
23
42
108
67
110
90
118
93
106
103
105
150
40
38
63
121
67
97
45
73
146
124
153
110
161
103
152
179
171
215
61
61
110
217
111
161
68
115
254
191
263
200
279
196
258
282
276
365
23
23
47
96
44
64
23
42
108
67
110
90
119
98
107
107
106
150
41
38
63
121
68
97
47
74
147
124
153
110
162
103
152
180
172
215
64
61
110
217
112
161
70
116
255
191
263
200
281
201
259
287
278
365
22
23
50
102
46
68
23
43
110
72
113
92
121
101
106
108
108
152
40
39
67
126
69
98
46
73
148
130
155
110
163
103
153
179
173
221
62
62
117
228
115
166
69
116
258
202
268
202
284
204
259
287
281
373
100
162
106
128
200
148
228
362
254
101
162
107
129
200
148
230
36!
255
101
164
107
129
201
153
230
365
260
Siirto 1,778 2,534 4,312 16 10 26
f) Kortteli venäläisen sotaväen asuma; tiedot puu ttuvat.
1,794 54 42 96J 1,832J 2,576| 4,408
Turku.
Laskualueet :
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 | 3 i I I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 | 1 0
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä — Présents.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np. YJit.
Todellisen väestön
snmma.
Population de fait.
Mp. Np. Yht.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht.
14 15 16
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht,
Siirto
Kortteli 23
24
25
» 26
27 '
28
29
30—32 (kasarmi) f
33
» 34
Lääninsairaala
Yhteensä
Toinen kaupunginosa.
Kortteli 1
2
3
4
» Q
6
7
Q
» O
9
10
11
» 12
» 13
14
Luostarikortteli
Porthanin puisto, Ravintola
tähtitorninmäellä *, Keitto-
huone *, Rantapuodit
Yhteensä
*) Kortteli asumaton.
1,778
75
169
104
100
65
7
123
56
1
45
2,534
182
223
130
118
103
12
134
69
3
93
4,312
257
392
234
218
168
19
257
125
4
138
16 10 26
54 27 81
1,794
75
169
104
100
66
7
123
58
1
99
2,544
184
227
130
118
105
12
135
69
3
120
4,338
259
396
234
218
171
19
258
127
4
219
96 1,83!
77
176
107
103
67
7
127
56
1
46
2,576
183
223
135
119
104
12
136
71
3
95
4,408
260
399
242
222
171
19
263
127
4
141
2,523
1
35
60
43
74
120
44
20
105
149
112
136
135
131
67
3,601
1
66
101
89
126
231
64
36
202
228
173
184
167
198
161
6,124
2
101
161
132
200
351
108
56
307
377
285
320
302
329
228
73 46 119 2,596
1
35
62
44
75
121
44
20
108
155
113
136
137
131
67
3,647
1
66
102
91
127
233
65
36
208
235
175
187
168
199
162
6,243
2
101
164
135
202
354
109
56
316
390
288
323
305
330
229
76 56 135 2,599
1
38
64
51
78
128
48
21
113
152
118
140
137
135
69
3,657
1
69
104
92
131
236
65
36
211
234
174
186
171
199
162
6,256
2
107
168
143
209
364
113
57
324
386
292
326
308
334
231
— 3 — 3 3 —
1,232| 2,030| 3,262| 1,249| 2.058| 3,307| 61
3 —
471 108| 1,293| 2,077| 3,370
T u r k u . (Jatkoa — Suite.)
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np. Î Yht. | Mp. Np. Yht.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp. N P . Yht.
11 12
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht.
14 15 16
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp.
87
44
54
91
111
112
141
97
117
103
176
214
289
4
6
2
1,648
74
96
2
152
6
206
80
286
238
Np.
118
48
59
116
163
170
248
179
174
145
225
291
304
3
27
8
2,278
95
114
1
194
10
239
109
303
262
Kolmas kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2 *
3 *
» 4
» 5
6
» 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 *
17 *
18
19
Samppalinnan ravintola, Bio-
looginen museo y. m
Yhteensä
Neljäs kaupunginosa.
Kortteli 1
2
3
4
5
6
7
12
17
Yhteensä
83
39
53
88;
103
105
132
92
115
95
173
208
281
1,579
70
94
2
147
6
198
75
278
233
1,103
115
47
59
115
159
166
244
179
169
139
223
284
299
27
198
86
112
203
262 i
271
376
271
284
234
396
492
580
33
10
— 6
2,236
95
113
1
190
10
239
3,815
165
207
3
337
16
437
1071 182
301
257
579
490
1,313 2,416
12 15
84
39
53
88
103
106
132
92
115
95
174
208
281
117
47
59
115
159
166
244
180
169
139
225
285
299
201
86
112
203
262
272
376
272
284
234
399
493
580
39
10
1,582
71
94
2
147
6
198
75
279
234
2,248
97
113
1
192
11
239
107
301
259
3,830
168
20'
339
1
437
18!
580
493
69 42 111
l,32o| 2,426 37 14 51 1,140 1,327|
(Jatkoa — Suite.) Turku .
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 I 3 4 I 6 6 7 | 8 | 9 I 10
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp. Np. Yht.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht,
14 15
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht
Viides kaupunginosa.
Kortteli 1
2
» g
4
5
11
12
Yhteensä
Yhteensä Aurajoen eteläpuol.
2) Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa.
Kortteli 1
2
3
4
5
» 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Siirto
80
40
21
8
3
135
89
84
34
30
7
7
123
93
164
74
51
15
10
258
182
376
6,813
378 754
9,55816,37196 95 191
66
13
42
43
49
79
85
46
39
38
114
85
35
48
61
88
132
96
226
118
114
27
70
65
94
134
91
71
65
57
140
139
75
73
119
166
147
121
297
185
180
40
112
108
143
213
176
117
104
95
254
224
110
121
180
254
279
217
523
303
15 15
10
80
40
21
8
3
135
89
84
36
30
7
7
123
93
164
76
51
15
10
258
182
82
43
21
11
4
137
89
123
93
376
6,909
380 756
9,653 16,562
11
54 162
14
416
387
7,067
381
9,72016,787
67
13
42
43
64
84
93
46
39
38
115
86
45
48
61
89
136
96
227
118
115
27
71
65
94
138
92
71
65
57
140
140
79
74
119
167
148
121
302
185
1,503 2,250 3,753 47 20| 67 1,550 2,270
182
40
113
108
158
222
185
117
104
95
255
226
124
122
180
256
284
217
529
303
67
14
46
43
49
81
91
46
39
39
121
87
35
48
63
90
134
99
231
121
116
27
71
66
97
138
92
74
63
57
145
142
75
74
120
170
148
121
301
187
3,820| 411 3677| 1,544| 2,286
166
78
51
19
12
260
182
768
183
41
117
109
146
219
183
120
104
96
266
229
110
122
183
260
282
220
532
308
3,830
Turku . 8 (Jatkoa — Suite.)
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 | 3 | 4 | 5 j 6 | 7 | 8 I 9 | 10
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp.
1,550
31
48
38
31
4
19
1,721
64
40
53
29
50
19
50
83
35
80
96
63
58
90
19
56
137
137
113
107
106
67
108
101
75
Np.
2,270
56
58
50
44
3
4
2,485
147
27
99
61
63
30
103
130
61
174
153
120
124
186
51
126
294
204
205
190
168
123
126
143
171
Yht.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht.
15 16
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht
Siirto
Kortteli 21
23
Eteläinen kortteli
Pohjoinen »
Taideyhdistyksen museo Puo-
lalanmäellä
Ukkokoti Parkkimäellä
Yhteensä
Seitsemäs kaupunginosa.
Kortteli 1
2
3
4
» 5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
» 17
18
19
» 20
21
» 22
28
24
» 25
Siirto
1,503
31
48
38
31
4
19
2,250
56
58
50
43
3
4
3,753
87
106
88
74
23
47 20 67 3.820
87
106
88
75
23
36
1
1
1,544
31
51
38
32
4
19
2,286
56
59
51
43
3
4
1,674 2,464
63
40
52
29
50
19
50
82
35
67
86
62
57
86
19
56
136
117
108
104
104
66
106
101
75
145
27
98
60
63
30
101
129
59
166
146
119
121
182
49
124
283
192
202
186
165
123
125
143
170
4,138
208
67
150
89
113
49
151
211
94
233
232
181
178
268
68
180
419
309
310
290
269
189
231
244
245
47 21 68
1
20
5
3
2
1
2
2
2
2
21
17
2
4
8
2
2
12
32
8
7
5
1
3
4,206
211
67
152
90
113
49
153
213
96
254
249
183
182
276
70
182
431
341
318
297
274
190
234
244
246
45
5
1
2
3
2
3
2
3
3
4
2
4
6
2
3
10
2
1
7
7
1
8
38 83
7
4
4
5
4
3
3
5
5
10
5
5
15
2
10
19
9
1
14
10
1
4
10
11
1,719
68
41
54
32
52
22
52
85
35
70
90
64
61
92
21
59
146
119
109
111
111
66
107
109
84
2,502
147
30
100
62
65
30
102
131
59
168
152
122
122
191
49
131
292
199
202
193
168
124
128
145
172
3,830
87
110
89
75
23
4,221
215
71
154
94
117
52
154
216
94
238
242
186
183
283
70
190
438
318
311
304
279
190
235
254
256
l,770| 3,208| 4,978| 66| 7l| 137| 1,836| 3,279 9O 166J l,86o| 3,284| 5,144
(Jatkoa — Suite.) Turku .
Laskualueet :
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
| 3 | 4 | 5 6 j 7 I 8 I 9 I 10
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Mp.
1,770
269
236
166
67
213
231
88
36
Np.
3,208
352
273
245
120
323
300
161
74
Yht.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp. N P . Yht.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht.
14 lö 16
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht.
Siirto
Kortteli 26
27
28
29
30
31
32
33
Tavaravajat pakkahuoneen luo-
na *
Yhteensä
Kahdeksas kaupunginosa.
Kortteli 1
» 2
7
8
9
10
11
12
» 13 ynnä Kuritushuone
15
16
17
18
19
20
21
22
» 23
24
25
26
27
Siirto
Väestötilasto v. 1910.
4,978
621
509
411
187
536
531
249
110
71
14
3,076
6
5
25
108
24
76
144
86
796
270
358
160
115
176
199
292
262
220
142
235
168
255
5,056
4
8
45
157
58
131
194
148
15
308
388
235
184
247
272
297
273
206
156
298
196
300
8,132
10
13
70
265
82
207
338
234
811
578
746
395
299
423
471
589
535
426
298
533
364
555
100
—
—
1
—
—
10
—
—
—
—
—
4
—
—
1
2
1
1
—
2
—
114
137
214
1,836
270
237
166
79
231
232
88
37
3,278
357
279
24
128
337
303
16;
74
3,176
25
109
24
76
154
86
796
270
358
160
119
176
199
293
264
221
143
235
170
255
5,170
45
157
58
136
197
148
16
310
392
236
189
247
274
298
275
206
157
302
197
303
5,115
627
516
413
208
568
535
253
111
166
15
17
16
3
12
14
20
2
1,860
279
248
178
69
219
236
103
37
3,284
357
278
249
121
329
309
166
75
5,144
636
526
427
190
548
545
269
112
4,122| 4,12o| 8,242| hl 4,155
8,346
10
13
70
266
8
21
351
234
812
580
750
396
308
423
473
591
539
427
300
537
367
558
8,299
153 112
82 42
265
4
11
1
11
22
2
10
4
12
3
3
1
16
9
8
124
3,229
27
108
25
79
154
87
796
277
371
162
121
178
208
295
265
221
142
244
175
258
5,168
4
8
46
159
59
132
195
148
15
312
397
235
188
249
275
297
273
206
156
305
198
305
8,397
10
13
73
267
84
211
349
235
811
589
768
397
309
427
483
592
538
427
298
549
373
563
4,204 4,162
2
8,366
T u r k u . 10 (Jatkoa — Suite.)
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 | 3 | 4 I 5 | t! | 7 S I 9 | 10
Fäenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Mp. Np . Yht.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp. Np. Yht.
11 12 1 3
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht.
14 15 16
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht
Siirto
Kortteli 28 ..
30 ..
Lääninvankila
4,122
3
3
C2
4,120
2
5
16
8,242
5
22 35
78 222 23
57
245
4,144
3
3
284
4,155
2
5
39
8,299
5
8
323
82 42 124 4,204
3
3
62
4,162
2
5
16
8,366
5
8
78
Yhteensä ! 4,1904,143
Yhdeksäs kaupunginosa.
Kortteli 2
3
4
5
6
» g
9
» 18
Turun linna, Tulliasema kana-
valait., Siltatorppa Ruissalon
sillan luona, Ruutihuone, Va-
rantti makasiini * y. va
6
248
119
430
135
191
38
25
1
14
278
141
450
117
190
40
25
1
20
526
260
880
252
381
78
50
2
8,333 244 58
14 14 28
Yhteensä 1,207
Yhteensä Aurajoen pohj. puol. 10,147
1,270 2,477
3. Satamat.
12,933 23,080
22 15 37
396
183
302 4,434
6
249
119
432
135
192
38
26
1
9
202
33
—I 14
4,201
14
280
143
452
118
190
41
26
1
14
8,635
20
529
262
884
253
382
79
52
2
28
82 42 124 4,272
256
121
437
139
193
38
25
1
14
4,185
14
279
142
452
118
191
40
25
1
14
8,457
20
535
263
889
257
384
78
50
2
28
14 1,212
598 10,54313,135 23,678
205216
1,279 2,491 23
303 198
29
501
48 253
1,230
10,450
22
1,276 2,606
13,13123,581
15 37
Yhteensä linjain sisäpuolella
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupungin laitaosat Aurajoen
eteläpuolella.
Kaupungin eteläinen takamaa
Vaivaistalo
Kunnallissairaala
Kupittaan kenttä
Siirto
16,982 22,506 39,488 675 3301,005 17,657 22,83640,493 557 360 91717,539 22,86640,405
389
159
81
74
402
208
134
56
791
367
215
130
703 800 1,503
391
159
84
74
708
403
208
136
56
803
794
367
220
130
22
1
1
1
401
159
82
75
412
209
134
56
813
368
216
131
1,511 14 11 2b\ 717 811 1,528
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1
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
Siirto
Kupittaan puisto
Ent. Kirkkokortteli
Yhteensä
Kaupungin laitaosat Aurajoen
pohjoispuolella.
Kaupungin pohjoinen takamaa
Rautatiealue
Yhteensä
Ruissalo ja Pukkisaaret.
Ruissalo
Iso Pukkisaari
Vähä Pukkisaari *
Yhteensä
Pikisaari.
Yhteensä linjain ulkopuolella
Yhteensä kaup. rajain sisällä
B. Kaup. rajain ulkopuolella.
a) Kaarinan pitäjässä.
Nummi.
Simola
Tammi
Kuikkula
Nummen yhteismaa
Kiseleffin tontti . . . . .
Korvala
Nummen kylä
Yhteensä
2 3 4 5 c 7 8
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. —
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Mp.
703
18
33
754
104
71
175
102
6
108
12
1,049
18,031
165
129
72
502
54
8
40
970
Np.
800
7
35
842
129
90
219
106
3
109
14
1,184
23,690
193
117
85
614
71
13
41
1,134
Yht.
1,503
25
68
1,596
233
161
394
208
9
217
26
2,233
41,721
358
246
157
1 116
125
21
81
2,104
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp.
5
—.
5
—
7
7
—.
—
3
15
690
1
—
1
Np.
3
—
3
—
1
1
—
4
334
3
—
3
Yht.
8
8
—
8
8
—
3
19
1,024
4
—
4
9 10
Présents.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp.
708
18
33
759
104
78
182
102
108
15
1,064
18,721
165
129
72
503
54
8
40
971
Np.
803
7
35
845
129
91
220
106
3
109
14
1,188
24,024
193
117
85
617
71
13
41
1,137
Yht.
1,511
25
68
1,604
233
169
402
208
9
217
29
2,252
42,745
358
246
157
1,120
125
21
81
2,108
11 12 1 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp.
14
9
2
18
—
2
2
4
—
4
24
581
9
1
1
1
—
5
Np.
11
11
—
—
5
—
5
5
21
381
9
—
2
Yht.
25
2
2
29
—
2
2
9
9
5
45
962
9
1
3
1
—
7
14 15
Kaupung:
asuvan vät
summa
Population
ciliée.
Mp.
717
20
35
772
104
73
177
106
6
112
12
1,073
18,612
167
130
72
503
55
8
40
975
Np.
811
7
35
853
129
90
219
111
3
114
19
1,205
24,071
193
117
85
616
71
13
41
1,186
16
ssa
ston
domi-
Yht.
1,528
27
70
1,625
233
163
396
217
9
226
31
2,278
42,683
360
247
157
1119
126
21
81
2,111
T u r k u . 12 (Jatkoa — Suite.)
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 | 8 | 4 . I 5 | 6 I 7 | 8 | 9 | 10
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp. Np. Yht.
11 | 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht.
14 15 16
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht.
Kairisten kylä.
Ylitalo
Kairisten yht. maalla
» höyrypolttimo O. Y.
Yhteensä
Paaskunta.
Paaskunta
Pappila ..
Yhteensä
Lausteenmaa.
Vähä Heikkilä.
Kuninkaankartano
Myllymäki
Pajamäki
Korpolaismäki
Korpolaismäen alap
»Sista styfvern»
Iso Peltokankari
Pikku »
Pihlajaniemi
Katajasaari
Askaisten mäki
Koivulan talon alueella
Peltolan » »
Rautatien varrella
Yhteensä
Hirvensalo.
Arolan maalla
Honkaisten alit. maalla
Jänissaaren maalla
Moikoisten »
Siirto
41
195
3
239
81
167
254
171
94
69
26
12
16
6
11
16
24
2
949
84
53
9
1
55
210
2
267
85
191
279
185
99
60
33
9
28
6
11
18
19
2
1,025
96
405
5
41
195
3
55
211
2
96
406
5
506
115
49
164
80
166
358
533
356
193
129
59
21
44
12
22
34
43
4
1,974
173
113
. 18
r
UI 164 311 —
239
80
268 507
115
49
84
45J 35
81
167
254
175
94
69
26
12
16
6
11
16
24
2
953
84
53
9
1
1 147
85
192
280
186
99
60
33
9J
28
6
11
18
19
2
1,028
164
80
166
359
534
361
193
129
59
21
44
12
22
34
43
4
165
1,981
173
114
18
7
36 18 54
312J 8
41
196
3
55
212
2
240 269
45
81
174
265
177
97
72
28
12
18
6
11
17
25
2
985
155
84
35
88
194
285
187
101
60
33
9
29
6
11
18
20
2
96
408
5
509
115
49
164
169
368
550
364
198
132
61
21
47
12
22
35
45
4
1,043
92
60
9
2,028
181
116
18
71
167 322
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Laskualueet :
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 \ 3 I 4 I 5 I 6 j 7 I 8 | 9 | 10
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa
satunnaisesti
oleskelevia.
Non domiciliés.
Mp. Np. Yht.
Todellisen väestön
summa.
Population de fait.
Mp. Np. Yht.
11 12 13
Poissaolevia
kaupungin
asukkaita.
Absents de la
population
domiciliée.
Mp. Np. Yht.
14 | 15 I 16
Kaupungissa
asuvan väestön
summa.
Population domi-
ciliée.
Mp. Np. Yht.
Siirto
Pappilan maalla
Syvälahden »
Toijaisten »
Yhteensä
b) Maarian pitäjässä.
Raunistula.
Vätin tila
Ylikonsa
Alikonsa
Ylilonttinen
Alilonttinen
Alilonttisen mäki
Yhteensä
Kastu.
Kähäriä.
Kähärinmäki
Tikkumäki
Yhteensä
Ruohonpää.
Peltola
Alitalo
Keskitalo
Tommila
Yhteensä
Virnsraäki.
Iso Heikkilä.
c) Raision pitäjässä.
Pahaniemi.
147
4
16
48J
164
5
10
39
311
9
26
87
147
4
16
48
165
5
10
39
312
9
26
87
11 155
4
16
50
167
5
10
39
215 218
283
360
187
155
651
88
1,724
329
302
228
530
273
68
28
35
412
433
206
204
841
105
433
695
793
393
359
1,492
193
215
283
361
188
155
654
90
219
414
435
207
204
848
106
434
697
796
395
359
1,502
196
10 13
10
225
291
367
189
155
655
89
221
414
434
206
204
842
105
2,201
372
333
285
3,925
701
635
513
13 20 1,731
329
302
228
2,214
372
335
285
3,945
701
637
513
22 26 1,746
329
311
230
2,205
372
335
285
618
97
46
85
86
1,148
185
90
151
161
530
88
44
66
81
620
98
46
85
87
1,150
186
90
151
168
11 13 541 620
97
46
85
314
64
36
46
587
132
64
81
279
68
28
35
316
64
36
46
595
132
64
81
276
68
28
35
314
64
36
46
322
9
26
89
446
705
801
395
359
1,497
194
3,951
701
646
515
1,161
186
90
151
163
590
132
64
81
YhteensS kaup. rajain ulkopuolella
Yhteensä koko vSenlaskualueeila
5,485 6,41411,899
23,51630,10453,620
18
708
25 43 5,503 6,43911,942 88 31 119 5,573 6,445 12,018
359 1,067 24,224 30,463 54,687 4121,081 24,185 30,516 54,701
Turku. 14
Taulu II. Talouskuntien luku ja suuruus 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre et composition des ménages le 7 Décembre 1910.
A l u e .
! Districts.
A. Kaupungin rajain
sisällä.
a) Linjain sisäpuolella.
1. Aurajoen eteläpuolella.
Ens im. kaupunginosa . .
Toinen » . . . . . .
Kolmas »
Neljäs »
Viides »
Yhteensä
2. Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa . .
Sei tsemäs »
Kahdeksas »
Yhdeksäs »
Yhteensä
3. Satamat.
Linjain sisäpuolella
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupung. laitaosat Aura-
joen eteläpuolella . . . .
Kaupung. laitaosat Aura-
joen pohjoispuolella . .
Ruissalo ja Pukkisaaret
Pikisaari
Yhteensä
Kaup. rajain sisäpuolella
1
Y
hde
n
 henge
n
 talous
-
kuntia
.
M
énages
 d'individus
 isolés.
359
236
218
77
12
902
186
400
320
79
985
4
1,891
50
23
13
2
88
1,979
Perhetalouskuntien luku, joissa on: —
2 3 4 5 6 7 8 9 10
henkilöä. —
334
192
247
97
15
885
179
380
361
120
1,040
4
1,929
41
20
6
4
71
2,000
269
144
225
120
24
782
161
386
366
109
1,022
1
1,805
43
12
10
1
66
1,871
213
142
167
112
29
663
163
319
352
114
948
2
1,613
37
9
7
1
54
1,667
163
86
105
85
26
465
122
237
232
77
668
1
1,134
28
16
6
—
50
1,184
139
70
71
68
29
377
85
167
185
67
504
1
882
27
9
8
2
46
928
86
33
48
32
14
213
49
124
108
32
313
2
528
17
10
4
31
559
51
28
20
16
12
127
41
66
56
23
186
2
315
10
4
1
15
330
31
14
13
12
2
72
21
33
29
7
90
1
163
9
1
10
173
18
9!
6
3
1
37
15
17
14
6
52
2
91
6
2
8
99
15 Turk u.
Nombre
11
de ménages de famille composés de:
12
personnes.
11
5
3
1
—
20
8
15
7
1
31
1
52
2
1
1
4
56
3
—
_
7
7
13
2
1
23
30
—
30
13 14 15 16 17 18
4
—
1
1
—
6
2
3
2
1
8
_
14
1
—
1
15
1
2
—
3
1
3
—
—
4
_
7
1
—
1
8
—
'—
—
—
—
1
1
_
—
2
2
4
—
—
—
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
__
_
—
—
1
1
—
—
—
—
1
1
—
—
1
1
3
—
_
_
—
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
1
19 20
—-
1
—
—
1
1
1
—
—
2
3
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
. —
—
—
—
—
—
—
—
•S as
S f i l
kuin
eä
.
)
 per-
s.
—
—
—
--
—
1
—
—
1
3
4
—
—
—
—
4
1
Y
hteensä
 perhet
kuntia
.
Total
 des
 m
énag
famille.
S ~
8- S
1,324
727
909
547
152
3,659
856
1,767
1,714
558
4,895
24
8,578
223
83
44
8
358
8,936
1
L
aitoksia
.
Établissemen
09
4
3
2
—
—
9
2
3
3
1
9
—.
18
2
—
—
2
20
1
H
otelleja
,
 
m
atkt
koteja
 y
.
 
m
H
ôtels,
 pensionna
S" " S-
S" ?"
—
—
—
—
—
3
5
—
—
8
—
8
—
—
—
—
—
8
1
Y
hteensä
 talousk
Total
 des
 m
ent
<S h iitia
.
s
.
1,687
966
1,129
624
164!
4,570
1,047}
2,175
2,037
638
5,897
28
10,495
275
106
57
10
448
10,948
16Turk u. 17 Turku.
<§ £_ Perhetalouskuntien luku, joissa on: — Nombre de ménages de famille composés de: S. £ §•' S- g g-
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§§ henkilöä.— personnes. " •aS-S' »< § * < = • • § :
| î T ^ • g* * ï S1 ? P
B. Kaupungin rajain
ulkopuolella.
a) Kaarinan pitäjässä.
Nummi 139 124 99 91 81 42 25 11 11 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 488 — — 627
Vähä-Heikkilä 70 88 94 85 60 50 36 16 8 5 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 443 — — 513
Muut alueet 58 62 79 43 34 32 19 4 2 2 1 — — — — — — 1 — — — 279 — — 337
Yhteensä 267 274 272 219 175 124 80 31 21 10 3 — — — — — — 1 — — — 1,210 — — 1,477
b) Maarian pitäjässä.
Raunistula 245 232 226 152 130 92 51 26 9 1 3 2 — 1 — — — — — — 1 926 — — 1,171
Muut alueet 113 144 120 108 71 60 35 38 7 5 4 — — 2 — — — — — — — 594 — — 707
Yhteensä 358 376 346 260 201 152 86 64 16 6 7 2 — 3 — — — — — — 1 1,520 — — 1,878
c) Raision pitäjässä.
Pahaniemi 2 3 5 1 3 4 1 1 — — — _ _ — — _ — _ — _ — 18 — — 20
Kaup. rajain ulkopuolella 627 653 623 480 379 280 167 96 37 16 10 2 — 3 _ _ _ i _ _ 1 2,748 — — 3,375
Koko väenlaskualueella 2,606 2,653 2,494 2,147 1,563 1,208 726 426 210 115 66 32 15 11 4 1 3 2 3 — 5 11,684 20 8 14,318
Väestötilasto v. 1910.
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T a u l u III. Talouskuntain henkilö- luku 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre de personnes dans les ménages le 7 Décembre 1910.
A l u e .
Districts.
A. Kaupungin rajain
sisällä.
a) Lin jäin sisäpuolella.
1. Aurajoen eteläpuolella.
Ensim. kaupunginosa . .
Toinen »
Kolmas »
Neljäs »
Viides »
Yhteensä
2. Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa . .
Seitsemäs »
Kahdeksas »
Yhdeksäs »
Yhteensä
3. Satamat.
Linjain sisäpuolella
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupung. laitaosat Aura-
joen eteläpuolella
Kaupung. laitaosat Aura-
joen pohjoispuolella..
Ruissalo ja PukMsaaret
Pikisaari
Yhteensä
Kaup. rajain sisällä
1
Y
ksinäisiä
 henkilöitä
.
Individus
 isolés.
359
236
218
77
12
902
186
400
320
79
985
4
1,891
50
23
13
2
• 88
1,979
Henkilöiden yhteislukuna äärä perhe-
Nombre total des personnes dans les
2 3 4 5 6 7 8 9 10
h e n k i l ö ä . —
668
384
494
194
30
1,770
358
760
722
240
2,080
8
3,858
82
40
12
8
142
4,000
807
432
675
360
72
2,346
483
1,158
1,098
327
3,066
3
5,415
129
36
30
3
198
5,613
852
568
668
448
116
2,652
652
1,276
1,408
456
3,792
8
6,452
148
36
28
4
216
6,668
815
30
525
425
130
2,325
610
1,185
1,160
385
3,340
5
5,670
140
80
30
250
5,920
834
420
426
408
174
2,262
510
1,002
1,110
402
3,024
6
5,292
162
54
48
12
276
5,568
602
231
336
224
98
1,491
343
868
756
224
2,191
14
3,696
119
70
28
217
3,913
408
224
160
128
96
1,016
328
528
448
184
1,488
16
2,520
80
32
8
120
2,640
279
126
117
108
18
648
189
297
261
63
810
9
1,467
81
9
90
1,557
180
90
60
30
10
370
150
170
140
60
520
20
910
60
20
80
990
19 Turku.
talouskunnissa, joi
ménages de famille
11
pers
1
121
55
33
11
—
220
88
165
77
11
341
11
572
22
11
11
—
44
616
12 13
o n n e s.
48
36
—
—
—
84
84
156
24
12
276
—
360
—
—
—
—
—
360
52
—
13
13
—
78
26
39
26
13
104
—
182
13
—
—
—
13
195
ssa on kussakin
composés de
14
14
28
—
—
42
14
42
—
—
56
—
98
14
—
—
—
14
112
15
—
—
—
—
—
15
15
—
—
30
30
60
—
—
—
—
—
60
16
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
16
16
—
—
—
—
—
16
17
17
—
—
—
—
17
17
—
—
17
17
51
—
—
—
—
—
51
18
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
18
—
—
—
18
18
19 20
—
19
—
—
19
19
19
—
—
38
57
—
—
—
—
57
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
•a a
m
m
.
 kuin
henkeä
.
de
 20
 per-
so
n
n
es.
—
—
—
—
—
22
—
. —
22
86
108
—
—
—
—
108
§~&*
5 » s P
1 1 g881
nkilöitä
u
n
nissa
.
n
n
es
 dans
e
 famille.
5,683
3,010
3,554
2,349
744
15,340
3,869
7,719
7,230
2,377
21,195
249
36,784
1.068
379
204
27
1,678
38,462
g! M
<~a 2nkilö
l
 des
es
 étc
£8 £
SS3ffitoksissa
.
o
n
n
es
 dans
em
ents.
201
61
58
—
—
320
31
141
1,085
35
1,292
1,612
486
— •
—
486
2,098
1
 H
enkilö
Im
atkusta
1
 Total
 des
Iles
 hôtels,
^ • S 8» st
otelleissa
,
eissa
 y
.
 m
.
n
n
es
 dans
ionnats
 etc.
—
—
—
—
—
120
86
—
—
• 206
206
—
—
—
—
206
1 %
väestö
n
a
.
de
 fait.
6,243
3,307
3,830
2,426
756
16,562
4,206
8,346
8,635
2,491
23,678
253
40,493
1,604
402
217
29
2,253
42,745
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A l u e .
Districts.
B. Kaupungin rajain
ulkopuolella.
a) Kaarinan pitäjässä.
Nummi
Vähä-Heikkilä
Muut alueet
Yhteensä
b) Maarian pitäjässä.
Raunistula
Muut alueet
Yhteensä
c) Raision pitäjässä.
Pahaniemi
Kaup. rajain ulkopuolella
Koko väsnlaskualueella
1
Y
ksinäisiä
 henkilöitä
.
Individus
 isolés.
139
70
58
267
245
113
358
2
627
2,606
Henkilöiden yhteislukumäärä perhe-
Nombre total des personnes dans les
2 3 4 5 6 7 8 9 10
h e n k i l ö ä . —
248
176
124
548
464
288
752
6
1,306
5,306
297
282
237
816
678
360
1,038
15
1,869
7,482
364
340
172
876
608
432
1,040
4
1,920
8.588
405
300
170
875
650
355
1,005
15
1,895
7,815
252
300
192
744
552
360
912
24
1,680
7,248
175
252
133
560
357
245
602
7
1,169
5,082
88
128
32
248
208
304
512
8
768
3,408
99
72
18
189
81
63
144
333
1,890
30
50
20
100
10
50
60
160
1.150
21 Turku.
talouskunnissa, joissa on kussakin:
ménages de famille composés de:
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
personnes. {Kg
ï t i
«I*
Ä O pr»
S S
e *
g- g «
s B P
18
1,969
1,911
1,127
2,108
1,981
1,185
33
33
44
18
24 14
28
21
5,007
3,700
2,529
5,274
3,945
2,642
77 24 42 21 6,229
79
6,587
81
110
726
24
384 195
42
154 60 16 51
18
36
21 11,315
57 129 49,777 2,098 206
11,942
54,687
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T a u l u IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviili-
säädyn mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil le 7 Décembre 1910.
a) Miespuoliset.
(Sexe masculin).
1
Syntymä-
vuosi.
Année de
naissance.
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
Siirto
2 3 4
Raupungis
5 6
3a syntyneet.
7
Personnes nées dans la ville.
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riés.
467
468
424
427
398
368
353
364
310
317
318
284
262
276
241
251
240
240
229
194
137
128
104
88
70
54
53
7,065
N
aineita
.
M
ariés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
12
7
21
25
17
43
35
162
Leskiä
.
Veufs.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
2
E
ronneita
.
D
ivorcés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
2
—
1
—
—
1
7
Y
hteensä
.
Total.
467
468
424
427
398
368
353
364
310
317
318
284
262
276
241
251
240
240
230
198
150
137
125
114
87
97
90
7,236
8 9
Kaupungin
10 ii 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de l& ville.
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riés.
154
160
173
211
196
207
217
188
210
203
222
219
244
220
209
240
235
238
262
291
292
261
277
257
234
235
176
6,031
N
aineita
.
M
ariés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
4
8
25
33
72
82
133
156
514
Leskiä
.
Veufs.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
2
5
E
ronneita
.
D
ivorcés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
2
3
3
3
4
2
5
25
Y
hteensä
.
Total.
154
160
173
211
196
207
217
188
210
203
222
219
244
220
209
240
235
238
263
298
302
289
313
332
321
372
339
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riés.
622
629
598
638
597
575
571
553
520
520
540
505
508
496
450
491
475
478
493
486
430
389
381
345
304
289
229
6,575|l3,112
(y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
N
aineita
.
M
ariés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
6
20
32
54
97
99
176
191
676
Leskiä
.
Veufs.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
2
3
7
E
ronneita
.
D
ivorcés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
5
2
5
3
4
4
3
6
33
Y
hteensä
.
Total.
622
629
598
638
597
575
571
553
520
520
540
505
508
496
450
491
475
478
495
497
453
426
438
446
408
470
429
13,828
23 Turku.
Syntymä-
! vuosi.
Année de
naissance.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
il
2 §ita
.
es.
•s
5°
Les
w
?'•
%
8-
Eron
Peita
.
Sivii]
tunte
L'éta
incc
8 W B S'ääty
aton
.
civil
n
u
.
10 11 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
N
aim
attom
ia
.
Non
 m
a
riés.
 1
6,031
173
143
107
98
93
72
81
52
63
53
35
40
41
46
36
27
20
35
19
22
21
15
17
24
14
15
2
11
13
9
12
7
16
7
11
N
aineita
.
M
ariés.
514
177
189
176
231
237
208
266
192
245
236
214
223
235
233
194
143
152
170
195
185
175
192
154
158
176
145
124
103
150
95
111
98
70
76
89
Leskiä
.
Veufs.
5
3
2
5
—
4
3
5
3
8
8
7
7
4
6
11
10
8
7
11
11
6
16
17
17
11
9
11
10
6
8
13
15
8
7
10
Eronneita
.
Divorcés.
2
—
—
1
—
—
2
—
1
4
2
2
1
3
—
—
—
2
1
—
—
3
3
1
1
1
2
1
2
—
1
—
—
—
—
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 civil
inconnu.
25
3
—
2
3
4
2
4
1
2
3
3
6
3
3
1
4
1
1
2
3
4
1
1
2
1
—
1
—
3
—
3
—
1
1
—
g g
15 16 17 18 1»
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
N
aim
attom
ia
.
Non
 m
a
riés.
13,112
232
177
129
120
113
98
98
69
72
66
48
52
55
57
47
33
24
41
25
31
31
20
24
30
15
22
6
14
16
11
16
13
18
10
16
N
aineita
.
M
ariés.
676
217
228
220
270
274
259
298
224
280
268
253
251
258
269
225
173
187
204
221
213
•203
215
169
179
201
166
141
117
161
110
124
113
79
83
92
Siirto
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
7,065
57
34
21
22
20
26
17
17
9
13
12
12
14
11
11
6
4
6
6
9
9
5
7
6
1
7
4
3
3
2
4
6
2
3
5
162
40
39
44
39
36
51
32
32
35
31
39
28
23
35
31
30
34
34
26
28
28
23
14
19
25
21
17
13
11
15
13
15
9
7
3
c
—
2
1
—
2
1
—
1
2
1
1
5
2
1
—
1
2
1
2
—
—
4
1
1
1
4
—
3
3
2
1
1
1
1
—
1
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
1
—
1
1
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
7,236
99
74
67
62
56
79
50
50
46
46
52
41
42
49
44
38
40
42
33
39
37
29
25
27
27
29
25
16
17
20
19
22
12
11
10
6,57!
358
334
290
333
338
285
358
248
319
304
261
278
284
291
242
184
181
215
228
221
206
227
192
202
203
170
140
125
174
112
140
120
95
91
110
1
4
KJ
6
3
9
10
8
8
9
8
12
10
9
9
12
1.3
6
16
21
18
12
10
15
11
9
11
15
16
9
8
12
33 13,828
459
408
358
395
395
365
408
298
365
351
314
319
326
341
286
223
222
257
261
260
244
256
218
231
230
199
165
143
191
132
159
142
107
102
121
Siirto I 7,459|l,082| 5a| 8| io| 8,61l| 7,48l| 6,53l| 292| 3ö| 94|l4,434|l4,96l| 7,62l| 346| 4é| 106|23,078
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1
Syntymä-
vuosi.
Année de
naissance.
Siirto
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
Tuntem.
Yhteensä
2 3 4 5 1 6
Kaupungissa syntyneet.
Personnes net
N
aim
attom
ia
.
Non
 m
a
riés.
7,459
3
1
1
2
1
2
—
2
2
3
1
1
1
—
1
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
7,483
N
aineita
.
M
ariés.
1,082
3
5
4
5
15
5
5
2
4
4
2
5
—
2
—
—
1
—
—
1
—
—
2
1
—
—
—
—
1
1,149
Leskiä
.
Veufs.
52
1
1
—
3
2
—
2
—
1
—
3
1
—
2
3
2
—
—
2
1
3
—
—
2
—
—
—
—
—
—
81
is dans la villt
Eronneita
.
Divorcés.
8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
8
Siviilisääty
tuntem
aton
.
1
 
L'état
 civil
inconnu.
10
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
7
Y
hteensä
.
Total.
8,611
7
7
5
10
19
7
7
4
7
7
6
7
1
4
4
2
1
—
3
2
4
—
—
4
1
—
—
—
—
2
8,732
8 9
Kaupungin
10 i i 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
N
aim
attom
ia
.
Non
 m
a
riés.
7,481
7
4
3
9
8
7
2
2
7
4
2
4
2
1
—
2
—
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
11
7,559
N
aineita
.
M
ariés.
6,531
64
50
51
57
50
54
44
34
45
26
25
10
20
13
15
10
11
4
9
7
2
5
2
2
—
1
1
—
—
9
7,152
Leskiä
.
Veufs.
292
9
15
10
21
14
13
8
14
10
9
5
13
10
13
11
7
8
11
7
4
4
2
2
3
1
2
—
2
2
1
523
Eronneita
.
Divorcés.
36
—
2
1
1
—
1
2
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
44
Siviilisääty
tuntem
aton
.
j
 Létat
 civil
inconnu.
94
—
—
—
—
—
1
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
98
Yhteensä
.
Total.
14,434
80
71
65
88
72
76
56
50
62
39
33
27
32
27
26
19
19
17
17
11
7
7
4
5
1
3
1
2
2
23
14 15 16 17 18 19 '
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total
N
aim
attom
ia
.
Non
 m
a
riés.
14,961
11
5
4
12
9
9
2
4
9
7
3
5
3
1
1
2
—
1
2
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
17
15,376|i5,070
(y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
N
aineita
.
M
ariés.
7,621
67
55
55
62
65
59
49
37
49
30
27
15
20
15
15
10
12
4
9
7
3
5
2
4
1
1
1
—
—
10
8,310
Leskiä
.
Veufs.
346
10
16
10
24
17
13
10
15
11
9
8
14
10
15
14
9
8
11
9
5
7
2
• 2
5
1
2
—
2
2
1
608
Eronneita
.
Divorcés.
44
—
2
1
1
—
1
2
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
52
Siviilisääty
tuntem
aton
.
Létat
 civil
inconnu.
106
. —
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
75
184
Y
hteensä
.
Total.
23,078
88
78
70
99
92
83
63
56
69
46
39
34
33
31
30
21
ao
17
20
13
11
7
4
9
2
3
1
2
3
103
24,224
25 Turku.
b) Naispuoliset.
(Sexe féminin).
1
Syntymä-
vuosi.
Année de,
naissance.
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883 .
1882
1881
1880
1879
Siirto
2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riées.
493
425
411
422
372
347
343
339
303
327
331
284
262
235
226
251
239
249
224
215
175
152
131
105
88
101
90
64
78
52
49
59
7,442
N
aineita
.
M
ariées.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
. —
—
—
6
5
13
11
33
22
37
54
36
39
40
49
40
40
425
Leskiä
.
Veuves.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
• —
—
—
1
2
—
2
2
2
2
7
18
E
ronneita
.
D
ivorcées.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 civil
inconnu.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
1
2
1
1
1
1
—
—
3
—
1
1
15
Y
hteensä
.
Total.
493
425
411
422
372
347
343
339
303
327
331
284
262
235
226
251
239
250
231
221
189
165
165
128
127
158
126
106
• 123
103
92
107
8 9
Kaupungin
10 ii 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riées.
140
138
184
204
196
193
203
187
203
231
202
217
246
283
287
357
343
430
403
480
416
406
405
356
317
306
312
247
230
169
174
168
7,90l| 8,633
N
aineita
.
M
ariées.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
__
2
5
6
13
28
53
101
127
131
173
180
186
234
201
243
238
1,921
Leskiä
.
Veuves.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
4
—
1
5
5
4
5
5
10
9
51
E
ronneita
.
D
ivorcées.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
2
1
—
4
1
1
10
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
2
4
2
4
3
2
2
2
—
1
25
Y
hteensä
.
Total.
140
138
184
204
196
193
203
187
203
231
202
217
246
283
287
357
345
435
409
494
446
462
513
487
451
488
502
440
471
381
428
417
10,640
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseuta on tuntematon).
Total
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riées.
635
563
595
626
571
541
546
526
506
558
533
501
508
519
514
609
582
679
628
696
592
560
536
463
405
408
402
311
308
222
223
227
16,093
(y compris personnes dont
de naissance est inconnu).
N
aineita
.
M
ariées.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
• 5
13
18
42
64
134
149
168
227
216
225
274
250
283
278
2,348
Leskiä
.
Veuves.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
4
—
2
7
5
6
7
7
12
16
69
E
ronneita
.
D
ivorcées.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
2
2
—
4
1
1
11
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
2
2
3
3
5
3
5
3
2
6
2
1
2
41
e lieu
Y
Jiteensä
.
Total.
635
563
595
626
571
541
546
526
506
558
533
501
508
519
514
609
584
685
642
716
637
629
678
617
578
647
628
546
595
485
520
524
18,562
Väestötilasto v. 1910
Turku. 26
1
Syntymä-
vuosi.
Année de
naissance.
Siirto
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
Siirto
2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riées.
7,442
38
41
30
41
32
33
30
34
34
33
22
21
27
27
27
29
28
20
15
32
16
15
14
21
21
17
18
14
12
12
5
8
9
8
5
N
aineita
.
M
ariées.
425
47
35
37
36
43
35
45
33
33
36
29
34
24
22
28
38
34
31
17
22
16
24
7
19
15
17
12
1
12
7
1
5
7
4
5
8,23l| 1,242
Leskiä
.
Veuves.
18
5
2
—
7
4
4
3
5
7
11
2
5
6
13
10
8
8
13
11
14
8
12
10
9
15
17
15
10
18
8
5
9
9
3
12
316
E
ronneita
.
D
ivorcées.
1
—
2
—
—
1
—
—
—
1
—
—
1
1
—
—
—
1
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
11
Siviilisääty
tuntem
aton
.
j
 
L'état
 
civil
inconnu.
15
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
15
Y
hteensä
.
Total.
7,901
90
80
67
84
80
72
78
72
75
80
53
61
58
62
65
75
71
64
44
68
41
51
31
49
51
51
45
31
42
27
12
22
25.
15
22
9,815
8 9
Kaupungin
10 ii 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riées.
8,633
116
140
111
105
101
94
95
91
84
56
59
49
49
48
55
43
50
50
32
47
64
55
32
27
30
26
35
27
32
23
23
20
27
16
19
10,564
N
aineita
.
M
ariées.
1,921
239
243
248
243
209
206
231
178
212
200
146
150
169
163
205
159
167
131
152
148
111
108
108
87
91
90
87
77
72
60
59
57
48
41
43
6,859
Leskiä
.
Veuves.
51
11
18
11
19
10
18
31
36
35
30
21
37
32
41
45
37
46
-44
40
62
56
68
47
43
60
51
58
57
55
49
58
55
50
68
70
1,520
E
ronneita
.
D
ivorcées.
10
1
1
—
4
—
2
1
—
—
3
—
—
2
2
2
2
4
1
1
1
2
—
1
1
—
1
—
—
1
1
1
—
—
—
—
45
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
25
—
—
1
—
3
1
4
—
2
1
3
1
—
—
2
—
—
—
—
1
1
—
1
1
1
1
—
—
—
1
—
1
1
—
2
54
Y
hteensä
.
Total.
10,640
367
402
371
371
323
321
362
305
333
290
229
237
252
254
309
241
267
226
225
259
234
231
189
159
182
169
180
161
160
134
141
133
126
125
134
19,042
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (mnk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riées.
16,093
155
182
142
146
133
127
125
126
118
89
81
71
76
76
82
72
79
70
47
80
80
70
46
48
51
43
53
42
44
35
28
28
36
24
24
18,822
(y compris personnes dont
de naissance est inconnu).
N
aineita
.
M
ariées.
2,348
287
279
286
279
252
242
277
211
245
236
175
184
193
185
233
197
202
162
169
170
127
132
115
106
106
108
100
84
85
67
60
62
55
45
48
8,112
Leskiä
.
Veuves.
69
16
20
11
26
14
22
34
41
42
41
23
42
38
54
55
45
54
57
51
76
64
80
57
52
75
68
73
67
73
57
63
64
59
71
82
1,836
E
ronneita
.
D
ivorcées.
11
1
3
—
4
1
2
1
—
1
3
—
1
3
2
2
2
5
1
2
1
3
—
1
1
—
1
—
—
1
1
2
—
—
—
—
56
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
41
—
—
1
—
3
1
4
—
2
1
3
1
—
—
2
—
—
—
—
1
1
—
1
1
1
1
—
—
—
1
—
1
1
—
2
70
e lieu
Y
hteensä
.
Total.
18,562
459
484
440
455
403
394
441
378
408
370
282
299
310
317
374
316
340
290
269
328
275
282
220
208
233
221
226
193
203
161
153
155
151
140
156
28,896
27 Turku.
1
Syntymä-
vuosi.
Année de
naissance.
Siirto
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
181 fiJ.OAO
1815
1814
1813
1812
Tuntematon
Yhteensä
2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
N
aim
attom
ia
.
Non
 m
a
riées.
8,231
10
15
6
5
8
10
4
7
6
2
8
5
4
3
—
1
3
2
3
1
6
1
2
—
1
1
8,345
N
aineita
.
M
ariées.
1,242
4
4
6
3
2
4
5
2
1
—
—
1
1
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1,278
Leskiä
.
Veuves.
316
10
11
10
14
20
3
9
12
6
5
8
8
9
5
10
6
3
4
1
—
3
5
2
1
—
1
1
—
483
E
ronneita
.
D
ivorcées.
11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
15
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
18
Y
hteensä
.
Total.
9,815
24
30
22
23
30
18
18
21
13
7
16
14
14
9
10
7
7
6
4
1
9
6
4
1
1
1
1
3
10,135
8 9
Kaupungin
10 i i 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées
N
aim
attom
ia
.
Non
 m
a
riées.
10,564
22
19
21
15
5
11
17
9
14
8
6
12
6
4
4
6
5
4
4
6
—
3
2
2
—
9
10,778
N
aineita
.
M
ariées.
6,859
38
23
24
29
23
17
22
11
8
10
6
3
8
5
2
5
4
1
—
2
—
2
—
1
—
3
7,106
Leskiä
.
Veuves.
1,520
69
79
42
54
39
32
47
52
43
29
37
25
25
37
20
16
25
16
5
9
11
4
4
1
—
1
2,242
hors de la ville.
E
ronneita
.
D
ivorcées.
45
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
47
!
 
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
54
—
—
1
—
1
—
—
1
—
_
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
_
—
3
62
Y
hteensä
.
Total.
19,042
129
121
88
98
68
60
87
72
66
47
49
41
39
47
26
27
35
21
9
17
11
9
6
4
—
16
20,235
14
Kokc
den
Total
N
aim
attom
ia
.
Non
 m
a
riées.
18,822
32
34
27
20
13
21
21
16
20
10
14
17
10
8
4
8
10
6
7
7
6
4
4
2
1
16
19,160
15 16 17 18 19
lukumäärä (muk. henkilöt, joi-
syntymäseutu on tuntematon).
fy compris personnes dont
de naissance est inconnu).
N
aineita
.
M
ariées.
8,112
42
27
30
32
25
21
27
13
9
10
6
4
9
6
2
5
5
1
—
2
' —
2
—
1
—
7
8,398
Leskiä
.
Veuves.
1,836
79
91
52
68
59
35
56
64
50
34
45
33
35
44
30
22
28
20
6
9
14
9
6
2
—
1
1
2
2,731
E
ronneita
.
D
ivorcées.
56
—
—
—
—•
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
58
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
70
—
—
1
1
1
1
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
39
116
le lieu
Y
hteensä
.
Total.
28,896
153
152
110
121
98
78
105
93
80
54
65
55
54
59
36
35
44
27
13
18
20
15
10
5
1
1
1
64
30,463
Turku. 28
c) Molemmat sukupuolet.
(Les deux sexes).
1
Syntymä-
vuosi.
Année de
naissance.
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
Siirto
2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riés.
960
893
835
849
770
715
696
703
613
644
649
568
524
511
467
502
479
489
453
409
312
280
235
193
158
155
143
121
112
73
71
79
14,661
N
aineita
.
M
ariés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
7
25
18
54
47
54
97
71
79
79
93
79
76
785
Leskiä
.
Veufs
 et
 veuves.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
2
1
4
2
4
3
7
25
Eronneita
.
Divorcés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
. —
—
—
—
1
1
—
—
—
2
la ville.
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 civil
inconnu.
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
1
2
3
i
A
4
1
2
1
1
1
—
3
—
1
1
22
Y
hteensä
.
Total.
960
893
835
849
770
715
696
703
613
644
649
568
524
511
467
502
479
490
461
419
339
302
290
242
214
255
216
205
197
170
154
163
15,495
8 9
Kaupungin
10 n 12 1 3
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riés.
294
298
357
415
392
400
420
375
413
434
424
436
490
503
496
597
578
668
665
771
708
667
682
613
551
541
488
420
373
276
272
261
15,278
N
aineita
.
M
ariés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
5
7
17
36
78
134
199
213
306
336
363
423
377
474
475
3,445
Leskiä
.
Veufs
 et
 veuves.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
4
—
2
7
7
7
7
10
10
13
70
Eronneita
.
Divorcés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
2
3
—
4
2
1
13
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 civil
inconnu.
_
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
3
4
5
7
6
6
8
5
2
4
3
5
62
Y
hteensä
.
Total.
294
298
357
415
392
400
420
375
413
434
424
436
490
503
496
597
580
673
672
792
748
751
826
819
772
860
841
798
805
671
761
755
18,868
14 | 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riés.
1,257
1,192
1,193
1,264
1,168
1,116
1,117
1,079
1,026
1,078
1,073
1,006
1,016
1,015
964
1,100
1,057
1,157
1,121
1,182
1,022
949
917
808
709
697
631
543
485
351
343
340
29,976
<y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
N
aineita
.
M
ariés.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
5
14
24"
62
96
188
246
267
403
407
442
502
470
553
552
4,233
Leskiä
.
Veufs
 
et
 veuves.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
4
—
3
9
8
11
9
14
13
20
95
i
—
Eronneita
.
Divorcés.
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
2
4
1
4
2
1
15
Siviilisääty
tuntem
aton
.
,
 
L'état
 civil
inconnu.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
• —
—
—
—
1
2
1
4
8
6
9
8
c
5
6
i
6
Y
hteensä
.
Total.
1,257
1,192
1,193
1,264
1,168
1,116
1,117
1,079
1,026
1,078
1,073
1,006
1,016
1,015
964
1,100
1,059
1,163
1,137
1,213
1,090
1,055
1,116
1,063
986
1,117
1,057
1,005
1,003
843
915
919
86J34,405
29 Turku.
1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
_ . , _
 n, , „ Koko lukumäärä (mnk. henkilöt, joiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon).
Svntvmä- Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y c mpris personnes dont le lieuJ
 * de naissance est inconnu).
vuosi.
Année de % $. ^ * f
 M b | - ^ | f X $% * ? _, N & «."51 f X % î * I „ b ^ 1 - ^ ! ^ *
naissance. » I g | | i f I I l f I g ? | I | | I f | g | | | | g g j g | | | f | | ! l | | g f
| | " F | ?" * r ? ï f f ' * ï | " ? I ?' *7 F£ff ' * I | • ? I • *? ? ï l î " ?
? Je * r Je • r ce
Siirto 14,661 785 25 2 2215,49515,278 3,445 70 13 6218,868 29,976 4.233 95 15 86 34,405
1878 64 98 7 — — 169 188 447 14 1 2 652 253 546 21 1 3 824
1877 58 67 3 2 — 130 221 509 23 3 4 760 280 577 26 5 4 892
1876 47 69 — 1 — 117 163 440 14 — 2 619 211 510 14 1 2 738
1875 50 71 8 1 — 130 168 488 27 5 2 690 218 559 35 6 2 820
1874 45 74 6 1 — 126 154 445 18 4 6 627 199 520 24 5 6 754
1873 45 74 5 — — 124 129 420 25 4 4 582 175 495 30 4 4 708
1872 42 73 4 — — 119 135 454 38 3 10 640 177 528 42 3 10 760
1871 48 56 10 — — 114 132 413 40 1 3 589 181 469 50 1 3 704
1870 45 68 9 2 — 124 130 445 41 3 5 624 175 514 50 5 5 749
1869 44 67 12 — 1 124 92 394 41 3 2 532 136 461 53 3 3 656
1868 28 59 2 1 1 91 86 289 31 — 7 413 114 348 33 1 8 504
1867 25 68 6 2 — 101 69 302 45 — 2 418 95 371 51 2 2 521
1866 33 58 8 1 — 100 84 339 39 4 1 467 117 397 47 5 1 567
1865 33 48 14 — — 95 67 358 52 3 2 482 101 406 66 3 2 578
1864 36 56 12 — — 104 77 390 56 2 5 530 113 446 68 2 5 634
1863 38 66 8 — — 112 64 334 43 2 4 447 103 400 51 2 4 560
1862 33 57 8 2 — 100 65 359 62 7 1 494 99 417 70 9 1 596
1861 27 45 17 — — 89 67 285 61 4 1 418 94 331 78 4 1 508
1860 21 36 12 2 — 71 56 310 57 2 2 427 77 348 69 4 2 500
1859 33 47 15 — — 95 61 324 73 2 2 462 95 371 88 2 2 558
1858 23 37 9 1 — 70 79 256 65 3 1 404 102 293 74 4 1 474
1857 19 41 16 — — 76 57 232 79 2 1 371 76 273 95 2 1 447
1856 17 20 10 — — 47 43 211 57 2 1 314 60 232 68 2 1 363
1855 24 30 12 — — 66 40 237 49 3 4 333 64 267 61 3 4 399
1854 23 30 18 — — 71 39 186 68 — 1 294 62 216 86 — 1 365
1853 21 30 19 — — 70 38 201 64 2 4 309 59 232 83 2 4 380
1852 24 27 16 — — 67 42 185 73 — — 300 66 213 89 — — 368
1851 16 16 11 — — 43 43 147 65 — 1 256 60 163 76 — 1 300
1850 15 19 19 — — 53 39 148 62 1 1 251 54 168 81 1 1 305
1849 17 10 9 — 1 37 34 149 59 1 1 244 51 159 69 1 2 28S
1848 8 4 6 1 — 19 30 123 67 1 — 221 39 127 73 2 — 241
1847 • 9 10 10 — — 29 24 107 70 2 1 204 33 117 80 2 1 233
1846 10 11 9 — — 30 30 99 60 1 1 191 40 110 69 1 1 221
1845 10 9 6 — — 25 25 98 89 1 — 213 36 107 95 1 — 239
1844 6 20 14 — 1 41 27 93 84 — 2 206 33 113 99 — 3 248
Siirto |l5,698|2,356| 37ö| 19| 26|l8,474|l8,076|l3,662| 1,8811 85 148|33,852|33,824|l6,037|2,259| 104 177|ö2,401
Turku. 30
1
Syntymä-
vuosi.
Année de
naissance.
• Siirto
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1K1Q
IKI HJO1O
1817
1O1U
1Ö1O
1814
1813
1812
Tuntematon
Yhteensä
2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
7
Personnes nées dans la ville.
f B
s s.
15,698
12
15
8
7
11
11
5
8
6
3
8
5
4
4
1
1
3
2
3
1
6
1
2
—
1
—
—
2
15,828
N
aineita
.
M
ariés.
2,356
9
9
8
7
6
6
10
2
3
—
_
2
1
1
—
1
1
—
2
1
—
—
—
—
—
2
2,427
:
 
L
eskiä
.
Veufs
 
et
 veu
ves.
375
10
13
10
15
20
6
10
12
8
8
10
8
9
7
11
9
3
4
3
—
3
5
2
1
1
—
1
—
564
E
ronneita
.
D
ivorcés.
19
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
19
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
26
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
29
Y
hteensä
.
Total.
18,474
31
37
26
30
37
24
25
22
17
11
18
15
14
12
12
11
7
6
8
2
9
6
4
1
1
1
—
1
5
18,867
8 9
Kaupungin
10
h
12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées
N
aim
 attom
ia
.
Non
 
m
a
riés.
18,076
29
21
23
22
9
13
21
11
15
8
8
12
7
5
4
7
5
4
4
6
—
3
2
2
—
—
—
20
N
aineita
.
M
ariés.
13,662
92
67
58
74
49
42
32
31
21
25
16
14
12
14
9
7
9
3
2
2
1
3
—
1
—
—
12
Leskiä
.
Veufs
 
et
 veu
ves.
1,881
82
87
56
64
48
37
60
62
56
40
44
33
36
44
24
20
27
18
8
10
13
4
6
3
—
—
2
18,337 14.258 2,765
hors de la ville.
E
ronneita
.
D
ivorcés.
85
1
2
_ .
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
91
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
148
1
__
1
—
1
—
—
—
1
—
—
1
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
160
Y
hteensä
.
Total.
33,852
205
177
138
160
107
93
114
104
93
73
68
60
56
64
37
34
42
25
14
18
14
10
8
6
—
—
39
35,611
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total
N
aim
attom
ia
.
Non
 
m
a
riés.
33,824
41
36
31
29
20
24
26
19
21
11
16
17
11
10
5
9
10
6
7
7
6
4
4
2
1
—
—
33
34,230
(y compris personnes dont
de naissance est inconnu).
N
aineita
.
M
ariés.
16,037
101
76
67
81
55
48
42
33
24
25
16
16
13
15
9
8
10
3
4
3
1
3
•—
1
—
—
17
16,708
Leskiä
.
Veufs
 
et
 veu
ves.
2,259
92
101
67
79
68
43
70
74
65
48
54
41
46
53
35
29
30
22
11
10
16
9
8
4
1
—
1
3
3,339
!
 
E
ronneita
.
D
ivorcés.
104
1
2
—
—
• —
1
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
110
Siviilisääty
tuntem
aton
.
L'état
 
civil
inconnu.
177
1
—
1
1
1
1
—
—
1
—
—
1
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
114
300
le lieu
Y
hteensä
.
Total.
52,401
236
215
166
190
144
117
139
126
111
84
86
75
71
79
49
46
51
31
22
20
23
16
12
7
1
1
—:
1
167
54,687
31 Turku.
Taulu V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn
mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population par âge, par sexe et par état civil le 7 Décembre 1910.
a) Miespuoliset.
(Sexe masculin).
1
Ikävuosi.
Âge.
0—1
1—2
2—3
3—4
4—5
5—6
6—7
7—8
8—9
9-10
10—11
11—12
12—13
13—14
14—15
15—16
16-17
17—18
18—19
19—20
20—21
21—22
22—23
23—24
24—25
25—26
26—27
Siirto
2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
% S-
i l
S: g.
s» F
498
461
432
421
408
355
360
354
313
316
316
277
265
272
240
266
230
238
229
192
134
125
106
85
69
55
51
7,068
te- ^§ î | .
•* P
S- ®
CT>, M *
CO e t -
' ?
2
13
8
19
27
19
43
32
163
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
2
S*
s. s.
?> pr
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ïïlï
? O SO B-g g* $t S:
* ISS
—
—.
1
2
—
2
—
1
—
—
1
7
11
?'•
498
461
432
421
408
355
360
354
313
316
316
277
265
272
240
266
230
238
230
196
148
135
125
113
88
98
85
7,240|
8 9 1 0 i l 12 1 3
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
tt
IIH
168
158
174
212
195
203
223
192
205
199
226
228
231
219
217
237
239
240
272
282
284
275
268
253
241
221
181
6,043
S: 2.
S» f
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
10
24
35
73
84
133
162
525
—
—
—
1
2
2
5
ÎB
«ra as
et* w*
• g-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
2
3
3
3
4
2
5
25
168
158
174
212
195
203
223
192
205
199
226
228
231
219
217
237
239
240
273
288
296
302
306
329
330
358
350
6,598
1 4
Kokc
den
Total
II
Si
667
619
608
633
606
558
584
547
518
515
542
507
498
491
457
503
469
479
502
475
418
401
374
338
310
276
232
13,127
15 16
> lukumäärä
syntymäseut
(y compris p
de naissance
—
—
—
—
—
—
• —
_ _
—
—
—
—
—
—
1
5
23
32
54
100
103
176
194
688
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
2
3
7
17 18 19
muk. henkilöt, joi-
u on tuntematon).
ersonnes dont le lieu
est inconnu).
I l
» g-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
g a » P
? t f i
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—i
5
2
5
3
4
4
3
6
33
K|
O CD
SX
667
619
608
633
606
558
584
547
518
515
542
507
498
491
457
503
469
479
504
485
444
438
431
442
418
457
435
13,855
32Turku.
1 2 I 3 | 4 | 5 | 6 I 7 8 | 9 | 1 0 | 11 j 1 2 j 1 3 1 4 j 1 5 | 1 6 | 17 | 1 8 j 1 9
„ . , „ , , i n j. Koko lukumäärä (mak. henkilöt, ioi-
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n syntymäseutu on tuntematon).
Personnes mes dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi.
* {ll^W'Mll'MHlH'lihliHUl'l
Siirto 7,068 163 2 — 7 7,240 6,043 525 5 — 25 6,59813,127 688 7 — 3313,855
27-28 58 42 2 — — 102 169 179 3 2 3 356 229 221 5 2 3 460
28—29 33 38 — 1 — 72 140 185 2 — — 327 173 223 2 1 — 399
29—30 18 47 2 — — 67 110 178 5 — 2 295 129 225 7 — 2 363
30—31 23 37 1 — — 61 95 233 — 1 3 332 118 270 1 1 3 393
31—32 23 37 — — — 60 97 233 4 — 4 338 120 271 4 — 4 399
32—33 24 47 2 — — 73 70 217 3 1 2 293 94 264 5 1 3 367
33—34 15 33 1 — — 49 80 258 5 1 4 348 95 291 6 1 4 397
34—35 17 34 — 1 — 52 49 194 4 — 2 249 66 228 4 1 2 301
35—36 9 34 2 1 — 46 62 248 9 1 1 321 71 282 11 2 1 367
36—37 14 32 1 — — 47 54 236 7 4 3 304 68 269 8 4 3 352
37—38 11 37 1 — — 49 35 207 8 2 3 255 47 244 9 2 3 305
38—39 13 31 1 — — 45 41 229 6 2 6 284 54 260 7 2 6 329
39—40 13 21 5 — — 39 41 234 4 2 '3 284 54 255 9 2 3 323
40—41 11 33 2 1 — 47 45 233 5 2 3 288 56 267 7 3 3 336
41—42 11 29 1 — 1 42 36 194 11 — 1 242 47 223 12 — 2 284
42—43 5 34 — 1 1 41 27 138 10 — 4 179 32 172 10 1 5 220
43—44 4 35 1 1 — 41 17 149 8 — 1 175 21 185 9 1 1 217
44—45 7 35 2 — — 44 38 176 7 2 1 224 45 211 9 2 1 268
45—46 5 24 1 — — 30 18 192 13 1 2 226 23 216 14 1 2 256
46—47 10 29 2 — — 41 22 185 9 — 3 219 32 214 11 — 3 260
47—48 8 29 — — — 37 23 181 6 — 4 214 32 210 6 — 4 252
48—49 5 21 1 1 — 28 13 189 16 3 1 222 18 210 17 4 1 250
49—50 8 14 3 — — 25 16 150 19 4 1 190 24 165 22 4 1 216
50—51 5 22 1 1 — 29 26 167 18 — 3 214 31 191 19 1 3 245
51—52 3 20 1 — — 24 13 174 9 1 — 197 16 194 10 1 — 221
52—53 6 21 1 — — 28 13 143 10 1 — 167 19 164 11 1 — 195
53—54 4 20 4 — — 28 3 123 12 2 1 141 7 143 16 2 1 169
54—55 3 11 1 — — 15 11 102 7 1 1 122 14 114 9 1 1 139
55—56 3 11 2 — — 16 13 143 6 2 2 166 16 154 8 2 2 182
56—57 3 15 4 — — 22 8 102 8 — 1 119 11 117 12 — 1 141
57—58 3 13 1 - — 17 12 107 14 1 2 136 15 120 15 1 2 153
58—59 7 14 1 — — 22 9 97 17 — — 123 16 111 18 — — 145
59—60 1 10 1 — — 12 14 71 6 — 1 92 15 81 7 — 1 104
60—61 3 6 1 — — 10 7 79 7 — 1 94 10 85 9 — 1 105
61—62 5 3 1_— 1 10 11 86 12 — — 109 16 89__13^--_ 1 119
Siirto | 7,4591,082| 5s| 8J io | 8,611 7,4811 6,5371 295 3ö| 94|l4,443|l4,9611 7,6271 349J 44| 106|23,087
33 Turku.
1
Ikävuosi.
Âge.
Siirto
62—63
63—64
64—65
65—66
66—67
67—68
68—69
69—70
70—71
71—72
72—73
73-74
74—75
75—76
76—77
77—78
78—79
79—80
80—81
81-82
82—83
83—84
84—85
85—86
86—87
87—88
88—89
89—90
90-91
Tuntematon
Yhteensä
2 3 4 6 1 6
Kaupungissa syntyneet
7
Personnes nées dans la ville.
i lI .
7,459
4
—
1
2
1
2
1
1
2
4
—
1
1
—
1
—
—
—
1
1
—
—
—
—
__
—
—
—
—
1
7,483
•s P
•». œ
a . •••
?» g-
1,082
4
4
4
6
14
5
5
2
4
4
2
5
—
2
—
—
1
—
—
—
1
—
—
2
1
—
—
—
—
1
1,149
4 B'-
52
1
1
—
3
2
2
1
3
1
2
3
2
2
1
3
2
—
—
—
—
—
81
| |
^ P8. S,
• g"
8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
8
P | l |
10
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
Kl
p:
8,611
Q
O
5
11
18
7
8
3
7
8
5
7
1
4
4
2
1
—
3
2
4
—
—
4
1
—
—
—
—
2
8,732|
8 1 9
Kaupungin
10 i l 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées
% B
g g.
i : |
7,481
7
4
3
12
6
6
2
4
5
4
3
3
2
1
—
2
—
1
1
1
—
_
—
—
—
—
—
—
—
11
7,559
S" S-'
• p
6,537
60
52
51
54
52
58
40
33
43
29
22
11
19
14
15
9
11
6
8
8
—
5
2
2
1
—
1
—
—
9
7,152
•S. 7f
295
7
14
14
19
14
11
9
13
10
9
5
16
8
13
10
7
8
11
7
5
4
1
4
1
1
2
—
2
2
1
523
hors de la ville.
%l
« <s
CO ert-
36
—
2
1
1
—
1
2
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
44
94
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
98
l |
? " CO
SX
14,443
74
72
69
86
72
77
53
50
58
42
31
30
29
28
25
18
19
19
16
14
4
6
6
3
2
2
1
2
2
23
15,376
14
Kokc
den
Total
il
S 0
14,961
12
4
4
15
7
8
3
5
7
8
3
4
3
1
1
2
—
1
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
17
15,070
15 16 17
lukumäärä (muk.
syntymäseutu on
18 19
henkilöt, joi-
tunternaton).
(y compris personnes dont
de naissance est inconnu).
" ?
7,627
64
56
55
60
66
63
45
36
47
33
24
16
19
16
15
9
12
6
8
8
• 1
5
2
4
2
—
1
—
—
10
8,310
349
8
15
14
22
17
11
11
14
11
9
8
17
8
15
13
9
8
11
9
6
7
1
4
3
1
2
—
2
2
1
608
b |
S0* S"
44
—
2
1
1
—
1
2
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
52
cl-
106
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
75
le lieu
| |
23,087
84
77
74
98
91
84
61
55
65
50
36
37
30
32
29
20
20
19
19
16
8
6
6
7
3
2
1
2
2
103
184 24,224
Turku. 34
b) Naispuoliset.
(Sexe féminin).
1
Ikävuosi.
Åge.
0—1
1—2
2—3
3—4
4—5
5—6
6—7
7—8
8 - 9
9—10
10—11
11—12
12—13
13—14
14—15
15—16
16—17
17—18
18-19
19—20
20—21
21—22
22—23
23-24
24—25
25—26
26-27
27—28
'28—29
29-30
30-31
31—32
32—33
Siirto
2 1 3 4 5 C
Kaupungissa syntyneet
7
Personnes nées dans la ville.
te *5* g.
s
 311
-s o
S g.
Ce £j
519
426
413
420
372
349
333
334
319
317
333
276
267
231
230
252
238
250
224
207
178
150
127
103
87
101
90
61
76
55
53
55
38
7,484
I I
—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—6
5
13
12
36
20
38
54
36
37
40
53
36
41
47
474
ce œ
§ £
ce »:'
—
—
—
—
—
—
. _
1
2
—
2
2
2
2
7
5
23
??
I l
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
&p3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
2
1
1
1
1
1
—
—
3
—
1
1
—
15
K|
519
426
413
420
372
349
333
334
319
317
333
276
267
231
230
252
238
251
231
213
193
163
164
124
127
158
126
101
121
110
92
104
90
7,997
8 9
Kaupungin
! i° 11 ! 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées
te ^§ g.
s s
1 S-
? S"
8= g.
ÇO p
145
140
192
206
200
194
192
186
214
224
204
220
250
278
295
354
350
436
397
483
413
403
407
350
320
299
317
244
219
169
181
168
109
8,759
*£
i l
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—2
5
7
14
33
49
103
130
142
171
178
191
223
210
232
242
245
2,177
* Ef
CO ÇX
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
4
—
2
4
5
4
7
4
11
8
14
66
hors de la ville.
Ce p
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
2
—
2
2
1
§' «" S. <
§Sfl
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
1
1
1
2
4
2
4
3
3
1
2
—
1 1
1
Xl|
—
25
g §
?" 50
?'•
145
140
192
206
200
194
192
186
214
224
204
220
250
278
295
354
352
441
404
498
448
455
517
484
466
479
505
442
452
387
425
420
369
11,038
14
Kokc
den
Total
te ^5 g.
s g
-s Z$g.
666
566
605
626
575
544
525
520
533
541
537
496
517
510
526
607
588
686
622
691
592
555
534
455
408
400
407
305
295
225
234
223
148
16,262
15 1 16 1 17
> lukumäärä (niuk.
syntymäseutu on
1 18 1 1»
henkilöt, joi-
tuntematon).
(y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
& 2.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
5
14
19
47
61
139
150
.180
225
214
228
263
263
268
283
293
2,654
Cft1 CD
1 £
S S?
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
4
—
3
6
5
6
9
6
13
15
19
89
feg"
3 Pt *
* P
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
2
1
2
2
1
1
1
12
- ^ g B P
ïtlâ
Pi-ll
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
2
3
2
3
5
3
5
3
3
5
2
1
2
—
41
a g
10
666
566
605
626
575
544
525
520
533
541
537
496
517
510
526j
607
590
692
637
712
643
620
681
610
594
637
631
543
574
498
517
524
461
19,058
35 Turku.
1
Ikävuosi.
Âge,
Siirto
33-34
34—35
35—36
36-37
37—38
38—39
39—40
40—41
41-42
42-43
43—44
44—45
45—46
46—47
47—48
48—49
49—50
50—51
51—52
52—53
53—54
54—55
55-56
56-57
57—58
58—59
59—60
60—61
61—62
62—63
63—64
64—65
65—66
66-67
67—68
Siirto
2 3 4 | 5 | 6 7
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
o1 g
IIII
7,484
39
31
41
32
32
30
34
37
28
23
22
26
26
30
27
28
20
15
34
14
14
16
22
20
15
19
13
12
12
5
8
10
7
5
14
8,245
i*
? s-
as.
s? g-
474
35
41
32
43
35
48
30
31
37
29
35
25
24
28
35
32
34
14
24
19
19
7
21
14
16
13
8
11
6
1
5
7
4
6
3
1,246
1 ïï.
8 »
23
2
—
7
4
4
3
5
7
12
1
5
6
13
12
7
8
12
12
13
10
11
9
11
14
18
13
11
17
8
6
8
9
4
13
8
326
s?§ g
9 f
l
2
—
—
1
—
—
—
1
—
—
2
—
—
—
—
1
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
11
PU
8 « So g.'
15
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
15
Kj
£f
7,997
78
72
80
80
71
81
69
76
77
53
64
57
63
70
69
69
66
42
71
44
44
32
54
48
49
45
32
40
26
13
21
26
15
24
25
9,843
Kaupungin
10 i l 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
te *
1!
?» S
8,759
141
107
105
100
100
90
96
76
55
60
48
52
47
53
44
50
46
37
50
61
52
31
30
33
21
35
26
33
25
21
19
26
16
19
26
10,590
§ se
s s-
2,177
249
242
246
204
205
232
181
217
183
148
151
171
169
206
153
162
138
152
145
109
106
105
88
89
93
88
72
75
57
62
58
44
43
42
40
6 902
S S
§ 9T
66
15
13
17
11
17
34
34
36
29
20
39
33
42
44
39
46
41
44
59
56
69
44
48
57
52
58
55
53
50
60
56
51
70
69
70
1,597
II
11
1
1
3
—
2
1
—
—
3
—
—
2
2
2
3
4
—
1
1
2
—
1
1
—
1
—
—
1
1
1
—
—
—
—
—
45
§ ""-S S*
25
—
1
1
3
1
3
—
2
2
2
1
—
—
2
—
—
—
—
2
—
—
1
1
1
1
—
—
—
1
—
1
1
—
2
—
54
K!
g?
»
11,038
406
364
372
318
325
360
311
331
272
230
239
258
260
307
239
262
225
234
257
228
227
182
168
180
168
181
153
162
134
144
134
122
129
132
136
19,188
14
Kokoden
Total
te ^? g.s
 3
11
•*. o
P S*
16,262
181
139
146
132
132
120
131
113
83
83
71
78
74
83
71
79
66
52
85
75
66
47
52
53
36
54
40
45
37
26
27
36
23
24
40
18,862
15 16 17
lukumäärä (niuk.
syntymäseutu on
18 | 19
henkilöt, joi-
tuntematon).
(y cornpris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
f S.
3. S
s g"
2,654
285
284
278
247
241
281
211
248
220
177
186
196
193
234
188
195
172
166
169
128
125
112
109
104
109
102
80
87
63
63
63
51
47
48
43
8,159
TH r
£ S
1 ÏÏ.
89
17
13
24
15
21
37
39
43
41
21
44
39
55
56
46
54
53
56
72
66
80
53
59
71
70
71
66
70
58
66
64
60
74
82
78
1,923
b w
II
* ?
12
%j
1
3
1
2
1
—
1
3
—
2
2
2
2
3
5
—
2
1
3
—
1
1
—
1
—
—
1
1
2
—
—
—
—
—
56
l'a 5-s!
la!*
?§ogi
41
—
1
1
3
1
3
—
2
2
2
1
—
—
2
—
—
—
—
2
—
—
1
1
1
1
—
—
—
1
—
. 1
1
—
2
—
70
?'•
19,058
486
438
452
398
397
442
381
407
349
283
304
315
324
377
308
333
291
276
329
272
271
214
222
229
217
227
186
203
160
157
155
148
144
156
161
29,070
Turku. 36
1
Ikävuosi.
Âge.
Siirto
68—69
69—70
70—71
71—72
72—73
73—74
74—75
75—76
76—77
77—78
78—79
79—80
80-81
81—82
82—83
83—84
84—85
85—86
86—87
87—88
88—89
89—90
90—91
q i qo
92 93
93—94
QA qs
t/rt VO
qn qft
UtJ t7vl
96—97
97—98
98—99
Tuntematon
Yhteensä
2 3 4 5 | 6
Kaupungissa syntyneet
7
Personnes nées dans la ville.
ö* g.
î l
«0 f
8,245
11
6
6
9
8
4
7
7
3
7
4
4
3
—
1
4
1
3
2
5
1
2
—
1
—
—
1
8,345
II
| ; S.
1,246
7
3
3
2
4
5
2
1
—
._
1
1
1
—
—
1
—
— .
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1,278
326
11
12
13
19
4
8
13
6
5
7
9
8
5
10
6
3
4
1
—
3
5
2
1
1
—
1
—
483
Ö?
1 g
8 !
11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
• -
—
_
—
—
—
_ _
—
—
—
—
—
—
—
11
§ » g £
15
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
9,843
29
21
23
31
16
17
22
14
8
14
14
13
9
10
7
8
5
4
2
8
6
4
1
1
1
—
1
3
1810,135
8 9
Kaupungin
1 i° 1 i l 1 12 1 3
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées
§ g*
11
£1
10,590
16
20
15
5
13
17
9
12
8
7
11
7
4
4
6
5
3
4
6
—
3
3
1
—
—
9
10,778
if
6,902
19
26
29
20
19
20
12
7
11
6
2
8
5
3
4
4
1
2
—
2
—
1
—
—
3
7,106
t v a>
1 S-
3 F
1,597
75
41
52
39
38
44
49
43
31
36
25
27
33
21
16
24
16
5
9
11
4
5
—
—
—
1
2,242
hors
| §
o S
as SB
45
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
47
de la ville.
pll!
54
1
—
—
1
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
62
?'•
19,188
111
87
96
65
70
82
70
63
50
49
39
42
43
28
26
34
20
9
17
11
9
8
2
—
—
16
20,235
14
Kok(
den
! 15 16 17
> lukumäärä (muk.
syntymäseutu on
1 18 19
henkilöt, joi-
tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
If
si
Jfc% S -ÇO p
18,862
27
26
21
14
21
21
16
19
11
14
15
11
8
4
8
11
4
7
8
s
4
5
1
1
—
—
16
19,160
il
8,159
26
29
32
22
23
25
14
8
11
6
3
9
6
3
4
5
1
—
2
_
2
—
•1
—
_
7
8,398
S %
1,923
87
53
65
58
42
52
62
50
36
43
34
36
40
31
22
27
20
6
9
14
9
7
1
1
—
1
2
2,731|
o BII
56
—
—
__
—
—
1
—
—
__
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
58
70
1
—
1
2
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
39
116
11
29,070
141
108
119
96
86
99
92
78
58
63
53
56
55
38
34
44
25
13
19
19
15
12
3
1
1
—
1
64
30,463
37
c) Molemmat sukupuolet.
(Les deux sexes).
Turku.
1
Ikävuosi.
Åge.
0 - 1
1—2
2—3
3—4
4 - 5
5—6
6—7
7—8
8—9
9—10
10—11
11-12
12—13
13—14
14—15
15—16
16—17
17—18
18—19
19—20
20—21
21—22
22—23
23—24
24—25
25—26
26—27
27—28
28—29
29—30
30-31
31—32
32—33
Siirto
2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
7
Personnes nées dans la ville.
I l
I s-
H
1,017
887
845
841
780
704
693
688
632
633
649
553
532
503
470
518
468
488
453
399
312
275
233
188
156
156
141
119
109
73
76
78
62
14,731
fe- *
2. g
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
7
26
20
55
47
57
97
68
79
78
100
73
78
94
885
S"
f*
| F
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
2
1
4
2
4
3
7
7
32
h
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i
i
—
—
—
—
2
tjjToq
§ §£§"£
S «, s» |."
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i
2
3
2
3
1
2
1
1
1
—
3
—
1
1
—
22
K!
O (B
as
O!
9K
1,017
887
845
841
780
704
693
688
632
633
649
553
532
503
470
518
468
489
461
409
341
298
289
237
215
256
211
203
193
177
153
164
163
8 9
Kaupungin
10 i l 12 13
ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées liors de la ville.
Ä
g B.
1 3
§ I
313
298
366
418
395
397
415
378
419
423
430
448
481
497
512
591
589
676
669
765
697
678
675
603
561
520
498
413
359
279
276
265
179
15,672|l5,483
1 s.
S: 2.
• p
—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
2
5
8
17
43
73
138
203
226
304
340
370
408
388
465
475
462
3,927
f?
ce
—
—
—
—
—
1
2
4
—
3
6
7
7
9
9
11
12
17
88
11
O CP
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— .
—
—
—
1
—
—
1
2
2
2
2
2
1
2
15
3'2>5.-«l
8 »» B
Iï!i;
»p4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
3
4
5
7
6
6
8
6
1
4
3
5
2
64
00
?'•
313
298
366
418
395
397
415
378
419
423
430
448
481
497
512
591
591
681
677
786
744
757
823
813
796
837
855
798
779
682
757
758
662
19,577
14
Koko
den
Total
%%
1 3
§ |
S o
^. p
00 p - "
9
1,333
1,185
1.213
1,259
1,181
1,102
1,109
1,067
1,051
1,056
1,079
1,003
1,015
1,001
983
1,110
1,057
1,165
1,124
1,166
1,010
956
908
793
718
676
639
534
468
354
352
343
242
30,252
15 16 17
lukumäärä (muk.
syntymäseutu on
18 19
henkilöt, joi-
tuntematon.
(y compris personnes dont
de naissance est inconnu).
»1
2 S
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
5
' 15
24
70
93
193
250
283
401
408
449
486
488
538
554
557
4,816
t s1
—
—
—
__
__
—
—
—
__2
2
4
_
4
8
8
11
11
13
14
19
24
120
ï!
Ç6. M-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
_
1
2
3
3
2
2
1
2
17
N i !l a i *
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
__
i
2
7
5
7
6
9
7
8
9
6
5
4
4
6
3
89
le lieu
si?M
1,333
1,185
1,213
1,259
1,181
1,102
1,109
1,067
1.051
1,056
1,079
1,003
1,015
1,001
983
1,110
1,059
1,171
1,141
1,197
1,087
1,058
1,112
1,052
1,012
1,094
1,066
1,003
973
861
910
923
828
35,294
38Purku.
1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ï ï | 1 5 | 1 6 j 1 7 j 1 8 | 1 9
, . __ . ., . „ Koko lukumäärä (mak. henkilöt, ioi-
Kavtpungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n s y n tymäseutu on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi. , .
îS Ï f r !i ittl si \i \%\ï !i | i | l gl îI t i f r !§ lïfï »?li h mimn li n tnimn li n mikun
• g ' | • ~?«« » g- ' j ? ~?<< 50 g- g ? -:?vj
Siirto 14,731 885 32 2 2215,67215,483 3,927 88 15 6419,577 30,252 4,816 120 17 89 35,294
33—34 54 68 3 2 — 127 221 507 20 2 4 754 276 576 23 4 4 883
34-35 48 75 — 1 — 124 156 436 17 1 3 613 205 512 17 2 3 739
35-36 50 66 9 1 — 126 167 494 26 4 2 693 217 560 35 5 2 819
36—37 46 75 5 1 — 127 154 440 18 4 6 622 200 516 23 5 6 750
37—38 43 72 5 — — 120 135 412 25 4 4 580 179 485 30 4 4 702
38—39 43 79 4 — — 126 131 461 40 3 9 644 174 541 44 3 9 771
39—40 47 51 10 — — 108 137 415 38 2 3 595 185 466 48 2 3 704
40—41 48 64 9 2 — 123 121 450 41 2 5 619 169 515 50 4 5 743
41—42 39 66 13 — 1 119 91 377 40 3 3 514 130 443 53 3 4 633
42—43 28 63 1 1 1 94 87 286 30 — 6 409 115 349 31 1 7 503
43—44 26 70 6 3 — 105 65 300J 47 - 2 414 92 371 53 3 2 521
44—45 33 60 8 — — 101 90 347 40 4 1 482 123 407 48 4 1 583
45—46 31 48 14 — — 93 65 361 55 3 2 486 97 409 69 3 2 580
46—47 40 57 14 — — 111 75 391 53 2 5 526 115 448 67 2 5 637
47—48 35 64 7 — — 106 67 334 45 3 4 453 103 398 52 3 4 560
48—49 33 53 9 2 — 97 63 351 62 7 1 484 97 405 71 9 1 583
49—50 28 48 15 — — 91 62 288 60 4 1 415 90 337 75 4 1 507
50—51 20 36 13 2 — 71 63 319 62 1 3 448 83 357 75 3 3 521
51—52 37 44 14 — — 95 63 319 68 2 2 454 101 363 82 2 2 550
52-53 20 40 11 1 — 72 74 252 66 3 — 395 94 292 77 4 — 467
53-54 18 39 15 — — 72 55 229 81 2 1 368 73 268 96 2 1 440
54—55 19 18 10 — — 47 42 207 51 2 2 304 61 226 62 2 2 353
55—56 25 32 13 — — 70 43 231 54 3 3 334 68 263 67 3 3 404
56—57 23 29 18 — — 70 41 191 65 — 2 299 64 221 83 — 2 370
57—58 18 29 19 — — 66 33 200 66 2 3 304 51 229 85 2 3 370
58—59 26 27 14 — — 67 44 185 75 — — 304 70 213 89 — — 372
59—60 14 18 12 — — 44 40 143 61 — 1 245 55 161 73 — 1 290
60—61 15 17 18 — — 50 40 154 60 1 1 256 55 172 79 1 1 308
61—62 17 9 9 — 1 36 36 143 62 1 1 243 53 152 71 1 2 279
62—63 9 5 7 1 — 22 28 122 67 1 — 218 38 127 74 2 — 241
63—64 8 9 9 — — 26 23 110 70 2 1 206 31 119 79 2 1 232
64—65 11 11 9 — — 31 29 95 65 1 1 191 40 106 74 1 1 222
65—66 9 10 7 — — 26 28 97 89 1 — 215 38 107 96 1 — 242
66—67 6 20 15 — 1 42 25 94 83 — 2 204 31 114 99 — 3 247
67—68 16 8 8 - — 32 32 98 81 1 1 213 48 106 89 1 1 245
Siirto 15,7142,365 385 19 2618,509|l8,10913,7661,9711 86 149|34,08133,873|l6,15o|2,359| 105 178 52,665
39 Turku.
1 _ I 3 I 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 j 12 | 13 14 | 15 | 16 j 17 | IS ] 19
Tr . , , „ .. . .. Koko lukumäärä (inuk. henkilöt, ioi-
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet
 d e n syntymäseutu on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi.
Âge. gg!
 a s ^bd^gSE *t g f. * s .-, a •_.*._[gP.| * § S. « I s s t e s ^ ï . M!
1| lllll|lil|l| 11 il Illi.i|l| II 11 ll^lllljllll
. : _
I
Siirto 15,714 2 365 385 19 2618,50918,10913,7661,971 86 j 149 34,08133,87316,150 2,359 105 178 52,665
68—69 12 12 13 — — 37 18 59 84 2\ 1 164 30 71 98 2 1 202
69—70 7 5 12 - — 24 24 59 54 — — 137 31 65 67 — — 163
70—71 8 7 14 — 1 30 20 72 62 - — 154 28 79 76 — 1 184
71—72 13 6 19 — 1 39 9 49 48 — 1 107 22 55 67 — 2 146
72—73 8 6 7 — — 21 16 41 43 lj — 101 24 47 50 1 — 122
73—74 5 10 9 — — 24 20 31 60 1 — 112 25 41 69 1 — 136
74—75 8 2 13 — — 23 11 31 57 — — 99 19 33 70 — — 122
75—76 7 3 8 — — 18 13 21 56 — 1 91 20 24 65 — 1 110
76—77 4 — 8 — — 12 8 26 41 — j — 75 12 26 49 — — 87
77—78 7 — 9 — — 16 9 15 43 — j — 67 16 15 52 — — 83
78—79 4 2 9 — — 15 11 13- 33 — ! 1 58 15 15 42 — 1 73
79—80 4 1 8 — 13 8 14 38 — | 1 61 12 15 47 — 1 75
80—81 4 1 7 — — 12 5 13 40 1 — 59 10 14 49 1 — 74
81—82 1 - 11 — - 12 5 11 26 — — 42 6 11 37 — — 54
82—83 1 1 9 _ _ i l 6 4 20 — — 30 8 5 2 9 — — 42
83-84 4 1 3 — — 8 5 9 25 — 1 40 11 10 28 — 1 50
84—85 1 — 4 — — 5 3 3 20 — — 26 4 3 24 — — 31
85—86 3 2 3 — — 8 4 2 6 — — 12 7 4 9 — — 20
86—87 2 1 — — — 3 6 3 1 0 — — 19 8 4 10 — — 22
87—88 5 — 3 — — 8 — — | 13 — — 13 5 — 16] — — 21
88—89 1 — 5 — — 6 3 3 4 — — 10 4 ' 3 9 — — 16
89—90 2 — 2— — 4 3 — 7— — 10 5 — 9— — 14
90—91 — — i _ _ i i 1 2 — — 4 1 1 3 — — 5
91—92 _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _
Q2 93 .
93-94 i _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ i
94—95 _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
QÄ Q« .
ïs<J &\J ^"^ —-
96—97 _ _ i _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ i __ 1
97—98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
98-99 — — 1 — - ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 — _ 1
Tantematon 2 2 — — 1 5 20 12 2 — 5 39 33 17 3 — 114 167
Yhteensä 115,828 2,427 564! 19 2918,867 8,337114,258 2,765 91 160 35,611134,230'16,708 3.339 1io| 300 54,687
Turku. 40 41 Turku.
Taulu VI. Väestö jaettuna syntymä- paikan mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population selon le lieu de naissance le 7 Décembre 1910.
Syntymäpaikka.
Turku
Muu osa Turun ja Porin lääniä
Uudenmaan lääni..
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion >
Vaasan >
Oulun >
Suomessa paikkaa lähemmin
tuntematta
Yhteensä Suomessa
Pietari
Venäjän Itämerenmaakunnat
Puola
Muualla Euroopan Venäjällä ja
Kaukaasiassa
Yhteensä Euroopan Venäjällä
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa
Sveitsi
Hollanti
Iso-Britannia
Itävalta
Unkari
Siirto
Mp.
1,017
1,032
126
98
34
18
40
47
24
3
2,439
16
7
4
38
65
32
4
18
—
54
K a u p u n g i n r a j a i n
L i n j a i n s i s ä p u o-
D
pr
ps
e
ô
0
Np.
1,276
1,608
183
191
54
22
61
96
37
3
3,531
12
5
1
20
38
38
2
1
4
—
45
2:
 n
 en
 kaup.-osa
.
Mp.
548
433
61
46
20
8
20
32
11
1,179
4
3
21
28
19
3
6
1
29
Np.
733
892
88
107
20
13
37
48
32
1
1,971
4
6
1
10
21
35
1
3
2
1
42
3:s
 kaup.-osa
.
Mp.
795
609
44
42
12
7
13
15
6
1,543
1
4
5
10
12
1
3
1
1
Np.
986
1,010
55
53
12
6
24
50
9
1
2,206
1
2
3
6
21
1
1
4
1
1
18| 29
4:s
 kaup.-osa
.
Mp.
529
433
23
42
17
8
14
19
11
1,096
1
1
7
1
—
8
Np.
525
613
34
52
12
2
12
32
9
1,291
4
1
1
6
17
1
1
1
—
20
5:s
 kaup.-osa
.
Mp.
218
127
8
13
2
1
4
1
374
1
1
1 
1
 
1
 
1
 
1
—
—
Np.
214
128
8
13
3
1
11
1
379
II
 
1
 1
 i
 I
 !
—
—
6:s
 kaup.-osa
.
Mp.
669
594
102
107
35
16
23
39
14
1,599
6
5
3
32
46
29
4
5
16
2
56
Np.
817
1,081
136
157
40
27
27
73
28
2,386
10
3
1
' 19
33
49
1
2
8
—
60
7:s
 kaup.-osa
.
Mp.
1,270
1.073
185
200
46
31
23
102
28
1
2,959
18
10
38
66
70
2
2
30
3
107
Np.
1,805
2,077
295
370
55
61
77
164
49
2
4,955
23
13
1
7
44
118
3
1
20
1
1
144
8:s
 kaup.-osa
.
Mp.
1,489
1,761
219
261
184
86
112
170
41
2
4,325
9
15
1
24
49
29
1
1
14
1
1
47
Np.
1,662
1,934
116
176
34
22
29
118
40
4,131
4
2
6
43
3
1
5
3
55
s i s ä l l ä .
1 e 11 a.
9:s
 kaup.-osa
.
Mp.
534
501
33
31
12
6
11
19
3
1,150
1
23
2
7
33
12
1
12
1
1
27
Np.
504
613
28
53
5
2
7
34
8
1,254
1
2
1
1
5
12
1
6
—
19
Satamat.
Mp.
9
132
10
1
1
3
2
158
4
10
2
30
1
47
Np.
2
37
1
40
8
—
8
Linjain
 
ulkopuolella
:
K
aup
.
 laitaosat
,
 R
uissalo
,
Pukkisaari
 ja
 Pikisaari
.
Mp.
425
483
35
39
7
5
4
22
2
Np.
402
598
42
59
9
4
11
33
5
1,022
8
5
i
12
26
11
1
12
1,163
2
6
8
8
—
8
K a u p u n g i n r a j a i n u l k o p u o l e l l a
Kaar inan pitäjässä
N
um
m
i
.
Mp.
141
737
15
37
3
4
19
2
1
959
2
7
9
3
—
Np.
177
865
13
38
2
3
1
25
6
1,130
2
2
o
6
—
3 —
V
ähä-H
eikkilä
.
Mp.
257
617
15
32
2
4
16
1
944
2
3
5
2
—
2
Np.
231
698
16
30
1
6
6
29
2
1,019
1
4
—
_
M
uut
 alueet
.
Mp.
156
381
10
12
1
1
1
10
1
573
1
2
3
—
1
1
Np.
137
425
5
19
2
g
7
1
599
f
1
Maarian pitäjässä
R
aunistula
.
Mp.
412
1,093
25
72
16
8
12
30
6
-*-
1,675
3
4
36
43
8
—
1
9
Np.
418
1,516
25
109
11
13
16
49
15
2,172
2
Q
28
32
3
—
—
3
M
uut
 alueet
.
Mp.
259
877
17
44
1
1
2
9
1,210
1
10
11
10
—
—
—
10
Np.
237
1,037
16
69
3
5
31
3
1,401
1
1
—
—
—
5
Raision
pitä-jässä
Pahanieini
Mp.
4
30
1
35
—
—
Np.
9
26
9
2
46
—
—
Yhteensä
Mp.
8,732
10,913
928
1,077
389
199
284
557
153
8
23,240
69
82
11
235
397
248
19
18
130
1
1
6
5
2
430
Np.
10,135
15,158
1,069
1,498
263
181
317
801
245
7
29,674
67
39
7
97
210
360
12
10
51
1
5
2
1
442
Yht.
18,867
26,071
1,997
2,575
652
380
601
1,358
398;
15
52,914
136
121
18
332
607:
608
31
28
181
2
• * •
11
7
3
872
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Syntymäpaikka.
Siirto
Hanska
Italia
Espanja
Kreikka
Euroopassa paikkaa lähemmin
tuntematta .
Yhteensä muussa Euroopassa
Siperia ja muut osat Aasian
Venäjää
Muut osat Aasiaa
Afrikka
Amerikka
Yhteensä Euroopan ulkopuo-
lisissa maissa
Paikkaa tuntematta
Koko väenlaskualueella
Mp.
54
2
—
56
1
2
3
33
2,596
l:ne
n
 kaun.-osa
.
Np.
45
45
1
1
1
3
30
3,647
>
Mp.
29
1
6
36
1
—
1
5
1,249
p
a
a
pr
P
c
3
J5
B
Np.
42
45
1
4
5
16
2,058
Mp.
18
7
25
2
2
2
1,582
cc
s
cd
ô
Np.
29
l
33
2
2
1
2,248
4:s
 kaup.-osa
.
Mp.
8
8
—
1
1,106
Np.
20
1
21
—
2
1,320
5:s
 kaup.-osa
.
Mp.
—
—
—
376
Np
-
—
1
380
6:s
 kaup.-osa
.
Mp.
56
56
__
1
19
1,721
Np.
60
60
—
6
2,485
k a u p u n g i n r a j a i n
L i n j a i n
7:s
 kaup.-osa
.
Mp.
107
107
4
1
5
39
3,176
Np.
144
1
145
to
 
to
4
22
s i s a p u o-
8:s
 kaup.-osa
.
Mp.
47
47
1
i
5
7
6
5,17ok.434
Np.
55
55
1
4
5
4
4,201
s i s ä l l ä .
1 e 11 a.
9:s
 kaup.-osa
.
Mp.
27
27
1
1
1
1,212
Np.
19
19
1
1,279
Satamat.
Mp.
47
47
—
205
Np.
8
8
—
48
Linjain
 ulkopuolella
:
kaup
.
 laitaosat
,
 R
uissalo
,
Pukkisaari
 ja
 Pikisaari
.
Mp.
12
12
4
1,064
Np.
8
8
i
2
C
O
 
C
D
1,188
K a u p u n g i n r a j a i n u l k o p u o l e l l a .
Kaarinan pitäjässä
N
um
m
i
.
Mp.
3
3
—
971
Np.
—
1
1
1,137
V
ähä-H
eikkilä
.
Mp.
2
2
1
i—
i
 
i—
i
953
Np.
—
5
5
1,028
M
uut
 alueet
.
Mp.
1
1
2
2
579
Np.
4
4
2
2
1
606
Maarian pitäjässä
R
aunistula
Mp.
9
9
1
1
3
1,731
Np.
3
3
4
4
3
2,214
M
uut
 alueet
Mp.
10
1
—
11
—
2
1,234
N p .
5
—
5
1
1
1,408
Raision
pitä-jässä
Paliaiiiem
i
Mp.
—
— •
—
—
35
Np.
—
—
—
—
46
Yhteensä.
Mp.
430
4
13
—
447
3
2
4
15
24
116
24,224
Np.
442
2
6
1
451
3
4
28
35
93
30,463
Yht.
872
6
19
1
898
6
2
8
43
59
209
54,687
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T a u l u VII. Väestö jaettuna iän ja sivistys- määrän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 » '.
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu
Yhteensä
Sekä luvan että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
3,117
9
6
2
2
2
1
3,139
1,434
18
5
29
10
7
7
4
6
2
1,522
N P .
2,983
12
2
4
2
1
1
4
3,009
1,359
14
5
11
11
10
16
10
5
6
1
1.448
Ylit.
6,100
21
8
6
4
3
1
4
1
6,148
2,793
32
10
40
21
17
23
14
11
6
3
2,970
Lukutaitoisia.
Sachant lire.
Mp.
97
8
17
12
15
23
31
18
5
3
229
97
27
25
131
268
375
440
328
144
28
1
1,864
Np.
61
4
1
1
16
54
67
59
70
29
1
1
364
116
36
26
126
429
696
970
774
443
138
4
3,758
Yht.
158
12
18
13
31
77
98
77
75
32
1
1
593
213
63
51
257
697
1,071
1,410
1,102
587
166
5
5,622
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et
écrire.
Mp.
704
1,069
252
299
173
162
99
32
22
9
2,821
398
827
408
1,620
1,806
1,226
765
337
120
22
1
13
7,543
Np.
758
1,005
242
365
291
295
274
106
64
19
3
2
3,424
418
874
803
2,704
2,365
1,388
724
353
108
29
2
10
9,778
Yht.
1,462
2,074
494
664
464
457
373
138
86
28
3
2
6,245
816
1,701
1,211
4,324
4,171
2,614
1,489
690
228
51
3
23
17,321
45 Turku.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire
Mp.
154
513
469
206
81
19
6
1
—
1
1,450
117
462
1,008
510
225
82
23
4
—
2
2,433
Np.
178
550
680
310
143
15
6
2
3
_
1,887
170
808
1,330
521
234
73
28
10
1
—
3,175
Yht.
332
1,063
1,149
516
224
34
12
3
3
1
3,337
287
1,270
2,338
1,031
459
155
51
14
1
2
5,608
Korkeamman sivis-
tyksen, saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
130
372
251
125
108
64
30
11
2
1,093
132
377
461
413
345
183
64
25
6
1
5
2,012
Np.
138
390
337
197
171
104
65
36
12
1,450
153
407
463
342
295
195
126
60
31
—
1
2,073
Yht.
268
762
588
322
279
168
95
47
14
2,543
285
784
924
755
640
378
190
85
37
1
6
4,085
Henkilöitä, joiden
sivistys määrä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
2
Np.
—
—
_ .
1
—
—
—
—
—
1
—
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
3
Yht.
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
3
1
—
—
—
—
—
—
5
Yhteensj
Total.
Mp.
3,918
1,370
1,160
1,033
521
376
213
86
39
14
2
8,732
1,929
1,121
1,277
3,249
3,008
2,179
1,477
756
299
56
2
23
Np.
3,802
1,337
1,185
1,387
817
664
461
240
172
63
4
3
10,135
1,893
1,247
2,049
4,635
3,670
2,623
1,978
1,291
626
205
2
16
t.
Yht.
7,720
2,707
2,345
2,420
1,338
1,040
674
326
211
77
4
5
18,867
3,822
2,368
3,326
7,884
6,678
4,802
3,455
2,047
925
261
4
39
15,376| 20,23ö| 35,611
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de Vécole
primaire
Mp.
192
643
601
253
113
26
8
3
1
1
1,841
163
622
1,281
722
331
122
34
6
—
—
4
3,285
Np.
208
693
827
393
188
20
9
3
3
—
2,344
220
985
1,539
638
304
96
40
10
1
—
1
3,834
Yht.
400
1,336
1,428
646
301
46
17
6
4
1
4,185
383
1,607
2,820
1,360
635
218
74
16
1
—
5
7,119
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I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp. Np. Yht.
Lukutaitoisia.
Sachant lire.
Mp. Np. Yht.
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et
écrire.
Mp. Np. Yht.
Henkilöt, joiden syntymaseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance
est inconnu.
—10 v
10—15 »>
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 >
80—90 »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Koko väestö.
Toute la population.
—10 v
10-15 » .'.
15—20 »
20—30 »
30—40 *
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Âge inconnu
Yhteensä
4,559
27
11
31
12
9
7
4
4,669
14
4,348
26
7
15
13
11
18
14
5
6
1
15
8,907
53
18
46
25
20
25
18
11
6
11
194
35
42
143
284
401
472
352
149
31
11
177
40
27
127
446
753
1,038
835
514
170
1
5
22
371
75
69
270
730
1,154
1.510
1,187
663
201
1
6
1,102
1,900
661
1,920
1,980
1,388
864
369
142
31
1
14
22
1,176
1,881
1,045
3,076
2,661
1,683
1,000
459
172
51
5
15
2,278
3,781
1,706
4,996
4,641
3,071
1,864
828
314
82
6
29
4,464 9,133 2,104 4,133 6,237| 10,372113,224 23,596
47 Turku.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
1
1
—
—
1
—
—
—
1
4
271
976
1,478
716
306
102
29
5
—
—
4
3,887
Np.
—
2
2
1
1
•—
—
—
—
3
9
348
1,360
2,012
832
378
88
34
12
4
—
3
5,071
Yht.
—
3
3
1
1
1
—
—
—
4
13
619
2,336
3,490
1,548
684
190
63
17
4
—
7
8,958
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
—
—
1
1
1
1
—
—
—
13
17
262
749
713
539
454
248
94
36
8
1
18
3,122
Np.
—
—
—
2
—
—
__
1
—
—
3
291
797
800
541
466
299
191
97
43
—
1
3,526
Yht.
—
—
1
3
1
1
—
1
—
13
20
553
1,546
1,513
1,080
920
547
285
133
51
1
19
6,648
Henkilöitä, joiden
sivisty&raäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
1
2
1
—
1
—
—
—
63
68
—
1
2
2
1
1
—
—
—
—
63
70
Np.
—
2
—
—
_
—
—
—
—
39
41
—
2
1
3
—
—
—
—
-•-
—
39
45
Yht.
—
3
2
1
—
1
—
—
—
102
109
—
3
3
5
1
1
—
—
—
—
102
115
Yhteensä.
Total.
Mp.
8
4
3
5
4
4
4
6
—
—
78
116
5,855
2,495
2,440
4,287
3,533
2,559
1,694
848
338
70
2
103
24,224
Np.
6
2
4
9
9
4
4
2
2
6
45
93
5,701
2,586
3,238
6,031
4,496
3,291
2,443
1,533
800
274
6
64
30,463
Yht.
14
6
7
14
13
8
8
8
2
6
123
209
11,556
5,081
5,678
10,318
8,029
5,850
4,137
2,381
1,138
344
8
167
54,687
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
1
1
—
—
1
—
—
—
5
8
355
1,266
1,883
975
444
149
42
9
1
—
10
5,134
Np.
—
2
2
1
1
—
—
—
—
3
9
428
1.680
2,368
1,032
493
116
49
13
4
—
4
6,187
Yht.
—
3
3
1
1
1
—
—
—
8
17
783
2,946
4,251
2,007
937
265
91
22
5
—
14
11,321
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Taul. VIII a. Väestö jaettuna kielen j a iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue
 et l'âge le 7 Décembre 1910.
Kieli.
Langue parlée.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — Le suédois
seulement
b sp ( Paremmin suomea kuin ruot-
s „ sia. — Le finnois mieux que
le suédois
Paremmin ruotsia kuin suo-
mea. — Le suédois mieux
que le finnois
Venäjää. — Le russe
Viroa. — Vesthonien
Saksaa. — L'allemand
Englantia. — L'anglais
Italiaa ja muita romaanil. kieliä.—
L'italien et les autres langues ro-
maines
Uus-kreikkaa. — Le grec
Juutalais-saksaa. — Le bas-allemand
des juifs
Kieli tuntematon. — Langue in-
connue
0—10 v.
Mp.
3,046 2,958
547
73
215
17
11
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella
syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — Le suédois
seulement
3,9183,802
Siirto 1,781
Np. Yht.
538
92
187
10
1
1
1
10
1,609 1,584
172 177
6,004
1,085
165
402
27
1
5
1
21
7,720
3,193
349
10—15 v.
Mp. Np. Yht.
980
127
78
176
6
842
101
930 1,910
136
106
155
1,3701,337 2,707
263
184
331
11
905 1,747
127 228
15—20 v.
Mp. Np.
708
67
170
201
1,160
90
1,7611 3,542[ 943 1,032 1,975| 956 1,634 2,590|2,533 3,604
624 1,332
95
244
217
220
Yht.
162
414
418
10
1,185 2,345
866 1,414 2,280 2,347 3,203
310
20-30 v.
Mp. Np.
530
53
247
199
1,033
186
578
105
384
310
1,387
401
Yht.
1,108
158
631
509
5
2,420
587
30—40 v.
Mp.
205
30
147
138
521
171
Np. Yht.
238
95
230
251
817
5,550 2,125 2,409 4,534
368
6,137|2,296|2,777
443
125
377
389
1,338
539
5,073
40—50 v.
Mp.
87
34
133
117
4
1
—
376
1,421
153
1,574
Np.
115
118
193
233
4
—
1
664
1,573
292
1,865
Yht.
202
152
326
350
8
1
1
1,040
2,994
445
3,439
50—60 v.
Mp.
57
26
40
89
1
—
213
953
120
1,073
Np.
77
102
109
170
2
1
461
1,171
221
1,392
Yht.
134
128
149
259
3
1
674
2,124
341
2,465
60—70 v.
Mp.
19
11
23
33
86
478
84
562
Np.
34
70
56
80
240
720
212
932
Yht.
53
81
79
113
326
1,198
296
1,494
70—80 v.
Mp
14
7
4
14
39
177
42
219
Np
31
41
41
59
172
336
110
446
Yht.
45
48
45
73
211
513
152
665
80—90 v.
Mp.
4
5
2
3
14
32
11
43
Np.
12
16
8
27
63
96
57
153
Yht.
16
21
10
30
77
128
68
196
90 v. ja sen
yli.
Mp.
—
1
1
Np.
1
2
1
—
4
2
2
Yht.
1
2
1
—
4
2
1
3
Ikä tunte-
maton.
Âge inconnu.
Mp
1
1
—
2
18
18
Np.
3
—
3
13
1
14
Yht.
4
1
—
5
31
1
Yhteensä.
Total.
Mp.
5,651
907
918
1,185
36
6
2
4
20
3
8,732
10,868
1,131
32| 11,999
Np.
5,601
1,318
1,463
J,690
31
1
2
3
1
22
3
10,135
13,426
2,186
15,612
Yht.
11,252
2,225
2.381
2,875
67
1
8
3
3
4
42
6
18,867
24,294
3,317
27,611
Väestötilasto v. 1910.
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Kieli.
Langue parlée.
Siirto
£ g5 C Paremmin suomea kuin ruot-
§ s
1 |
sr- aa *.
Co c*
otsia
,
dois
.
 |
sia. — Le finnois mieux que
la QQIP/iniR .
Paremmin ruotsia kuin suo-
mea. — Le suédois mieux
que le finnois
Lappia. — Le lapon
Puolaa. — Le polonais
Venäjällä asuv. suomalaist. ja tataa-
rilaist. heimojen kieliä. — Lan-
gues finnoises et tartares en Russie
Lätin ja liettuan kieliä. — Le
Norjaa. — Le norvégien
T ^ a r n a V n ä TP flfiwfiisi . . . .
QnVqnr, T ! till PWIfLVl/l,
Hollantia. — Le néerlandais
Ranskaa. — Le français
Italiaa ja muita romaanil. kieliä. —
L'italien et les autres langues ro-
maines . . .
Juutalais-saksaa. — Le bas-allemand
des juifs
Unkaria. — Le hongrois
Muita kieliä. — Autres langues ...
Kieli tuntematon. — Langue in-
Yhteensä
Henkilöt, joiden syntymäpaikka
on tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance
est inconnu.
Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — Le suédois
seulement
Siirto
0—10
Mp.
1,781
31
75
27
2
]
—
—
4
2
—
1
5
—
1,929
4
2
6
Np.
1,761
19
80
24
2
—
—
1
2
—
3
1
—
1,893
4
2
6
v.
Yht.
3,542
50
155
51
4
1
—
—
5
4
—
4
6
—
3,822
8
4
12
10—15
Mp.
943
51
114
•
6
2
1
__
—
—
2
2
1,121
3
—
3
Np.
1,032
63
141
6
—
—
2
—
—
1
2
—
1,247
2
—
2
v.
Yht.
1,975
114
255
12
2
1
—
2
—
—
1
4
2
2,368
5
—
5
15—20
Mp.
956
120
166
9
1
6
2
4
10
1
1
1
—
1,277
2
—
1 a
Np.
1,634
198
204
3
—
1
—
2
—
1
—
_
4
2
2,049
3
—
3
v.
Yht.
2,590
318
370
12
1
6
1
2
4
12
1
1
1
5
2
3,326
5
—
5
20—30
Mp.
2,533
294
251
61
4
22
12
5
5
6
34
1
2
1
5
2
11
3,249
1
—
1
Np.
3,604
547
410
32
1
2
2
-
1
4
21
—
—
—
3
6
2
4,635
7
1
Q
(Jatkoa
v.
Yht.
6,137
841
661
93
5
24
14
5
6
10
55
1
2
1
8
_
8
13
7,884
8
1
9
— Suite.)
30—40
Mp.
2,296
318
275
49
12
4
—
3
4
29
_
2
1
3
_
8
4
3,008
1
—
i
Np.
2,777
497
352
18
' 1
1
—
—
1
—
15
—
1
—
1
6
—
3,670
3
2
5
v.
Yht.
5,073
815
627
67
1
13
4
—
4
4
44
—
3
1
4
14
4
6,678
4
2
6
Turku.(Jatkoa — Suite.)
40—50 v.
Mp.
1,574
27É
262
30
4
1
1
2
23
1
2
1
2,179
3
1
4
Np.
[ 1,86E
! 411
323
g
1
2
10
I
I
 
M
3
2,623
2
1
3
Yht.
) 3,43£
68S
585
38
4
2
1
4
33
1
5
1
4,802
5
2
7
50—60 v.
Mp.
l,07Ê
190
182
12
1
14
1
3
1
1,477
1|
1
1
Np.
\ 1,395
• 30C
26?
7
1
5
1
1
2
1
1,978
3
1
4
Yht.
ï 2,465
) 490
450
19
1
1
19
2
1
3
3
1
3,455
4
1
5|
60—70 v.
Mp.
565
91
84
7
2
4
—
2
2
2
756
5
1
6
Np.
» 935
195
157
1
1
1
1
2
1
1,291
1
1
Yht.
> 1,494
286
241
8
2
1
1
4
1
4
2
3
2,047
6
1
7
70—80 v.
Mp
21£
31
43
1
3
1
1
1
 1
—
299
—1
—
Np
I44f
86
89
3
1
1
—
626
1
1
Yht.
5 661
117
132
1
3
1
4
1
1
—
925
1
1
À
80—90 v.
Mp
4c
2
10
1
—
—
56
—
. Np
S 15c
23
27
1
—
—
1
205
1
4
5
Yht.
! 19f
25
37
1
1
—
1
261
1
4
5
90 v. ja sen
y».
Mp
]
1
—
—
:
2
—
. Np
5
1 
1
 
1
 
1
—
—
2
—
Yht.
» S
1
—
—
—
4
-1
Ikä tunte-
maton.
Âge inconnu.
Mp
1É
1
1
2
—
1
23
4
3
7
. N p
* 14
2
I
I 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
16
2
1
al
Yht.
[ 32
1
3
2
1
39
6
4
io|
Yhteensä.
Total.
Mp.
11,99Ï
1,408
1,46a
1
204
15
37
25
5
12
15
121
1
7
4
13
23
2
21
15,376
24
i
7
31
Np.
) 15,615
i 2,33S
2,053
100
4
4
2
1
6
8
57
6
2
7
1
26
7
20,235
29
13
42
Yht.
! 27,611
3,747
3,516
1
304
19
41
27
6
18
23
178
1
13
6
20
1
49
2
28
35,611
53
20
73
Turku. 52 53 Turku.("Jatkoa — Suite.)
Kieli.
Langue parlée.
a, g.
Siirto
Paremmin suomea kuin ruot-
sia. — Le finnois mieux que
le suédois
Paremmin ruotsia kuin suo-
mea. — Le suédois mieux
que le finnois
äjää, — Le russe
Saksaa. — L'allemand
Juutalais-saksaa. — Le bas-allemand
des juifs
Kieli tuntematon. — Langue in-
connue
Yhteensä
Koko väestö.
Toute la population.
Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — Le suédois
seulement
C Paremmin suomea kuin ruot-
sia. — Le finnois mieux que
le suédois
2: 2. • Paremmin ruotsia kuin suo-
s i mea. — Z-e sweaoes mxeux
g! S que le finnois
Lappia. — Le lapon
Venäjää. — Le russe
Puolaa. — Le polonais
Viroa. — L'esthonien
Venäjällä asuv. suomalaist. jatataa-
rilaist. heimojen kieliä. — Lan-
gues finnoises et tartares en Russie
Lätin ja liettuan kieliä. — Le
lithuanien
Norjaa. — Le norvégien
Tanskaa. — Le danois
0—10 v.
Mp.
721
104
292
44
2
1
Np.
4,659 4,546
717
111
267
34
2
1
Yht.
10—15 v.
Mp.
14
9,205
1,438
215
559
1,825
228
129
291
12
Np.
15—20 v.
Mp.
263
169
296
11
1,837 3,662
491
298
587
23
2
Siirto 5,823 5,678 ll,50l|2,488 2,576 5,064
157
291
367
16
Np.
1,576 2,041
315
443
421
Yht.
472
734
788
22
20-30 v.
Mp. N P .
3,617 2,878 3,788
239
542
451
62
4
22
507
931
721
Yht.
14
746
1,473
1,172
30—40 v.
Mp.
6,666 2,331
201
465
415
49
12
Np.
4 -
Yht.
13
2,650 4,981
465 666
728 1,193
605 1,020
2,420 3,227 5,647|4,226 5,993 10,219|3,484 4,472 7,956
^Jatkoa -— Suite.)
40-50 v.
Mp.
4
4
1,511
188
411
379
34
4
1
1
2
2,531
Np.
3
1
4
1,690
411
605
556
12
1
2
3,277
Yht.
7
1
8
3,201
599
1,016
935
46
4
2
1
4
5,808
50—60 v.
Mp.
1
1
1
1
4
1,011
146
231
272
13
1
—
1,674
Np.
4
4
1,251
324
409
438
9
—
1
2,432
Yht.
5
1
1
i
8
2,262
470
640
710
22
1
1
4,106
60—70 v.
Mp.
6
6
502
96
114
117
7
2
—
—
838
Np.
1
1
2
755
282
251
238
1
—
1
1
1,529
Yht.
7
1
8
1,257
378
365
355
8
2
1
1
2,367
70—80 v.
Mp.
—
191
49
35
57
1
3
1
1
338
Np.
2
2
368
152
127
148
—
3
798
Yht.
2
2
559
201
162
205
l
3
1
4
1,136
80—90 v.
Mp.
—
36
16
4
13
—
69
Np.
5
1
6
109
77
32
54
1
273
yht.
g
1
6
145
93
36
67
1
342
90 v. ja sen
yli-
Mp
—
1
1
—
2
Np.
1
 
1
 
I
I
3
2
1
—
6
Yht.
1
 
1
 
M
3
3
1
1
—
8
Ikä tunte-
maton.
Âge inconnu.
Mp.
7
1
5
3
62
78
23
3
3
6
3
38
Np.
3
3
39
45
18
2
3
2
—
—
25
Yht.
10
4
g
3
101
123
41
5
6
8
3
—
63
Yhteensä.
Total.
Mp.
31
4
12
3
1
65
116
16,543
2,045
2,330
2,660
1
243
15
37
25
5
12
15
23,931
Np.
42
7
4
1
39
93
19,056
3,517
3,809
3,747
131
4
5
2
1
6
8
30,286
Yht.
73
11
16
3
1
1
104
209
35,599
5,562
6,139
6,407
1
374
19
42
27
6
18
23
54,217
Turku . 54
(Jatkoa — Suite.)
Kieli.
Langue parlée.
Siirto
Saksaa. — L'allemand
Hollantia. — Le néerlandais
Englantia. — L'anglais
Ranskaa. — Le français
Italiaa ja muita romaanil. kieliä. —
L'italien et les autres langues ro-
maines
Uus-kreikkaa. — Le grec
Juutalais-saksaa. — Le bas-allemand
des juifs
Unkaria. — Le hongrois
Muita kieliä. — Autres langues ..
Kieli tuntematon. — Langue in-
connue
Yhteensä
0—10 v.
Mp. Np. Yht
5,823 5,678
16 11
5,855 5,701
11,501
10
27
6
10-15 v.
Mp.
2,488 2,576 5.064 2,420 3,227 5,647
11,556|2,495 2,586 5,081
Np. Yht.
10
15—20 v.
Mp. Np.
10
Yht.
2,440 3,238 5,678 4,287 6,031
20—30 v.
Mp.
4,226 5,993
11
Np. Yht.
21
12
10,219 3,484 4.472 7,956
17
13
30—40 v.
Mp. Np.
29
10,3183,533 4,496 8,029
16
Yht.
15
55 Turku.
(Jatkoa -- Suite.)
40-50 v.
Mp.
2 531
24
1
2
1
2,559
Np.
3,277
10
—
4
Yht.
5,808
34
1
6
1
3,291 5,850
50-60 v.
Mp.
1,674
14
1
3
1
1
1,694
Np.
2,432
5
1
1
3
1
2,443
Yht.
4,106
19
2
1
3
4
1
i
4,137
60-70 v.
Mp.
838
4
—
2
2
2
848
Np.
1,529
1
2
1
1,533
Yht.
2,367
4
1
4
2
3
2,381
70—80 v.
Mp.
338
—
—
338
Np.
798
1
1
—
800
Yht.
1,136
1
1
—
1,138
80—90 v.
Mp.
69
1
—
70
Np.
273
1
274
Yht.
342
1
1
344
90 v. ja sen
yli-
Mp.
2
—
2
Np.
6
—
6
Yht.
8
—
8
Ikä tunte-
maton.
Age inconnu.
Mp.
38
2
1
62
103
Np.
25
39
64
Yht.
63
2
1
101
Yhteensä.
Total.
Mp.
23,931
127
1
7
4
15
4
44
2
21
68
Np.
30,286
60
9
2
8
1
48
7
42
167| 24,224 30,463
Yht.
54,217
187
1
16
6
23
5
92
2
28
110
54,687
Turku.
T a u l u VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosien mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue et Varrondissement le 7 Décembre 1910.
a) Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Kaupunginosa.
Arrondissement.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs »
Viides »
Yhteensä
2) Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs »
Kahdeksas »
Yhdeksäs »
Yhteensä
3) Satamat
Linjain sisäpuolella
b Linjain ulkopuolella.
Kaupungin laitaosat Aurajoen etelä-
puolella
Kaupungin laitaosat Aurajoen poh
joispuolella
Ruissalo ja Pukkisaaret
Pikisaari
Linjain ulkopuolella
Kaupungin rajain sisällä
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
684
285
495
377
158
1,999
332
597
1,064
354
2,347
4
4,350
221
70
23
314
4,664
Np.
672
281
535
358
133
1,979
342
665
1,100
317
2,424
4,403
205
69
12
286
4,689
Yht.
1,356
566
1,030
735
291
3,978
674
1,262
2,164
671
4,771
4
8,753
426
139
35
600
9,353
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
74
77
79
59
21
310
111
195
134
75
515
825
15
2
1
6
24
849
Np.
128
122
123
57
23
453
135
342
209
80
766
1,219
11
2
5
7
25
1,244
Yht.
202
199
202
116
44
763
246
537
343
155
1,281
2,044
26
4
6
13
49
2,093
Suomea ja ruotsia.
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.
Le finnois mieux que
le suédois.
Mp.
121
64
103
45
20
353
61
189
131
44
425
3
781
20
6
3
29
810
Np.
202
151
179
46
28
606
139
334
170
59
702
2
1,310
16
9
1
26
1,336
Yht.
323
215
282
91
48
959
200
523
301
103
1,127
5
2,091
36
15
4
55
2,146
Paremmin ruotsia
kuin suomea.
Le suédois mieux
que le finnois.
Mp.
129
118
118
47
19
431
146
285
159
61
651
2
1,084
27
7
3
1
38
1,122
Np.
265
179
147
63
29
683
187
454
182
47
870
1,553
43
6
4
3
56
1,609
Yht.
394
297
265
110
48
1,114
333
739
341
108
1,521
2
2,637
70
13
7
4
94
2,731
57 Turku.
Mp.
6
2
—
1
—
9
2
1
—
—
3
12
20
—
—
20
32
Venäjää.
Le russe
Np.
7
—
—
1
1
9
2
3
1
—
6
15
9
—
—
9
24
Yht.
13
2
—
2
1
18
4
4
1
—
9
27
29
—
—
29
56
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
1
—
—
—
—
1
2
2
1
—
5
6
—
—
—
6
Np.
—
—
—
—
—
1
—
1
2
2
—
—
—
2
Yht.
1
— •
—
—
—
1
2
3
1
1
7
8
—
—
—
8
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
2
2
—
—
—
4
12
1
—
—
13
17
—
—
—
17
Np.
2
—
2
—
—
4
12
3
—
—
15
19
—
—
—
19
Yht.
4
2
2
—
—
8
24
4
—
—
28
36
•
—
—
—
36
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
—
—
—
3
—
—
—
3
3
—
—
—
3
Np.
—
—
—
—
—
3
—
—
3
3
—
—
—
3
Yht.
—
—
—
—
—
3
3
—
—
6
6
—
—
—
6
Mp.
1,017
548
795
529
218
3,107
669
1,270
1,489
534
3,962
9
7,078
303
85
30
7
425
7,503
Yhteensä
Total.
Np.
1,276
733
986
525
214
3,734
817
1,805
1,662
504
4,788
2
8,524
284
86
22
10
402
8,926
Yht.
2,293
1,281
1,781
1,054
432
6,841
1,486
3,075
3,151
1,038
8,750
11
15,602
587
171
52
17
827
16,429
Väestötilasto i\ 1910.
Turku. 58 (Jatkoa —
Kaupunginosa.
Arrondissement.
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
a) Kaarinan pitäjässä.
Nummi
Vähä-Heikkilä
Muut alueet
Yhteensä
b) Maarian pitäjässä.
Raunistula
Muut alueet
Yhteensä
c) Raision pitäjässä.
Pahaniemi
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko väenlaskualueella
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
116
185
122
423
343
217
560
4
987
5,651
Np.
132
149
104
385
338
180
518
9
912
5,601
Yht.
248
334
226
808
.681
397
1,078
13
1.899
11,252
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
8
23
13
44
7
7
14
58
907
Np.
3
23
14
40
23
11
34
74
1,318
Yht.
11
46
27
84
30
18
48
132
2,225
Suomea ja ruotsia.
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.
Le finnois mieux que
le suédois.
Mp.
9
22
17
48
41
19
60
108
918
Np.
26
37
10
73
31
23
54
127
1,463
Yht.
35
59
27
121
72
42
114
235
2,381
Paremmin ruotsia
kuin suomea.
Le suédois mieux
que le finnois.
Mp.
4
27
4
35
12
16
28
63
1,185
Np.
10
21
8
39
19
23
42
81
1,690
Yht.
14
48
12
74
31
39
70
144
3,875
Suite.) 59 Turku.
Venäjää.
Le russe.
Mp.
4
4
4
36
Np.
6
1
7
7
31
Yht.
10
1
11
11
67
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
—.
—
6
Np.
—
—
2
Yht.
—
—
8
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
9
9
9
26
Np.
1
1
7
7
8
27
Yht.
1
1
16
16
17
53
Kieli tuntematon.
Langue inconnue:
Mp.
—
—
i
 I
I
M
Np.
—
—
l
 
i
 
1
 
M
Yht.
—
—
»
 
'
 
1
 
1
Yhteensä.
Total.
Mp.
141
257
156
554
412
259
671
4
1,229
8,732
Np.
177
231
137
545
418
237
655
9
1,209
10,135
Yht.
318
488
293
1,099
830
496
1,326
13
2,438
18,867
Turku. 60
Kaupunginosa.
Arrondissement.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Linjain sisäpuolella.
1) Aurajoen eteläpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs »
Viides »
Yhteensä
2) Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs » . . .
Kahdeksas »
Yhdeksäs »
Yhteensä
3) Satamat
Linjain sisäpuolella
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupungin laitaosat Aurajoen
eteläpuolella
Kaupungin laitaosat Aurajoen poh-
Ruissalo ja Pukkisaaret
Pikisaari
Linjain ulkopuolella
Kaupungin rajain sisällä
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
1,021
335
513
425
108
2,402
542
913
2,267
409
4,131
39
6,572
366
65
59
490
7,062
Np.
1,459
663
731
552
108
3,513
935
1,554
1,753
480
4,722
6
8,241
435
87
61
583
8,824
Yht.
2,480
998
1,244
977
216
5,915
1,477
2,467
4,020
889
8,853
45
14,813
801
152
120
1,073
15,886
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
117
90
65
53
15
340
103
214
170
91
578
49
967
23
5
8
6
42
1,009
Np.
227
193
168
92
20
700
227
611
287
134
1,259
23
1,982
24
9
18
2
53
2,035
Yht.
344
283
233
145
35
1,040
330
825
457
225
1,837
72
2,949
47
14
26
8
95
3,044
Suomea ja ruotsia.
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea-
kuin ruotsia.
Le finnois mieux
que le suédois.
Mp.
172
92
95
61
16
436
153
300
237
70
760
18
1,214
18
12
3
33
1,247
Np.
333
189
204
80
19
825
236
542
291
72
1,141
6
1,972
45
23
3
2
73
2,045
Yht.
505
281
299
141
35
1,261
389
842
528
142
1,901
24
3,186
63
35
6
2
106
3,292
Paremmin ruotsiakuin suomea.
Le suédois mieux
que le finnois.
Mp.
147
138
96
36
18
435
173
373
216
66
828
46
1,309
24
14
7
2
47
1,356
Np.
276
240
143
66
18
743
225
599
195
76
1,095
11
1,849
46
14
4
64
1,913
Yht.
423
378
239
102
36
1,178
398
972
411
142
1,923
57
3,158
70
28
11
2
111
3,269
61 Turku.
b) Kaupungin uiko- , ,, . ,
w
 puolella syntyneet.
Personnes nées , _ . , . . .
hors de la ville.
Venäjää.
Le russe.
Mp.
58
23
4
1
1
87
16
14
24
5
59
146
19
19
165
Np.
34
11
2
1
48
14
10
2
4
30
78
7
7
85
Yht.
92
34
6
2
1
135
30
24
26
g
89
224
26
26
250
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
13
7
4
24
11
30
13
10
64
31
119
2
2
121
Np.
4
5
6
1
16
c
20
8
40
56
56
Yht.
17
12
10
1
40
20
50
16
18
104
31
175
2
2
177
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
18
11
8
37
35
23
12
26
96
13
146
1
1
2
148
Np.
8
8
7
1
24
16
7
4
27
51
51
Yht.
26
19
15
1
61
51
30
16
26
123
13
197
1
1
2
199
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
:
M
i
l 
1
Np.
M
 
M
 
1
—
:
M
i
l 
|
—
Yht.
—
I
l 
1
 
1
 
1
:
M
i
l 
1
Yhteensä.
Total.
Mp.
1,546
696
785
576
158
3,761
1,033
1,867
2,939
677
6,516
196
10,473
453
97
77
8
635
11,108
Np.
2,341
1,309
1,261
793
165
5,869
1,662
3,343
2,535
774
8,314
46
14,229
557
133
86
4
780
15,009
Yht.
3,887
2,005
2,046
1,369
323
9,630
2,695
5,210
5,474
1,451
14,830
242
24,702
1,010
230
163
12
1,415
26,117
Turku. 62 (Jatkoa —
Kaupunginosa.
Arrondissement.
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
a) Kaarinan pitäjässä.
Nummi
Vähä-Heikkilä
Muut alueet
Yhteensä
b) Maarian pitäjässä.
Raunistula
Muut alueet
Yhteensä
c) Raision pitäjässä.
Pahaniemi
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko väenlaskualueella
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
771
543
378
1,692
1,178
910
2,088
26
3,806
10,868
Np.
865
593
412
1,870
1,631
1 070
Yht.
1,636
1,136
790
3,562
2,809
i aan
2,701
31
4,602
13,426
4,789
57
8,408
24,294
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
4
60
10
74
28
20
48
122
1,131
Np.
9
83
13
105
21
25
46
151
2,186
Yht.
13
143
23
179
49
45
94
273
3,317
Suomea ja ruotsia.
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.
Le finnois mieux que
le suédois.
Mp.
30
42
20
92
44
21
65
4
161
1,408
Np.
58
60
30
148
87
54
141
5
294
2,339
Yht.
88
102
50
240
131
75
206
9
455
3,747
Paremmin ruotsia
kuin suomea.
Le suédois mieux
que le finnois.
Mp.
12
46
8
66
28
12
40
1
107
1,463
Np.
24
59
10
93
25
21
46
1
140
2,053
Yht.
36
105
18
159
53
33
86
2
247
3,516
Suite.) 63 Turku.
Venäjää.
Le russe.
Mp.
13
3
4
20
10
9
19
39
204
Np.
4
2
6
8
1
9
15
100
Yht.
17
3
6
26
18
10
28
54
304
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
.
—
121
Np.
1
1
1
57
Yht.
1
1
1
178
Muita kieliä.
Autres langues
Mp.
1
3
4
28
1
29
33
181
Np.
2
2
21
21
23
74
Yht.
OO
 
00
6
49
1
50
56
255
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
—
Np.
—
—
I
l
l 
I
Yht.
—
—
—
Yhteensä.
Total.
Mp.
830
695
423
1,948
1,316
973
2,289
31
4,268
15,376
Np.
960
797
468
2,225
1,793
1,171
2,964
37
5,226
20,235
Yht,
1,790
1,492
891
4,173
3,109
2,144
5,253
68
9,494
35,611
Turku. 64 (Jatkoa —
c) Syntymä-
Personnes dont le lieu de
Kaupunginosa.
Arrondissement.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Linjain sisäpuolella.
1. Aurajoen eteläpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs »
Viides »
Yhteensä
2. Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa
Seitsemäs »
Kahdeksas »
Yhdeksäs »
Yhteensä
Linj'ain sisäpuolella
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupungin laitaosat Auraj'oen etelä-
puolella
Kaupungin laitaosat Auraj'oen poh-
joispuolella
Ruissalo j'a Pukkisaaret
Linjain ulkopuolella
Kaupungin rajain sisällä
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
2
1
6
8
3
1
12
18
3
3
21
Np.
6
1
2
1
13
2
6
2
1
11
24
1
1
2
26
Yht.
F
9
2
o
a
119
2
14
5
2
23
42
4
1
5
47
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
M
IM
3
2
5
5
1
1
6
Np.
2
6
8
1
1
2
10
1
1
2
12
Yht.
2
6
8
4
3
7
15
1
2
3
18
S u o m e a j a r u o t s i a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.
Le finnois mieux
que le suédois.
Mp.
i—
i
 
i—
i
2
1
1
2
4
4
Np.
2
1
3
2
2
5
2
2
7
Yht.
2
2
1
5
1
2
1
4
9
2
2
11
Paremmin ruotsia
kuin suomea.
Le suédois mieux
que le finnois.
Mp.
1
1
2
7
3
10
12
12
Np.
M
l 
i
i—
i
i—
i
 
i—
i
 
i—
i
 
i—
i
3
4
4
Yht.
2
1
3
8
4
1
13
16
16
Suite.)
seutu tuntematon.
naissance est inconnu.
65 Turku.
Venäjää.
Le russe.
Mp.
3
3
—
3
3
Np.
—
—
—
1
 
I
M
I
—
Yht.
3
3
—
3
3
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
—
—
—
—
—
Np.
1
i—
i
—
1
1
Yht.
1
1
—
M
i
l
1
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
—
1
 
1
 
1
 M
—
Np.
—
—
—
Yht.
—
—
M
i
l 
1
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
28
28
11
25
36
64
64
Np.
23
1
24
3
12
15
39
39
Yht.
51
1
52
14
37
51
103
103
Yhteensä.
Total.
Mp.
33
5
2
1
41
19
39
6
1
65
106
3
1
4
110
Np.
30
16
1
o
50
6
22
4
1
33
83
4
1
1
6
89
Yht.
63
21
3
3
1
91
25
61
10
2
98
189
7
1
2
10
199
Väestötilasto v. 1910.
Turku. 66 (Jatkoa —
c) Syntymä-
Personnes dont le lieu de
Kaupunginosa.
Arrondissement
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
a) Kaarinan pitäjässä.
Vähä-Heikkilä
Muut alueet
Yhteensä
b) Maarian pitäjässä.
Raunistula
Muut alueet
Yhteensä
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko väenlaskualueella
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
1
2
3
3
24
Np.
1
1
2
2
3
29
Yht.
1
1
3
2
5
6
53
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
1
1
1
7
Np.
1
1
1
13
Yht.
1
1
1
1
2
20
S u o m e a j a r u o t s i a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.
Le finnois mieux
que le suédois.
Mp.
—
4
Np.
—
7
Yht.
—
11
Paremmin ruotsia
kuin suomea.
Le suédois mieux
que le finnois.
Mp.
—
12
Np.
—
4
Yht.
—
16
Suite.)
seutu tuntematon.
naissance est inconnu.
67 Turku.
Venäjää.
Le russe.
Mp.
3
Np.
—
Yht.
3
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
—
Np.
1
Yht.
1
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
1
1
1
1
Np.
_
—
Yht.
1
1
1
1
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
1
1
65
Np.
_
39
Yht.
1
1
1
104
Yhteensä.
Total.
Mp.
1
1
3
2
5
6
116
Np.
1
1
3
3
4
93
Yht.
1
1
2
6
2
8
10
208
Turku. 68 (Jatkoa —
d) Koko
Toute la
Kaupunginosa.
Arrondissement.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Linjain sisäpuolella.
1. Aurajoen eteläpuolella.
Ensimäinen kaupunginosa
Toinen »
Kolmas »
Neljäs >
Viides »
Yhteensä
2. Aurajoen pohjoispuolella.
Kuudes kaupunginosa . . . .
Seitsemäs »
Kahdeksas »
Yhdeksäs »
Yhteensä
3) Satamat
Linjain sisäpuolella
b) Linjain ulkopuolella.
Kaupungin laitaosat Aurajoen etelä-
puolella
Kaupungin laitaosat Aurajoen poh-
joispuolella
Ruissalo ja Pukkisaaret
Pikisaari
Linjain ulkopuolella
Kaupungin rajain sisällä
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement
Mp.
1,707
623
1,009
802
266
4,407
874
1,518
3,334
764
6,490
43
10,940
590
135
82
807
11,747
Np.
2,134
950
1,267
912
242
5,505
1,279
2,225
2,855
798
7,157
6
12,668
641
157
73
871
13,539
Yht.
3,841
1,573
2,276
1,714
508
9,912
2,153
3,743
6,189
1,562
13,647
49
23,608
1,231
292
155
1,678
25,286
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement
Mp.
191
167
144
112
36
650
214
412
306
166
1,098
49
1,797
38
7
10
12
67
1,864
Np.
357
321
291
149
43
1,161
362
954
497
214
2,027
23
3,211
36
11
24
9
80
3,291
Yht.
548
488
435
261
79
1,811
576
1,366
803
380
3,125
72
5,008
74
18
34
21
147
5,155
S u o m e a j a r u o t s i a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.
Le finnois mieux
que le suédois.
Mp.
293
157
199
106
36
791
215
489
369
114
1,187
21
1,999
38
18
6
62
2,061
Np.
537
341
383
126
47
1,434
375
878
461
131
1,845
8
3,287
63
32
4
2
101
3,388
Yht.
830
498
582
232
83
2,225
590
1,367
830
245
3,032
29
5,286
101
50
10
2
163
5,449
Paremmin ruotsia
kuin suomea.
Le suédois mieux
que le finnois.
Mp.
276
257
214
84
37
868
326
661
375
127
1,489
48
2,405
51
21
10
3
85
2,490
Np.
541
420
290
129
47
1,427
413
1,054
378
123
1,968
11
3,406
89
20
8
3
120
3,526
Yht.
817
677
504
213
84
2,295
739
1,715
753
250
3,457
59
5,811
140
41
18
6
205
6,016
Suite.)
väestö.
population.
69 Turku.
Mp.
67
25
4
2
1
99
18
15
24
5
62
161
39
—
—
39
200
Venäjää
Le russe
Np.
41
11
2
2
1
57
16
13
3
4
36
93
16
—
—
16
109
Yht.
108
36
6
4
2
156
34
28
27
9
98
254
55
—
—
55
309
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
14
7
4
—
25
13
32
14
10
69
31
125
2
—
—
2
127
Np.
4
6
6
1
—
17
9
21
3
9
42
59
—
—
—
59
Yht.
18
13
10
1
—
42
22
53
17
19
111
31
184
2
—
—
2
186
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
20
13
8
—
—
41
47
24
12
26
109
13
163
1
1
—
—
2
165
Np.
10
8
9
1
—
28
28
10
4
—
42
70
—
—
—
70
Yht.
30
21
17
1
_
69
75
34
16
26
151
13
233
1
1
—
—
2
235
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
28
—
—
—
—
28
14
25
—
—
39
67
—
—
—
67
NP .
23
1
—
—
—
24
3
15
—
—
18
42
—
—
—
—
42
Yht.
51
1
—
—
—
52
17
40
—
—
57
109
—
—
—
109
Mp.
2,596
1,249
1,582
1,106
376
6,909
1,721
3,176
4,434
1,212
10,543
205
17,657
759
182
108
15
1,064
18,721
Yhteensä
Total.
Np.
3,647
2,058
2,248
1.320
380
9,653
2,485
5,170
4201
1,279
13,135
48
22,836
845
220
109
14
1,188
24,024
Yht.
6,243
3,307
3,830
2,426
756
16,562
4,206
8,346
8,635
2,491
23,678
253
40,493
1,604
402
217
29
2,252
42,745
Turku. 70 (Jatkoa —
d) Koko
Toute la
Kaupunginosa.
Arrondissement.
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement,
Mp. Np. Yht.
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement
Mp. Np. Yht.
S u o m e a j a r u o t s i a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.
Le finnois mieux
que le suédois.
Mp. Np. Yht.
Paremmin ruotsia
kuin suomea.
Le suédois mieux
que le finnois.
Mp. Np. ! Yht.
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
a) Kaarinan pitäjässä.
Nummi
Vähä-Heikkilä
Muut alueet
Yhteensä
b) Maarian pitäjässä.
Raunistula
Muut alueet
Yhteensä
Raision pitäjässä.
Pahaniemi ,
Kaupungin rajain ulkopuolella
Koko väenlaskualueella
887
728
500
997
742
517
1,884
1,470
1,017
12
84
23
12
106
27
24
190
50
39
64
37
84
97
40
123
161
77
2,115
1,522
1,129
2,256
1,971
1,250
4,371
3,493
2,379
119
35
27
145
45
36
264
80
63
140
85
40
221
118
77
361
203
117
101
40
28
2,651
30
4,796
16,543
3,221
40
5,517
5,872
70
10,313
62 81 143 125 195 320 68
19,056 35,599
181
2,045
226
3,517
"407
5,562
269
2,330
421
3,809
690
6,139
170
2,660
34
80
18
132 233
44
44
88
221
3,747
50
153
30
156
391
6,407
Suite.)
väestö.
population.
71 Turku.
Venäjää.
Le russe.
Mp.
17
3
4
24
10
9
19
43
243
Np.
10
3
13
8
1
9
22
131
Yht.
27
3
7
37
18
10
28
65
374
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
—
—
127
Np.
1
1
1
60
Yht.
1
1
1
187
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
1
3
4
38
1
39
43
208
Np.
3
1 
to 00
 
O
J
28
31
101
Yht.
4
3
7
66
1
67
74
309
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
1
1
1
68
Np.
—
—
42
Y h t
—
1
1
1
110
Yhteensä.
Total.
Mp.
971
953
579
2,503
1,731
1,234
2,965
35
5,503
24,224
Np.
1,137
1,028
606
2,771
2,214
1,408
3,622
46
6,439
30,463
Yht.
2,108
1,981
1,185
5,274
3,945
2,642'
6,587
81
11,942
54,687
Turku. 72 73
Taulu IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan 7 p:nä jouluk. 1910.
Population répartie selon la langue parlée, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
a) Ikä alle 10 vuotta. — Enfants au-dessous de 10 ans.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de Vécole primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de l'école
primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ...
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— Ensemble des personnes ayant fait les
cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ae sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de l'école
primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ...
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— Ensemble des personnes ayant fait les
cours de ï'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
2,461
69
516
3,046
1,224
84
301
1,609
Np.
2,369
46
543
2,958
1,160
99
325
1,584
Yht.
4,830
115
1,059
6,004
2,384
183
626
3,193
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
450
8
89
547
127
5
40
172
Np.
433
9
96
538
127
8
42
177
Yht.
883
17
185
1,085
254
13
82
349
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
48
6
19
73
19
1
11
31
Np.
56
1
35
92
14
2
3
19
Yht.
104
7
54
165
33
3
14
50
Turku.
ja ruotsia.
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
127
13
75
215
34
4
37
75
Np.
104
4
79
187
36
4
40
80
Yht.
231
17
154
402
70
8
77
155
Venäjää.
Le russe.
Mp.
15
2
17
21
1
5
27
Np.
1
o
10
16
2
6
24
Yht.
22
1
4
27
37
c
11
51
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
4
1
 
1
 
1
 
1
 
1
4
Np.
1
1
1
1
Yht.
4
1
5
3
2
5
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
9
1
3
13
6
2
3
11
Np.
u
2
13
6
1
1
8
Yht.
20
1
5
26
12
3
4
19
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
I
I 
I
I
I
OS
1
 
1
 1
 
1 
1
 
l
i
—
Np.
o
1
 
i
 
1
 
1
 
I
I
Yht.
6
1
 
I
I
I
 
I
I
Y h t e e n s
Total.
Mp.
3,117
97
704
3,918
1,434
97
398
1,929
Np.
2,983
61
758
3,802
1,359
116
418
1,893
a.
Yht.
6,100
158
1,462
7,720
2,793
213
816
3,822
Väestötilasto v. 1910. 10
Turku. 74 (Jatkoa — Suite.) 75 Turku.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, noiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö .
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
4
L
3,689
153
817
4,659
Np.
4
4
3,533
145
868
4,546
Yht.
8
8
7,222
298
1,685
9,205
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
2
579
13
129
721
Np.
f
2
562
17
138
717
Yht.
—
1,141
30
267
1,438
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
—
67
7
30
104
Np.
—
70
3
38
111
Yht.
—
137
10
68
215
ja ruotsia.
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le stiédois.
Mp.
2
2
163
17
112
292
Np.
—
140
8
119
267
Yht.
2
;
2
303
25
231
—
559
Venäjää.
Le russe.
Mp.
—
—
36
1
7
—
44
Np.
—
—
23
3
8
—
34
Yht.
—
59
4
15
78
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
—
7
1
8
Np.
—
2
2
Yht.
—
7
3
10
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
15
3
6
24
Np.
—
17
1
3
21
Yht.
—
32
4
9
45
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
3
3
Np.
—
3
3
Yht.
—
6
6
Y h t e e n
Total.
Mp.
8
8
4,559
194
1,102
5,855
Np.
6
6
4,348
177
1,176
—
5,701
sä .
Yht.
14
14
8,907
371
2,278
—
11,556
Turku. 76 (Jatkoa —
b) Ikä
Suite.)
10—15 v.
77 Turku.
S i v i s t y s in ää rä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
7
6
801
119
47
—
980
140
15
25
658
91
53
—
842
118
Np.
12
3
736
129
50
—
930
145
13
34
664
139
55
—
905
167
Yht.
19
9
1,537
7
248
97
—
1,910
285
28
59
1,322
230
108
—
1,747
285
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
1
1
96
15
14
—
127
17
1
2
66
13
19
—
101
19
Np.
—
1
101
16
18
—
136
19
1
—
87
12
27
—
127
18
Yht.
1
2
197
31
32
—
263
36
2
2
153
25
46
—
228
37
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
—
—
51
8
19
—
78
16
—
—
31
6
14
—
51
11
Np.
—
—
65
11
30
—
106
15
—
—
36
9
18
—
63
16
Yht.
—
—.
116
19
49
—
184
31
—
—
67
15
32
—
114
27
ja ruotsia.
et le suédois
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
1
1
113
12
49
176
18
—
63
5
46
114
13
Np.
—
96
20
39
155
27
1
79
8
53
141
17
Yht.
1
1
209
32
88
331
45
1
142
13
99
255
30
1
Mp.
—
6
—
—
6
—
—
6
—
—
6
Venäjää
Le russe
Np.
—
4
—
1
5
—
—
5
1
—
6
1
Yht.
—
10
—
1
11
—
—
11
1
—
12
1
Saksaa
L'allemand.
Mp.
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
Np.
—
1
—
—
1
—
—
1
1
—
2
1
Yht.
—
1
—
—
1
—
—
1
1
—
2
1
Muita kieliä.
Autres lan
Mp.
—
2
—
1
3
1
2
—
3
2
—
7
2
Np.
—
2
2
—
4
2
1
2
—
—
3
__
gues.
Yht.
—
4
2
1
7
3
2
1
5
2
—
10
2
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Np.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
—
Yhteens
Mp.
9
8
1,069
154
130
1,370
192
18
27
827
117
132
1,121
163
Total.
Np.
12
4
1,005
178
138
1,337
208
14
36
874
170
153
1,247
220
ä.
Yht.
21
12
2,074
332
268
2,707
400
32
63
1,701
287
285
2,368
383
Turku. 78 (Jatkoa — Suite.) 79 Turku.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
3
22
31
1,462
210
100
1,825
258
Np.
1 
i 
I 
I
I
2
25
37
1,402
268
105
1,837
312
Yht.
5
g
47
68
2,864
478
205
3,662
570
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
! 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
2
3
162
28
33
228
36
Np.
I
l 
1
 
i
l
l
1
1
188
28
45
263
37
Yht.
—
4
350
56
78
491
73
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
—
82
14
33
129
27
Np.
I
l
l
 
i
 
I
l
loi
20
. 48
169
31
Yht.
I
l 
1
 
I
I
I
183
34
81
298
58
ja ruotsia.
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
1
—
1
1
1
177
17
95
291
31
Np.
—
—
—
1
175
28
92
296
44
Yht.
1
—
1
1
2
352
45
187
587
75
Venäjää.
Le russe.
Mp.
—
—
12
12
Np.
—
9
1
1
11
1
Yht.
—
21
1
1
23
1
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
__
—
Np.
—
2
1
3
1
Yht.
—
2
1
3
1
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
2
5
2
1
10
3
Np.
—
1
4
2
7
2
Yht.
—
2
1
9
4
1
17
5
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
Np.
—
—
Yht.
—
—
Y h t e e n
Total.
Mp.
4
—
4
27
35
1,900
271
262
2,495
355
Np.
2
—
2
26
40
1,881
348
291
2,586
428
sä .
Yht.
6
—
6
53
75
3,781
619
553
5,081
783
Turku. 80 (Jatkoa —
c) Ikä
S i v i s t y smä ärä.
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de Vécole primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp. Np. Yht.
3
17
203
377
108
708
435
3
23
339
374
127
866
458
177
353
91
624
404
4
25
657
582
146
1,414
673
18
380
730
199
1,332
839
7
48
996
956
273
2,280
1,131
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp. Np. Yht,
11
25
30
67
32
20
29
41
90
42
13
31
51
95
44
66
95
58
220
110
24
56
81
162
76
86
124
99
310
152
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Le finnois mieux
que le suédois.
Mp. Np. Yht.
17
55
97
170
86
13
24
82
120
58
24
99
121
244
148
35
84
79
198
125
41
154
218
414
234
48
108
161
318
183
Suite.)
15—20 v.
81 Turku.
ja ruotsia.
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
15
49
137
201
83
—
21
26
119
166
49
Np.
26
65
126
217
95
—
40
45
119
204
74
Yht.
41
114
263
418
178
—
61
71
238
370
123
Mp.
5
2
—
7
2
—
8
1
—
9
1
Venäjää
Le russe
Np.
1
1
1
3
1
—
2
—
1
3
Yht.
6
3
1
10
3
—
10
1
1
12
1
Saksaa
L'allemand.
Mp.
—
—
—
—
—
—
1
6
3
10
8
Np.
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
_
Yht.
—
—
—
—
—
—
1
6
5
12
8
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
1
1
5
—
7
5
2
1
6
2
5
16
6
Np.
1
1
—
2
1
1
3
2
2
8
3
Yht.
1
2
6
—
9
6
3
1
9
4
7
24
9
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Np.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
__
Yht.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Y li t e e n
Mp.
6
17
252
513
372
1,160
643
5
25
408
462
377
1,277
622
Total.
Np.
2
1
242
550
390
1,185
693
5
26
803
808
407
2,049
985
ää.
Yht.
8
18
494
1,063
762
2,345
1,386
10
51
1,211
1,270
784
3,326
1,607
Väestötilasto v. 1910. 11
Turku. 82 (Jatkoa —
Sivistysmäärä.
Degré d'instruction.
i
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute h, population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
1
1
2
1
6
40
542
752
235
1
1,576
894
Np.
1
2
3
1
6
26
834
936
237
2
2,041
1,078
Yht.
2
3
g
2
12
66
1,376
1,688
472
\
3,617
1,972
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
—
1
31
54
71
157
74
Np.
—
1
79
126
109
315
154
Yht.
—
1
1
110
180
180
472
228
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
1
1
1
1
31
79
179
291
144
Np.
1
1
1
59
184
200
443
274
Yht.
1
1
2
1
1
1
90
263
379
734
418
Suite.)
j a ruotsia.
et le suédois.
83 Turku.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp. Np. | Yht.
Venäjää.
Le russe.
Mp. | Np. I Yht
36
75
256
367
132|
66
110
245
421|
169
102
185
501
788
301
13
16
Saksaa.
L'allemand.
Mp. Np. I Yht,
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp. | Np. I Yht
10 23
11
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp. | Np. | Yht,
Yh teensä .
Total.
Mp. | Np. I Yht,
10 33
11
42
661
976
749
1
2,440
1,266
7
27
1,045
1,360
79'
3,238
1,680
6£
l,70(
2,33(
1,546
5,61
2,946
Turku. 84 (Jatkoa —
d) Ikä 20 v.
S i v i s t y s määrä.
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
5
77
420
366
48
916
396
30
1,525
4,513
1,201
264
7.533
1,382
Np.
8
126
498
422
32
1,086
443
32
2,823
5,284
1,210
161
9,510
1,321
Yht.
13
203
918
788
80
2,002
839
62
4,348
9,797
2,411
425
17,043
2,703
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
1
c
49
38
76
166
58
3
58
344
146
217
7tel
223
Np.
29
168
115
235
549
161
10
227
704
329
389
2
1,661
408
Yht.
3
31
217
153
311
715
219
13
285
1,048
475
606
2
2,429
631
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
14
205
234
143
596
318
1
'65
530
253
356
1,205
435
Np.
c
86
405
363
165
1,021
456
2
371
1,064
374
248
2,059
488
Yht.
2
100
610
597
308
1,617
774
3
436
1,594
627
604
3,264
923
Suite.) 85 Turku.
tai sen yli.
j a r u o t s i a .
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
14
113
142
324
593
231
1
51
337
180
538
1,107
337
Np.
54
338
249
489
1
1,131
373
3
147
579
252
645
_
1,626
364
Yht.
68
451
391
813
1
1,724
604
4
198
916
432
1,183
_
2,733
701
Venäjää.
Le russe.
Mp.
—
5
1
—
^
6
1
11
10
81
27
33
162
34
Np.
2
4
6
1
_
13
6
13
4
21
8
21
_
67
14
Yht.
2
9
7
1
19
7
24
14
102
35
54
229
48
Saksaa.
'L'allemand.
Mp.
—
2
—
—
2
—
__
21
25
58
1
105
53
Np.
—
—
—
—
—
—
—
5
18
28
1
52
25
Yht.
—
2
—
—
2
—
—
26
43
86
2
157
78
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
2
1
—
3
1
17
5
71
20
32
1
146
32
Np.
—
4
4
—
8
4
9
4
16
6
20
55
8
Yht.
—
6
5
—
11
5
26
9
87
26
52
1
201
40
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
Np.
—
—
—
—
—
—
—
—
__
—
—
—
Yht.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Y li t e e n s ä.
Mp.
i
6
107
796
782
591
—
2,282
1,005
63
1,714
5,897
1,852
1,498
2
11,026
2.496
Total.
Np.
12
297
1,417
1,159
922
1
3,808
1,443
69
3,576
7,673
2,197
1,512
3
15,030
2,628
Yht.
18
404
2.213
1,941
1,513
1
6,090
2,448
132
5,290
13,570
4,049
3,010
5
26,056
5,124
Turku. 86 (Jatkoa —
S i v i s t y s määrä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
YhteensS
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
i
 
s
 
l
 
l
 
i
 
"
11
35
1,612
4,933
1,567
312
1
8,460
1,778
Np.
1
1
6
8
3
18
41
2,955
5,790
1,635
193
10,614
1,767
Yht.
1
16
8
3
1
29
76
4,567
10,723
3,202
505
1
19,074
3,545
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
1
1
2
4
61
393
184
294
936
281
Np.
2
6
1
1
10
1
12
258
878
445
625
2
2,220
570
Yht.
3
6
1
2
12
1
16
319
1,271
629
919
2
3,156
851
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
2
2
2
' 1
79
735
489
499
1,803
755
Np.
2
1
c
4
459
1,470
737
413
3,083
944
Yht.
Q
2
538
2,205
1,226
912
4,886
1,699
Suite.) 87 Turku.
ja ruotsia.
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
—
1
3
4
1
65
451
322
865
1,704
568
Np.
1
1
2
4
3
202
918
501
1,136
1
2,761
737
Yht.
1
2
5
8
4
267
1,369
823
2,001
1
4,465
1,305
Venäjää
Le russe
Mp.
—
—
—
11
10
86
28
33
168
35
Np
—
—
—
13
6
25
14
22
80
20
Yht.
—
—
—
24
16
111
42
55
248
55
laksaa
L'allemand.
Mp.
—
—
—
—
23
25
58
1
107
53
Np.
—
1
1
—
6
18
28
1
53
25
Yht.
—
1
1
• * -
29
43
86
2
160
78
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
—
1
1
17
5
74
21
32
1
150
33
Np.
—
—
—
9
4
20
10
20
63
12
Yht.
—
1
1
26
9
94
31
52
1
213
45
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
3
3
—
—
—
—
3
3
Np.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
—
—
3
3
—
\
—
—
3
3
Yhteensä. '
Mp.
11
2
2
4
4
23
2
69
1,832
6,695
2.636
2,093
6
13,331
3,503
Total.
Np.
1
11
17
4
3
_
36
4
82
3,884
9,107
3,360
2,437
4
18,874
4,075
Yht.
1
22
19
6
7
4
59
«
151
5,716
15,802
5,996
4,530
10
32,205
7,578
Turku. 88 (Jatkoa —
e) Ikä tuntematon
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
1
1
1
1
13
2
1
18
3
Np.
1
2
3
1
4
7
1
13
1
Yht.
1
1
2
4
2
5
20
2
2
31
4
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
—
I
l 
1
 
I
I
I
' 
1
 
1
Np.
1 
1
 
1
 
I
I
I
1
1
Yht.
—
1 
! 
1
 
I
I 
I
I
1
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
M
l
 
~
 
i
l
1
1
1
1
Np.
—
i
 
I
 
I
I
I
 
I
 
I
I
Yht.
I
I
I
 
I
I
1
1
1
1
Suite.)
— Age inconnu.
89 Turku.
ja ruotsia.
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
—
1
1
Np.
—
2
2
Yht.
2
1
3
Venäjää.
Le russe.
Mp.
—
—
—
Np.
—
—
—
Yht.
—
—
—
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
—
—
2
2
1
Np.
—
—
—
Yht.
—
—
2
2
1
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
1
—
—
1
Np.
—
—
—
Yht.
1
—
—
1
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
—
Np.
—
—
—
Yht.
—
—
—
Yht e e n s
Total.
Mp.
1
1
2
1
2
1
13
2
5
23
4
Np.
1
2
3
1
4
10
116
1
ä.
Yht.
1
1
2
1
5
1
3
5
23
2
6
39
g
Väestötilasto v. 1910. 12
T u r k u. 90 (Jatkoa —
Sivistysmäärä.
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours ,de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
t o m i a — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensfi
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
1
1
2
4
2
1
14
3
3
23
6
Np.
2
2
1
5
11
1
18
1
Yht.
1
2
6
3
3
6
25
3
4
41
7
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
M
I
 
l
 
"
•
 
~
i
 
l
 
l
 
i
 
"
 
"
3
2
Np.
1
1
1
1
1
2
1
Yht.
1
2
1
4
Q
1
1
2
1
5
3
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
1
1
1
2
3
1
Np.
1
2
3
2
1
2
3
2
Yht.
1
2
1
4
2
1
3
2
6
3
Suite.) 91 Turk u.
j a r u o t s i a .
et le suédois
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
5
5
6
6
Np.
1
 
1
 
1
 
'
 
1
 
1
2
2
Yht.
g
5
2
6
8
Venäjää.
Le russe.
Mp.
I
l
l
 
i
 
"
3
3
3
Np.
I
I 
I
I
I
—
—
Yht.
—
O
—
3
3
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
—
—
2
2
1
Np.
I
I 
l
i
—
—
Yht.
I
I 
I
I
—
2
2
1
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
I
l 
I
I
1
—
—
1
Np.
I
I
 
I
I
—
—
Yht.
I
I
 
1
 
!
1
—
—
i
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
c
59
62
—
3
59
62
Np.
39
39
—
39
39
Yht.
3
98
101
—
3
98
101
Yhteen
Total.
Mp.
1
1
13
63
78
5
3
1
14
4
18
63
103
10
Np.
c
39
45
3
1
5
15
3
1
39
64
4
s ä .
Yht.
4
4
13
102
123
8
4
6
29
7
19
102
167
14
Turk u. 92 (Jatkoa
f) Kaikki ikäluokat
Suite.)
Toutes les personnes.
93 Turku.
Sivistysmäärä.
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi. — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de Ui ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen (saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
2,477
169
1,940
862
203
5,651
971
1,273
1,658
5,824
1,668
445
10,868
1,961
Np.
2,391
177
1,956
904
173
5,601
992
1,210
2,985
6,937
1,931
363
13,426
2,162
Yht.
4,868
346
3,896
1,766
376
11,252
1,963
2,483
4,643
12,761
3,599
808
24,294
4,123
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
453
11
245
78
120
907
107
131
65
470
188
277
1,131
284
Np.
435
39
378
162
304
1,318
224
138
236
900
436
474
2
2,186
536
Yht.
888
50
623
240
424
2,225
331
269
301
1,370
624
751
2
3,317
820
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
49
20
292
298
259
918
421
20
• 67
585
283
453
1,408
504
Np.
58
87
529
473
316
1,463
619
16
373
1,138
467
345
2,339
629
Yht.
107
107
821
771
575
2,381
1,040
36
440
1,723
750
798
3,747
1,133
ja ruotsia.
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
128
28
316
203
510
1,185
332
35
55
458
211
704
1,463
399
Np.
104
58
539
334
654
1
1,690
495
39
152
740
305
817
2,053
455
Yht.
232
86
855
537
1,164
1
2,875
827
74
207
1,198
516
1,521
3,516
854
Mp.
15
—
18
3
—
36
32
11
100
28
33
204
35
Venäjää.
Le russt
Np.
7
3
11
7
3
31
7
29
6
34
g
22
100
15
Yht.
22
29
10
3
67
10
61
17
134
37
55
_
304
50
Saksaa
L'allemand.
Mp.
4
—
2
—
—
6
—
3
—
23
31
63
1
121
62
Np.
—
2
—
—
2
—
—
7
19
30
1
57
26
Yht.
4
—
4
—
—
8
—
3
—
30
50
93
2
178
88
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
10
1
8
6
1
26
7
28
8
83
24
37
1
181
40
N p .
11
—
9
7
—
27
7
16
6
22
8
22
74
11
Yht.
21
1
17
13
1
53
14
44
14
105
32
59
1
255
51
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
3
—
—
—
—
K.
—
—
—
—
—
—
Np.
3
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
6
—
—
—
—
6
—
—
—
—
—
—
—
Yhteensä.
Mp.
3,139
229
2,821
1,450
1,093
—
8,732
1,841
1,522
1,864
7,543
2,433
2,012
2
15,376
3,285
Total.
Np.
3,009
364
3,424
1,887
1,450
1
10,135
2,344
1,448
3,758
9,778
3,175
2,073
3
20,235
3,834
Yht.
6,148
593
6,245
3,337
2,543
1
18,867
4,185
2,970
5,622
17,321
5,608
4,085
5
35,611
7,119
Turku. 94 (Jatkoa — Suite.) 95 Turku.
G i *r i ca + VT a -m ii ii n i j
ö i v i S u y s ni a a i a .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Ainoastaan suomea.
Le finnois seulement.
Mp.
4
10
4
2
2
2
24
4
3,754
1,837
7,768
2,532
650
2
16,543
2,936
Np.
5
6
12
4
2
29
4
3,606
3,168
8,905
2,839
536
2
19,056
3,158
Yht.
9
16
16
6
2
4
53
8
7,360
5,005
16,673
5,371
1,186
4
35,599
6,094
Ainoastaan ruotsia.
Le suédois seulement.
Mp.
2
1
3
1
7
2
586
77
715
266
400
1
2,045
393
Np.
2
2
6
2
1
—
13
2
575
277
1,284
600
779
2
3,517
762
Yht.
4
3
6
2
4
1
20
4
1,161
354
1,999
866
1,179
3
5,562
1,155
Suomea
Le finnois
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp.
—
—
1
2
1
—
4
2
69
87
878
583
713
—
2,330
927
Np.
—
2
2
3
—
7
3
74
462
1,669
943
661
—
3,809
1,251
Yht.
—
2
3
5
1
—
11
5
143
549
2,547
1,526
1,374
—
6,139
2,178
ja ruotsia.
et le suédois.
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.
Mp.
2
2
—
8
12
—
165
83
776
414
1,222
2,660
731
Np.
1
1
—
2
4
—
143
211
1,280
639
1,473
1
3,747
950
Yht.
2
1
O
—
10
16
—
308
294
2,056
1,053
2,695
1
6,407
1,681
Venäjää.
Le russe.
Mp.
—
—
3
3
—
47
11
118
31
33
3
243
38
Np.
—
—
—
—
36
c
45
16
25
_
131
22
Yht.
—
—
3
—
83
20
163
47
58
3
374
6C
Saksaa.
L'allemand.
Mp.
—
—
—
—
—
7
25
31
63
1
127
62
Np.
:
1
—
—
—
1
—
—
10
19
30
1
60
26
Yht.
:
1
—
—
—
1
—
7
35
50
93
187
88
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp.
1
—
—
—
1
—
38
c
92
30
38
1
208
47
Np. |
—
—
—
—
•—
—
27
6
31
15
22
—
101
18
Yht.
1
—
—
—
1
—
65
15
123
45
60
1
309
65
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp.
—
—
3
62
65
—
—
—
3
62
68
—
Np.
—
—
—
39
39
—
3
—
—
—
39
42
—
Yht.
—
—
3
101
104
—
6
—
—
!
101
110
—
Yhteensä.
Mp.
8
11
8
4
17
68
116
8
4,669
2,104
10,372
3,887
3,122
70
24,224
5,134
Total.
Np.
7
11
22
9
3
41
93
9
4,464
4,133
13,224
5,071
3,526
45
30,463
6,187
Yht.
15
22
30
13
20
109
209
17
9,133
6,237
23,596
8,958
6,648
115
54,687
11,321
Turku. 96
T a u l u X. Väestö jaettuna kielen, sivistys- määrän ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue, le degré d'instruction et l'âge le 7 Décembre 1910.
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat).
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes sachant plus parfaitement le finnois que le suédois).
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
10 v
10 15 -o
15 20 »
20 -30 »
30 -40 »
40 50 »
50—60» . . . . . . . . . .
60 70 »
70 80 »
80—90 »
90 »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
10 v
10—15 »
15 20 »
20 30 »
30—40 »
40 50 »
50 60 »
60 70 »
70—80 »
80 90 »
90 »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
2,50S
7
4
2
2
1
1
2,526
1,243
. 15
3
10
8
4
6
1
2
1
1,293
Np.
» 2,42c
1£
2
a
i
i
i
4
2,449
1,174
13
4
2
6
4
8
7
4
3
1
1,226|
Yht.
> 4,934
» 19
6
5
3
2
1
4
1
4,975
2,417
28
7
12
14
8
14
8
6
3
2
2,519|
Lukutaitoisia.
Sachant lire seulement
Mp.
Il
6
17
12
15
20
25
14
3
2
189
85
25
24
120
255
356
408
296
130
25
1
1,725
Np.
» 47
a
i
16
43
48
41
46
18
1
264
101
34
25
117
406
650
883
680
356
102
4
3,358
Yht.
122
9
18
12
31
63
73
55
49
20
1
453
186
59
49
237
661
1,006
1,291
976
486
127
5
5,083|
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et
écrire.
Mp.
535
852
22C
261
153
119
58
17
13
4
2,232
312
689
352
1,411
1,597
1,069
633
251
72
9
1
13
6,409
N P .
» 57É
801
201
309
220
184
126
36
26
1
1
2
2,485
328
700
692
2,386
2,026
1,137
517
215
52
13
2
7
8,075
Yht.
i 1,113
1,653
421
570
373
303
184
53
39
5
1
2
4,717
640
1,389
1,044
3,797
3,623
2,206
1,150
466
124
22
3
20
14,484
97 Turku.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
!
! 127
432
377
153
59
6
4
1
—
—
1
1,160
97
398
841
406
151
44
10
2
—
—
2
1,951
Np.
140
452
52(5
189
62
7
—
—
1
—
—
1,377
148
666
1,043
366
140
27
5
3
—
—
—
2,398
Yiit.
267
884
903
342
121
13
4
1
1
—
1
2,537
245
1,064
1,884
772
291
71
15
5
—
—
2
4,349
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
66
205
125
29
21
8
7
1
Np.
80
212
124
42
18
4
9
—
—
—
462
67
209
259
177
119
52
11
2
—
—
2
898
—
—
489
73
225
202
102
53
36
8
7
1
—
1
708
Yht.
146
417
249
71
39
12
16
1
—
—
—
951
140
434
461
279
172
88
19
9
1
—
3
1,606
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Np.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
—
' —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
Yhteensä
Total.
Mp.
3,119
1,058
878
777
352
220
97
42
18
6
—
2
6,569
1,640
893
986
2,641
2,443
1,699
1,143
569
208
34
1
19
12,276
Np.
3,050
1,036
868
962
468
308
186
90
72
20
1
3
7,064
1,603
968
1,612
3,750
2,906
1,984
1,471
915
422
119
2
13
15,765
Yht.
6,169
2,094
1.746
1.739
820
528
283
132
90
26
1
5
13,633
3,243
1,861
2,598
6,391
5,349
3,688
2,614
1,484
630
153
3
32
28,041
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
156
521
459
173
69
7
5
1
—
—
1
1,392
129
516
1,014
525
202
62
12
2
—
—
3
2,465
Np.
160
552
596
219
76
7
—
—
—
—
• 1,611
183
798
1,171
419
171
38
7
3
—
—
1
2,791
Yht.
316
1,073
1,055
392
145
14
5
1
1
—
1
3.003
312
1,314
2,185
944
373
100
19
5
—
—
4
5,256
Väestötilasto v. 1910. 13
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I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp. Np. Yht.
Lukutaitoisia.
Sachant lire seulement.
Mp. Np. Yht.
Sekä luvan että
kirjoituksen taitavia
Sachant lire et
écrire.
Mp. Np. Yht.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance
est inconnu.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 » '.
30—40 »
40-50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki suomea puhuvat.
Ensemble des personnes parlant
le finnois.
—10 v
10—15 »
15—20 » '
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu ....
Yhteensä
4
—
—
—
)
 
1
 
1
4
3,756
22
7
12
10
5
6
1
2
—
2
4
—
—
1
—
5
3,603
25
6
5
7
5
10
11
4
3
1
8
—
—
1
—
9
7,359
47
13
17
17
10
16
12
6
3
3
1
3
1
O
10
160
31
41
132
271
379
434
315
133
27
1
148
37
26
117
423
695
932
722
403
122
5
3,823 3,680 7.503J 1,924 3,630
—
—
c
g
2
6
1
2
—
18
308
68
67
249
694
1,074
1,366
1,037
536
149
—
6
€
1
—
—
1
5
847
1,544
573
1,672
1,750
1,188
691
268
85
13
1
14
5
3
1
—
—
—
Q
14
906
1,503
893
2,700
2,249
1,321
644
251
78
14
3
12
19
1,753
3,047
1,466
4,372
3,999
2,509
1,335
519
163
27
4
26
5,554| 8,646 10,574 19,220
99 Turku.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
1
1
—
—
1
—
—
—
1
4
224
831
1,219
559
210
51
14
3
—
—
4
3,115
Np.
—
2
2
—
1
—
—
—
—
2
7
288
1,120
1,571
555
203
34
5
3
1
—
2
3,782
Yht.
—
3
3
—
1
1
—
—
—
3
11
512
1,951
2,790
1,114
413
85
19
6
1
—
6
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
3
133
414
384
206
140
60
18
3
—
—
5
6,897| 1,363
Np.
—
—
—
—
—
—
—
—
- —
—
153
437
326
144
71
40
17
7
]
—
1
1,197
Yht.
—
—
—
—
—
—
_
—
3
3
286
851
710
350
211
100
35
10
1
—
6
2,560
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
2
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1 2
Np.
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
2
-
—
—
—
—
—
—
—
—
2
Yht.
—
3
1
—
—
—
—
—
—
—
4
—
3
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Yhteensi
Total.
Mp.
4
3
3
2
1
3
2
5
—
—
5
28
4,763
1,954
1,867
3,420
2,796
1,922
1,242
616
226
40
1
26
18,873
Np.
4
2
4
7
4
3
3
1
1
2
5
36
4,657
2,006
2,484
4,719
3,378
2,295
1,660
1,006
495
141
3
21
22,865
i.
Yht.
8
5
7
9
5
6
5
6
1
2
10
64
9,420
3,960
4,351
8,139
6,174
4,217
2,902
1,622
721
181
4
47
41,738
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
1
1
—
—
1
—
—
—
3
6
285
1,038
1,474
698
271
70
17
3
—
—
7
Np.
—
2
2
—
1
—
—
—
—
2
7
343
1,352
1,769
638
248
45
7
3
1
—
3
3,863 4,409
Yht.
—
3
3
—
1
1
—
—
—
5
13
628
2,390
3,243
1,336
519
115
24
6
1
—
10
8,272
Turku. 100
b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat).
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes sachant plus parfaitement le suédois que le finnois).
I k ä r y h m ä ,
Groupe d'âge.
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp. Np. Yht.
L ukutaitoisia.
Sachant lire seulement.
Mp. Np. Yht.
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »>
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Âge inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Âge inconnu . . . .
Yhteensä
577
2
1
537 1,114
2
1
1
1
1
581
161
1
539
163
1
166 177
9
19
18
24
11
1
1,120
324
39
7
10
16
31
28
14
97
12
1
1
7
22
46
85
91
87
36
164
209
26
35
19
39
40
15
9
5
136
21
1
14
3!
6:
116
119
101
39
561
77
129
41
132
157
135
119
79
4
1!
175
197
39
52
70
109
147
70
38
18
2
82
166
106
298
327
248
202
138
55
15
— 8
343J 12o| 388| 508| 928| 1,640
339
406
65
87
89
148
187
85
47
23
2
917 1,478
159
295
147
430
484
383
321
217
102
27
2,568
101 Turku.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
27
74
91
53
21
13
2
—
—
—
281
18
55
130
91
62
31
10
2
—
—
—
399
Np.
36
96
149
119
80
6
6
2
2
—
496
20
140
276
147
87
43
22
5
1
.—
—
741
Yht.
63
170
240
172
101
19
8
2
2
—
777
38
195
406
238
149
74
32
7
1
—
—
1,140
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
63
167
126
96
87
56
23
10
2
—
630
65
160
167
188
201
120
50
22
6
1
1
981
Np.
57
177
212
155
153
100
56
36
12
—
958
80
177
230
222
231
154
116
51
30
—
—
1,291
Yht.
120
344
338
251
240
156
79
46
14
—
1,588
145
337
397
410
432
274
166
73
36
1
1
2,272
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Np.
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
2
Yht.
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
2
Yhteensä
Total.
Mp.
762
303
268
252
168
151
115
44
21
8
—
2,092
247
215
256
437
446
415
302
168
ÖO
21
1
1
2.594
Np.
725
291
312
415
346
351
272
150
100
43
3
3,008
257
268
424
811
720
615
489
369
199
84
—
4,239
Yht.
1,487
594
580
667
514
502
387
194
121
51
3
5,100
504
483
680
1,248
1,166
1,030
791
537
284
105
1
4
6,833
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
35
115
141
80
43
19
3
2
1
—
439
32
91
216
163
110
49
18
4
—
—
—
683
Np.
46
139
226
172
111
11
9
3
2
—
719
35
184
349
207
123
55
32
5
1
—
—
991
Yht.
81
254
367
252
154
30
12
5
3
—
1,158
67
275
565
370
233
104
50
g
1
—
—
1,674
Turku. 102
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Henkilöt, joiden syntymaseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance
est inconnu.
—10 v
10—15 »
15_20 »
20—30 »
30—40 » . . .
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 s>
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki ruotsia puhuvat.
Ensemble des personnes parlant
le suédois.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp.
4
4
742
3
1
1
2
1
1
751
N P .
! 
1
 
1
 
1
 
! 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
»
2
702
1
1
1
3
5
2
1
2
718
Yht.
6
6
1,444
4
1
2
1
5
6
3
1
2
1,469
Lukutaitoisia.
Sachant lire seulement.
Mp.
1
1
30
4
7
10
19
37
33
16
4
160
Np.
1
1
1
3
25
2
1
8
22
56
104
110
111
48
1
488
Yht.
1
2
1
4
55
6
1
15
32
75
141
143
127
52
1
648
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et
écrire.
Mp.
1
1
2
241
339
67
167
177
174
159
94
56
17
1,491
Np.
2
1
1
3
7
257
363
145
352
398
357
350
208
93
36
2
3
2,564
Yht.
1
2
2
1
3
9
498
702
212
519
575
531
509
302
149
53
2
3
4,055
103 Turku.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
11 û î + Q
Xl t? l ud> •
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire
Mp.
—
—
—
—
—
45
129
221
144
83
44
12
c
—
—
680
Np.
—
1
—
1
2
56
236
425
267
167
49
28
7
3
1
1,239
Yht.
—
1
—
—
—
—
—
1
2
101
365
646
411
250
93
40
9
3
—
1
1,913
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
—
1
1
1
1
—
—
—
7
11
128
327
294
285
289
177
73
32
8
]
8
1,622
Np.
—
2
—
—
—
1
—
—
3
137
354
442
379
384
254
172
88
42
—
—
2,252
Yht.
—
1
3
1
1
—
1
—
7
14
265
681
736
664
673
431
245
120
50
1
8
3,874
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
.
1
Np.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
Yht.
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
3
—
—
—
—
—
_.
1
4
Yhteonsä
Mp.
4
1
1
2
1
1
1
—
—
8
19
1,013
519
524
690
616
567
418
213
106
29
1
9
4,705
Total.
Np.
2
—
2
4
1
1
1
1
4
1
17
984
559
736
1,228
1,070
967
762
520
300
131
3
4
7,264
Yht.
6
1
3
6
o
Q
1
4
(
36
1,997
1,078
1,260
1,918
1,686
1,534
1,180
733
406
16C
4
ia
11,969
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
—
—
—
. —
—
—
—
2
2
67
206
357
243
153
68
21
6
.
—
e
1,124
Np.
—
—
1
—
—
—
—
—
1
2
81
323
575
380
234
66
41
8
3
—
1,712
Yht.
—
—
1
—
—
—
—
—
3
4
148
529
932
623
387
134
62
14
4
—
2,836
Turku. 104 105 Turku.
c) Muita kie-
Personnes parlant
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp. Np. Yht.
Lukutaitoisia.
Sachant lire seulement.
Mp. Np.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70-
80-
90-
-80 »
-90 »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 » : . .
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 .
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
28 18 46
Yht.
Sekä luvun että
kirjoituksen, taitavi
Sachant lire et
écrire.
Mp. Np.
29 18 47
30
1 -
63 45 19 12 31
28
i
77
52
22
13
7
1
1
8
8
5
20
12
3
5
1
1
Yht
17
17
20
97
64
25
18
7
2
2
206 63 269
liä puhuvat.
d'autres langues
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
7
1
1
9
2
9
37
13
12
7
3
83
Np.
2
2
5
2
1
2
14
2
2
11
8
7
3
1
2
36
Yht.
9
6
2
2
2
23
4
11
48
21
19
10
4
2
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
V école primaire.
Mp.
1
1
8
35
48
25
11
3
1
2
133
Np.
1
1
J
3
5
31
18
11
5
2
2
74
Yht.
1 
1
 r
t
 r
t
 to
 
I
4
13
66
66
36
16
5
3
2
207|
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
1 ! 
1
 
1
 
! 
i 
I
i
i
2
N P .
—
1
1
Yht.
—
1
1
1
si
Yhteensä.
Total.
Mp.
34
9
14
4
1
5
1
68
42
13
35
171
119
65
32
19
6
1
3
506
Np.
24
10
5
10
3
5
3
60
33
11
13
74
44
24
18
7
5
2
231
Yht.
58
19
19
14
4
10
4
128
75
24
48
245
163
89
50
26
11
3
3
737|
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
1
7
1
1
10
2
15
51
34
19
11
4
1
137
Np.
2
2
5
2
1
2
14
2
3
19
12
10
3
1
2
52
Yht.
3
9
6
2
2
2
—
24
4
18
70
46
29
14
5
2
1
189
Väestötilasto v. 1910. 14
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I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp. Np. Yht.
Lukutaitoisia.
Sachant lire seulement.
Mp. Np. Yht.
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et
écrire.
Mp. Np . Yht.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance
est inconnu.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 »
30—40 »
40—50 »>
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki muita kieliä puhuvat.
Ensemble des personnes parlant
d'autres langues.
—10 v
10—15 »
15—20 »
20—30 »>
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
98
2
4
27
7
5
3
3
4
1
14
17
21
81
53
26
14
7
1
1
13
15
7
24
14
5
6
1
1
27
32
28
105
67
31
20
7
2
2
92 63 155 20 15 35 235 86 321
107 Turku.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
2
16
38
13
]3
7
3
92
Np.
4
4
16
10
8
5
1
2
50
Yht.
6
20
54
23
21
12
4
2
142
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
1
8
35
48
25
11
3
1
2
134
Np.
1
6
32
18
11
5
2
2
77
Yht.
2
14
67
66
36
16
g
e
211
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
3
3
1
1
3
5
Np.
1 
1
 
1
 
1
 
! 
1
 
M
| 
! 
1
 
1
i
Yht.
3
3
1
1
1
i .
6
Yhteensä.
Total.
Mp.
i
3
4
76
22
49
176
120
70
33
19
6
1
6
578
Np.
l
—
1
57
21
18
84
48
29
21
7
5
2
—
292
Yht.
1
3
5
133
43
67
260
168
99
54
26
11
6
870
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
3
22
52
34
20
11
4
1
147
Np.
—
4
5
24
14
11
5
1
2
—
66
Yht.
—
—
7
27
76
48
31
16
g
2
1213
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T a u l u XI. Väestö jaettuna uskontokun-
 n a n ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la con~ fession et l'âge le Décembre 1910.
Ikäryhmä.
Groupe d'âge.
—lOv.
10—15 »
15—20»
20-30 »
30-40»
40—50 »
50—60 »>
60—70 »
70—80 »
80—90 »
90— »
Ikä tuntemat.
Age inconnu
Yhteensä
Luterilaisia.
Luthériens.
Mp.
5,715
2,459
2,380
4,118
3,415
2,494
1,661
826
332
70
2
30
23,502
Np.
5,581
2,546
3,203
5,925
4,423
3,256
2,421
1,517
798
271
6
27
29,974
Yht.
11,296
5,005
5,583
10,043
7,838
5,750
4,082
2,343
1,130
341
8
57
53,476
Baptisteja.
Baptistes.
Mp.
14
4
1
6
6
2
4
1
1
39
Np.
15
5
1
11
13
4
1
1
1
52
Yht.
29
9
2
17
19
6
5
2
2
91
Metodisteja.
Méthodistes.
Mp.
6
3
1
2
12
Np.
1
1
6
8
3
2
21
Yht.
7
1
6
11
3
1
4
33
Eeform., angl.ja muita
protestantteja.
Autres protes-
tants.
Mp.
3
1
7
2
3
2
18
Np.
2
3
8
8
1
4
26
Yht.
5
4
15
10
4
6
44
Kreikkal.-katolisia.
Grecs-orthodocces.
Mp.
59
14
31
86
63
38
16
8
4
319
Np.
53
20
11
38
23
18
10
7
2
182
YM.
112
34
42
124
86
56
26
15
4
2
501
Kreikkal.-
dissidenttejä.
Grecs
dissidents.
Mp.
1 !
 
1 
! 
1 
1 
1 
1 i
 
I
Np.
—
Yht.
—
109 Turku.
Roomalais-katolisia.
Catholiques
romains.
Mp.
6
3
2
13
9
9
4
5
1
52
Np.
7
2
1
5
5
1
o
Yht.
13
5
3
18
14
10
4
2 ,
1 °
24 76
Israelilaisia,
Israélites.
Mp.
48
12
17
21
21
8
4
6
—
137
Np.
42
13
16
31
15
7
7
4
1
136
Yht.
90
25
33
52
36
15
11
10
1
273
Muhametti-
laisia.
Mahomêtans.
Mp.
2
6
25
10
1
1
i
46
Np.
2
6
8
Yht.
2
8
31
10
1
1
1
54
Armeenial.
kirkko.
Cathol., rit.
arménien.
Mp.
—
—
Np.
—
—
Yht.
—
—
Katolisiadissidenttejä.
Cathol.
dissidents.
Mp.
—
Np.
—
—
Yht.
—
—
Tuntematon
uskonto-
kunta.
Confession
inconnue.
Mp.
4
1
2
11
4
4
1
72
99
Np.
1
1
1
37
40
Yht.
4
1
2
12
5
5
1
—
109
139
Yhteensä .
Total.
Mp.
5,855
2,495
2,440
4,287
3,533
2,559
1,694
848
338
70
2
103
24,224
Np.
5,701
2,586
3,238
6,031
4,496
3,291
2,443
1,533
800
274
6
64
30,463
Yht.
11,556
5,081
5.678
10,318
8,029
5,850
4,137
2,381
1,138
344
8
167
54,687
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T a u l u XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, sivistys- määrän ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la confession, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
U s k o n t o k u n t a .
Confession.
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire
ni écrire.
Mp. Np. Yht.
Lukutaitoisia.
Sachant lire
seulement.
Mp. Np. Yht.
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et écrire.
Mp. Np. Fht.
Ikä alle 10 vuoden.
Luterilaisia
Baptisteja
Metodisteja
Reform., angl. ja muita protestantteja
KreikkaL-katolisia
Kreikkal.-dissidenttejä
Roomal.-katolisia
Israelilaisia
Muhamettilaisia
Buddalaisia
Armeenialainen kirkko
Katolisia dissidenttejä
Tuntematon uskonto
Yhteensä
Ikä 10—15 vuotta.
Luterilaisia
Baptisteja
Metodisteja
Reform., angl. ja muita protestantteja
Kreikkal.-katolisia
Kreikkal.-dissidenttejä
Roomal.-katolisia
Israelilaisia
Muhamettilaisia
Buddalaisia
Armeenialainen kirkko
Katolisia dissidenttejä
Tuntematon uskonto
Yhteensä
4,459
10
5
3
47
4
30
4,251
11
1
1
40
6
38
8,710
21
6
4
87
10
68
183
1
172
1
1
3
355
2
1
6
1
5
1,073
3
1
1,158
3
2,231
6
4,559
25
4,348
24
8,907
49
194
35
177
38
371
73
1,102
1,872
• 3
1,176
1,851
3
2,278
3,723
6
27 26 53 35 40 75 1,900 1,881 3,781
111 Turku.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
—
—
269
1
1
271
Np.
—
—
—
—
343
1
2
2
348
Yht.
—
—
612
1
2
3
1
619
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
—
—
258
1
1
1
1
262
Np.
—
290
1
291
Yht.
—
—
548
1
1
1
1
1
553|
Henkilöitä, joiden
sivistys määrä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
—
__
—
—
—
Np.
—
—
—
—
—
Yht.
—
—
—
—
Yhteensä.
Total.
Mp.
5,715
14
6
g
59
6
48
4
5,855
2,459
4
14
3
12
2
1
2,495
Np.
5,581
15
1
2
53
7
42
5,701
2,546
5
20
2
13
2,586
Yht.
11,296
29
t
112
1 ^
90
4
11,556
5,005
9
34
5
25
2
1
5,081
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
352
2
1
355
Np.
—
—
422
1
2
1
2
428
Yht.
—
—
774
1
2
1
4
1
783
Turku. 112 (Jatkoa —
U s k o n t o k u n t a .
Confession.
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
JVe sachant ni lire
ni écrire.
Mp. Np. Yht.
Lukutaitoisia.
Sachant lire
seulement.
Mp. Np. Yht.
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et écrire.
Mp. Np. Yht.
Ikä 15 -20 vuotta.
Luterilaisia .
Baptisteja
Metodisteja
Reform., angl. ja muita protestantteja
Kreikkal.-katolisia
Kreikka!.-dissidenttejä
Roomal. -katolisia
Israelilaisia
Muhamettilaisia
Buddalaisia
Armeenialainen kirkko
Katolisia dissidenttejä
Tuntematon uskonto
Yhteensä
Ikä 20 vuotta tai sen yli.
Luterilaisia
Baptisteja
Metodisteja.
Reform., angl. ja muita protestantteja
Kreikkal.-katolisia
Kreikkal.-dissidenttejä
Roomal.-katolisia
Israelilaisia
Muhamettilaisia
Buddalaisia
Armeenialainen kirkko
Katolisia dissidenttejä
Tuntematon uskonto
Yhteensä
12 41 27 68 636
18
1,036 1,672
11
57
18 42
1,812
3
27
3,864
5
10
69
5,676
8
661
6,499
12
2
2
102
' 15
38
20
1,045
9,008
16
4
10
29
5
31
2
1,706
15,507
28
6
12
131
— 20
69
22
69 82 15l| 1,832 3,884 5,716| 6,695 9,107 15,802
Suite.) 113 Turku.
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
957
1
1
8
9
—
976
2,572
1
2
43
6
6
3
3
2,636
Np.
1,349
1
2
7
1
—
1,360
3,316
6
3
2
18
3
11
1
3,360
Yht.
2,306
1
10
16
1
—
2,336
5,888
7
3
4
61
9
17
4
3
5,996
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
738
5
1 
te
 
to
2
749
1,997
3
4
10
44
16
12
7
2,093
Np.
784
1
2
6
1
3
—
797
2,368
4
12
9
29
5
9
1
2,437
Yht.
1,522
1
2
11
5
2
1,546
4,365
7
16
19
73
21
21
8
4,530
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
1
1
1
5
6
Np.
1 
1
 
1
 
to
—
2
4
—
4
Yht.
a
—
3
5
i
 
i
 i
 i
 i
 
r
10
ïhteensa.
Total.
Mp.
2,380
1
1
31
2
17
6
2
2,440
12,918
20
6
14
215
41
60
37
20
13,331
Np.
3,203
1
1
3
11
1
16
2
3,238
18,617
31
19
21
98
14
65
8
3
18,874
Ylit.
5,583
2
1
4
42
3
33
8
2
5,678
31,535
51
25
35
313
55
125
43
23
32.205
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble des per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
1,242
1
1
12
1
9
1,266
3,401
3
6
59
14
11
3
6
3,503
Np.
1,663
1
5
1
9
1
1,680
4,013
7
7
5
24
4
14
1
4,075
Yht.
2,905
2
1
17
2
18
1
2,946
7,414
10
7
11
83
18
25
4
6
7,578
Väestötilasto v. 1910. 15
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U s k o n t o k u n t a .
Confession.
Ikä tuntematon.
Age inconnu.
Luterilaisia
Baptisteja
Metodistej'a
Reform., angl. ja muita protestantteja
Kreikkal.-katolisia
Kreikkal.-dissidenttejä
Roomal.-katolisia
Israelilaisia
Muhamettilaisia
Buddalaisia
Armeenialainen kirkko
Katolisia dissidenttejä
Tuntematon uskonto
Yhteensä
Koko väestö.
Toute la population.
Luterilaisia
Baptisteja
Metodisteja
Reform., angl. ja muita protestanttej'a
KreikkaL-katolisia
Kreikkal.-dissidenttejä
Roomal.-katolisia
Israelilaisia
Muhamettilaisia
Buddalaisia
Armeenialainen kirkko
Katolisia dissidenttejä
Tuntematon uskonto . . ^ ^ ^ ^ ^ ^
Yhteensä
Sekä luvun että
kirjoituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire
ni écrire.
Mp.
4,530
11
5
3
61
6
36
16
Np.
4,338
12
1
1
53
7
49
3
J
Yht.
8,868
23
6
4
114
13
85
19
Lukutaitoisia.
Sachant lire
seulement.
Mp.
2,072
4
Np.
4,106
6
1
14
Yht.
6,178
10
1
29
3
12
3
1
4,669 4,464 9,Î33| 2,104 4,133 6,237
Sekä luvun että
kirjoituksen taitavia.
Sachant lire et écrire.
Mp.
14
14
10,094
18
3
2
142
19
64
23
Np.
15
15
13,068
22
4
11
58
7
49
3
2
Vht.
29
29
23,162
40
7
13
200
26
113
26
9
10,372 13,224)23,596
Ainoastaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
N'ayant fait que les
cours de l'école
primaire.
Mp.
—
4
3,802
2
3
51
6
16
4
os
 
1 
1
3,887
Np.
q
—
g
5,011
8
3
2
22
3
20
2
—
5,071
Yht.
—
7
8,813
10
3
5
73
os
C
i 
O
i 
C
O
os
 
1 
I
8,958|
Korkeamman sivis-
tyksen saaneita
kuin ylemmän kansa-
koulun kurssi.
Degré d'instruction
supérieur à celui de
l'école primaire.
Mp.
9
—
9
18
3,002
4
4
10
50
18
15
19
3,122
Np.
1
—
1
3,443
4
13
11
35
7
12
1
3,526
Yht.
10
—
9
19
6,445
8
17
21
85
25
27
20
6,648|
Henkilöitä, joiden
sivistysmäärä on
tuntematon.
Degré d'instruction
inconnu.
Mp.
—
63
63
2
68
70
Np.
c
—
37
39
8
37
45
Yht.
2
—
100
102
10
105
115
Yhteensä.
Total.
Mp.
30
1
72
103
23,502
39
12
18
319
52
137
46
99
24,224
Np.
27
—
37
64
29,974
52
21
26
182
24
136
8
40
30,463
Yht.
57
1
109
167
53,476
91
33
44
501
76
273
54
139
54,687
Kaikkiaan ylemmän
kansakoulun käy-
neitä.
Ensemble de» per-
sonnes ayant fait les
cours de l'école
primaire.
Mp.
10
—
10
5,005
4
7
71
15
22
4
Oi
 
1 
1
5,134
Np.
4
—
4
6,102
9
7
5
31
6
25
2
—
6,187
Yht.
14
—
14
11,107
13
7
12
102
21
47
6
oi
 
1 
!
11,321
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Taulu XIII. Joulukuun 7 p:nä 1910 kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan
Population non domiciliée par lieu de domicile le 7 Décembre 1910.
K o t i s e u t u .
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni ..
Hämeen lääni
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Suomessa paikkaa lähem-
min tuntematta
Yhteensä Suomessa
Pietari
Venäjän Itämerenmaa-
kunnat
Muualla Euroopan Venä-
jällä sekä Kaukaasiassa
Yht. Euroopan Venäjällä
Ruotsi
Noria .
Tanska .
Saksa
Itävalta
Italia . . .
MuuallaEuroopassa, paik-
kaa tark. tuntematta..
Yht. muussa Euroopassa
Amerikka
Yht. Euroopan ulkopuol.
Paikka tuntematon
Yht. koko väenlaskualueella
K a u p u n g i n r a j a i n
; L i i i j a i n s i s ä p u o l e l l a ,
B
CD
i B
pr
P
1
o
[0
FMp.
9
53
4
1
67
3
3
—
3
—
73
Np.
31
c
1
42
1
1
—
—
3
46
2:nen
 kaup
.
 o
sa
.
Mp.
4
—
7
3
3
1
1
6
17
Np.
6
13
1
—
20
2
2
4
4
3:s
 kaup
.
 o
sa
.
Mp.
C
—
3
—
—
ool o
Np.
9
—
11
—
—
1
12
4:s
 kaup
.
 o
sa
.
Mp.
g
- -
3
—
—
3
Np.
C
4
—
7
—
—
7
5:s
 kaup
.
 o
sa
.
Mp.
—
—
—
—
—
—
Np.
1
—
1
—
—
1
2
6:s
 kaup
.
 o
sa
.
Mp.
a
10
4
1
1
19
3
1
7
21
47
Np.
2
g
1
2
—
14
3
3
4
21
7:s
 kaup
.
 o
sa
.
Mp.
10
33
19
2
1
1
1
67
1
5
6
9
1
1
11
16
100
Np.
12
38
27
4
1
1
85
1
1
2
6
2
1
1
10
17
114
8:s
 kaup
.
 o
sa
.
Mp.
7
171
13
38
1
2
3
1
1
237
1
1
2
2
4
244
Np.
1
50
2
1
1
55
—
—
3
58
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s i s ä l l ä .
9:s
 kaup
.
 o
sa
.
Mp.
i 
1 
1 
CO
 
rt
—
4
—
—
—
1
5
Np.
2
2
1
1
1
7
. _
1
1
1
9
Satam
at
.
Mp.
11
121
1
4
2
139
—
3
9
2
30
44
183
Np.
1
24
25
—
8
_
8
33
Linjain ulkopuolella.
K
aup
.
 laitaosat
A
urajoe
n
 etelä
-
puolella
.
Mp.
2
1
3
1
1
1
—
1
5
Np.
3
3
—
—
3
K
aup
.
 laitaosat
A
urajoe
n
 pohjois
-
puolella
.
Mp.
4
1
2
7
—
—
7
Np.
1
1
—
1
Pikisaari
.
Mp.
3
3
—
3
Np.
—
—
—
—
Kaupungin rajain ulkopuolella.
Kaarinan pitäjä.
N
am
m
i
.
Mp.
—
— •
—
1
1
Np.
2
1
3
—
3
V
ähä-H
eikkilä
.
Mp.
3
3
—
1
4
Np.
3
3
3
M
uut
 alueet
.
Mp.
—
• —
_
-
—
Np.
2
2
—
—
2
Maarian pitäjä.
R
aunistula
.
Mp.
1
4
1
6
—
—
1
7
Np.
- 9
9
1
12
—
—
1
13
M
uut
 
alueet
.
Mp.
5
—
1
6
—
—
6
Np.
4
—
4
—
—
4
Yhtee
Mp.
46
419
46
41
3
3
10
4
2
574
4
7
11
21
12
3
31
1
3
71
1
51
708
Np.
38
205
37
3
6
Q
2
1
295
2
1
3
17
5
1
2
1
26
35
359
nsä.
Yht.
84
624
83
44
9
6
12
5
2
869
6
7
1
14
38
12
3
36
2
5
1
97
1
1
86
1,067
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T a u l u XIV. Vieraiden alamaisten lukumäärä jaet-
 t u n a valtioiden mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Sujets étrangers classés d'après
 leurs pays le 7 Décembre 1910.
Venäjä
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa
Sveitsi
Hollanti . . . .
Iso-Britannia . . . .
Itävalta-Unkari
Ranska..
Italia
Pohj. Amerikan Yhdys-
vallat . .
Yhteensä
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la villi.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
M
p
.
86
59
24
1
1
172
N
p
.
87
64
6
23
1
3
1
1
187
Y
ht
.
173
123
6
47
1
4
2
2
1
359
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Voyageurs.
M
p
.
—
—
.
—
N
p
.
—
—
—
—
Y
ht
.
—
—
—.
Yhteensä.
Total.
M
p
.
86
59
24
1
1
172
N
p
.
87
64
6
23
1
3
1
1
187
Y
ht
.
173
123
6
47
1
4
2
2
1
359
Kaupungin ulkopuolella
Personnes nées hors de
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
M
p
.
288
160
7
13
66
1
1
5
4
A
8
557
N
p
.
141
190
7
3
36
1
7
1
6
5
402
Y
ht
.
429
350
14
21
102
2
1
12
5
4
14
5
959
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Voyageurs.
M
p
.
11
21
12
2
30
1
2
79
N
p
.
3
15
5
1
2
26
Y
ht
.
14
36
12
2
35
2
4
105
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syntyneet.
la ville.
Yhteensä.
Total.
M
p
.
299
181
19
15
96
1
1
5
5
4
10
636
N
p
.
144
205
7
8
41
1
7
2
8
5
428
Y
ht
.
443
386
26
23
137
2
1
12
7
4
18
5
1,064
HenKilöt, joiden syntymäseutu on tuntein.
Personnes dont le lieu de naissance est
inconnu.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
M
p
.
1
1
1
1
2
Y
ht
.
1
1
1
3
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Voyageurs.
M
p
.
—
—
N
p
.
__
—
Y
ht
.
—
—
Yhteensä.
Total.
M
p
.
i
1
1
1
n
Y
ht
.
1
1
1
3
Yhteensä vieraita alamaisia.
Ensemble des sujets étrangers.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
M
p
.
375
219
7
13
90
1
1
6
4
5
9
730
N
p
.
228
255
13
8
60
2
10
1
1
7
6
591
Y
ht
.
603
474
20
21
150
3
1
16
5
6
16
6
1,321
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Voyageurs.
M
p
.
11
21
12
2
30
1
2
79
N
p
.
3
15
5
1
2
26
Y
ht
.
14
36
12
2
35
2
4
105
Yhteensä.
Total.
M
p
.
386
240
19
15
120
1
1
6
5
5
11
809
N
p
.
231
270
13
8
65
10
2
1
9
6
617
Y
ht
.
617
510
32
23
185
3
1
16
7
6
20
6
1,426
